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BEVEZETÉS.
I. Magyarország köz- és magán-joga.
Magyarország összes törvényeinek és törvényes szo
kásainak összege két fő részre oszlik : köz-, és magán-jogra.
A közjog, „Jus publicum" szabályozza az or
szág-alkotmány, „Constitutio" és kormány zat-
„Administratio" jogviszonyait és eloszlik belső és kül
sőre, az elsőnek a bel- a külsőnek pedig a küljogi viszo
nyok a tárgyai.
A magánjog „Jus Privatum" Magyarország
lakóinak magúnjogi , vagy is személyi, vagyoni, szerződési
és családi jogviszonyait szabályozza.
E könyv feladata Magyarország közjoga, és pedig a
belső ; történetileg is megérintve 'és az élő törvények s
törvény erejével biró szokások alapján előadva.
II. Magyarország mindenkor saját honi tör
vényivel élt.
Magyarország első zsengéjétől fogva mind a mellett,
hogy később az anstriai uralkodó ház egyéb örökös tarto
mányaival szorosan összeköttetett, mégis mindenkor saját
törvényeivel, szokásaival és intézményeivel élt, a mint azt
nem csekély számu elleneink,főleg történetünk harmadik kor
szakában, — kik irataikban nemzeti önálló életünket minden-
Magj-atursí. kOi- éa nugínjj. ' J
2kor kaján szemmel nézték,— beismerik; azonban van ennek
a törvényeinkben szétszórt, mint egy óvó helyeken
kivül kiáltó nyoma és egyszersmind alapja az 179%
X-ik törvényczikkben, melyről méltán elmondhatni , hogy
benne közjogi állásunk legtökéletesebben van formulázva,
mertkimondja: hogy Magyarország kapcsolt ré
szeivel együtt szabad ország és tekintve az
összes kormányzat törvényes alakját, ide
értve minden kormányszékeit — független,
vagy is semmi más országhoz nem tartozik,
hanem önálló és alkotmányal bir."
III. Az ország al ko tm ány-, é s kormány-fo rm á-
jának fogalma.
Azon törvényos elvek és szabályok összege, melyek
által az államban a főhatalom gyakorlásának módja , ter
jedelme és határai megállapitvák, „alkotmánynak" (Consti-
tutio) neveztetik, és az ekkint megállapitott főhatalomnak
az ország kormányzatában jelenkező rendszere kormány
zat vagy igazgatási formának mondatik. Ez utóbbi tekintet
alá jőnek nálunk az országgyülések, kormányszékek (Di-
casteria). fóispánságok , s egyébb törvényhatóságok; ide
esik az országnak megyékrei felosztása, a főispányok te
kintélye, a közjövedelmek meghatározása és beszedés módja,
végre a haza védelmi-, katonaszedési- és élelmezési
rendszere. Ezek összevéve teszik az ország kormányzati
alakját és bár az ország alkotmányi rendszerével legszoro-
rosabban összefüggnek , ettől azonban, mint a mód ma
gától a tárgytól, különböznek; mert az alkotmánynak ezekre
vonatkozó elvei és szabályai a kormányzatban mintegy él
ve, működve jolenkeznek.
c
3IV. A magyar állam ős alapjai.
A magyar állam ős, legrégibb és első alapjai az ős
egyesülési és hódolati szerződésben keresendők, mint ezt
már a legrégibb iróknál mint : Constantinus Porphirogenet
és Béla névtelen-jegyzőjénél olvassuk.
A magyar nemzet elején szövetséges rendszerben a
midőn ujabb hazát keresendő Ázsiából mint ős telepéről 7
törzsre oszolva ugyan annyi vezér alatt megindult: egy
társulatot alakitott némi kormányformával ; és fővezért is
választott, ki a névtelen jegyző szerint Á 1 m o s, s Constantin
szerint Árpád annak fia volt.
A feltételek, melyeken a hét törzsnemzetségek vezérei
és Álmos közt kötött egyesülési- és hódolati- szövetség, vagy
is szerződés alapszik, a névtelen jegyző szerint következők
voltak :
I-ször. Hogy míg ők és utódaik élnek , vezérök min
dég Álmos vezér nemzetségéből legyen.
Et-szor. A mit közös munkával együtt szerzendenek,
abból senki közülök ki ne zárassék.
III-szor. Hogy azon főszemélyek, kik maguk szabad
akaratából Álmost^uruknak választották, maguk és gyer
mekeik, a vezér-tanácsból, és az ország tisztségeiből ki ne
zárassanak.
IV- er. Hogy ha utódaik közül valaki a vezér személye
ellen hűtlen lenne , vagy egyenetlenséget tenne a vezér és
annak rokonai közt, az ártalmasnak vére ontassék, mint az
ő vérök ontatott az Álmos vezérnek adott eskü alkalmával.
V-ör. Hogy ha valaki Álmos vezér , vagy más főbb
személyek utódai közül ezesküjöket és határozataikat meg
törni akarja, örökké tartó átok alá vettessék.
Mindezekből a magyar alkotmányban utóbb rendsze
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4resen megállapitott monarchiai országalkat — kellőleg kor
látolva, a kir. adománynak, atörvényhozásbani részvétnek
és a fejedelem, valamint az államszerkezet sérthetlenségé-
nek alapvonalai az utóbbi törvényekbe is áthatottak, a mint
a törvények és kir. végzemények tanusitják; és hogy a ma
gyar nemzet már Árpád idejétől kezdve sz. Istvánig bizo
nyos országalkattal valóban birt, onnét is bizonyos, mivel
különben nem lehet képzelni, miként tartotta volna fel ma
gát folytonos foglalások és hóditások közt majd egy száza
don túl Europa közepén, bizonyos törvények és országlati
rendszer nélkül ; és maga szent István is felvéve mint első
a királyi méltóságot, elődeinek alkotmányos intézményeit,
melyek a nemzet szokásai által mint fennlevők jelenkeztek,
korának igényeihez idomitott egyházi, országlati és honvé
delmi törvényekkel,a nemességet és az ország egyébbilakosait
nagyobb szabadságokkal csak gyarapitotta; bár minden
törvényeit nem ismerjük, de fel kell tennünk, hogy azokon
felül, melyeket a törvénytárból ismerünk, még több másokat
is hozott, mert az ő általa adott szabadságra az
utóbb keletkezett kir. decretumokban előforduló hivatko
zások azt tanusitják; végre az ország szabadságait
szent Istvántól származtatni nemzetünknél hagyományos
hitté vált.
V. A magyar közjog elvei vagy saját-, vagy
közönségesek.
A magyar közjog elvei vagy saját kutfőiből,
vagy a közönségesekből vagy is olyanokból, melyek
ből más nemzetek közjoga is merithet, származtatnak.
Saját kutfők : az alaptörvények, ünnepélyes kö
tések, szerződések melyek a fejedelem és a nemzet, —
vagy más államok, népek és azok fejedelmei közt köttettek;
5továbbá a törvények, statutumok, kiváltságok,
végzemények (Decretumok) és rendeletek, végre
az ország szokásai.
VI. Saját kutfőink.
A. Alaptörvények, különösen 1) az arany
bulla.
Alaptörvényeink közé sorozzák némelyek a Béla név
telen jegyzője által fentartott V főpontokat (i. IV.) ez azon
ban legfölebb csak tartalmára, de nem alakjára nézve áll
hat, miulán az utóbbiak az ő, csak mint történetíró munkája
és az egész csak történeti jelentőséggel bir. —
Azonban mind tartalma , mind alakjára nézve saját
alaptörvényeink közt a legrégibb és legelső II. András
arany bullája vagy is szabadságlevele 1222-dik év
ről, mely 31. czikkre oszlik, és függő arany pecséttel volt
ellátva, a honnét elnevezését is nyerte ; ez a közjog külön
féle tárgyait foglalja magában, a király és ország közmeg
egyezésével adatott ki, bár hét eredeti példányban, azon
ban egyiket sem birjuk ; annak megtartását utóbbi kirá
lyaink majd eskü nélkül , majd eskü alatt fogadták a leg
ujabb időkig, a mint a koronázási hitlevelek tanusitják.
Hogy pedig az arany bulla valósággal országgyülési vég-
zemény, kitetszik magából annak szerkezetéből sőt Verbő-
czy I. 9. 6. §-ból, bol „Decretum"ként emlittetik.
VII. 2.) A koroná zási hitlevelek.
Koronázási hitlevélnek mondatik azon ünnepélyes
oklevél, melyet a magyar király koronázása alkalmával
esküvel és a királyi pecséttel megerősitve a Karok és Ren.
6deknek kiád, mely aztán az esküformával együtt az ország
gyülési végzeménybe befoglaltatik. Erről tüzetesen alább
a 32 §-ban.
VIII. 3.) A bécsi és linczi békekötés és az 1791.
26. és 27-ik t. czikkelyek
A bécsi és linczi , az 1608-ik kor. e. 1-ső és 1647:
5-ik t.czikkekben megerősitett békekötések, az ország egyébb
jogait is érintve, mindkét vallásu evangelikusok szabadval
lás gyakorlatát megadják, és a reájok következett 1790.
26. t. czikknek alapjául szolgálnak, mennyiben t. i. a szabad
vallásgyakorlat ismét megerősitetik és bővebben magya
ráztatik; a görög-nemegyesültekre nézve pedig az 1791.
27. t. czikk.
IX. 4.) Az 1723.1. 2. 3. t. czikkek.
Alaptörvényül szolgálnak az 1723. 1, 2. 3. t. czikkek
is , melyek az ünnepelt pragmatica sanctiót tartal
mazzák, melyben Magyarországnak a többi örökös tarto
mányokhoz viszonya, a felséges ausztriai ház örökösödési
joga és rendje, a koronázás és szokott eskü szükséges volta,
az ország, és lakosai jogai sérthetetlenségének fogadása az
utódokra is kiható kötelességgel, — körülményesen meg
határozva olvashatók.
X.6.)Az 1791-ki országgyülés némely törvény-
c z i k k e i.
Az 1791-ki országgyülésnek 10. 12. 13. és 19. tör-
vényczikkei az utóbbi törvényhozás által a) alaptörvényi
erőre emeltettek ; ezek közől az első az ország függetlensé
géről, a második és harmadik a törvényhozó és végrehajtó
hatalom gyakorlatáról valamint az országgyülés tartása
7módja és idejéről szól, az utolsó pedig az 1827. 4. t cz. által
megujitva a készpénzbeli és természetbeni adó és katona-
ujonczok megajánlási jogát kizárólagosan országgyülési
jognak nyilvánitja. Es az 179% 10-dik czikkben Magyar
ország közjogi állása legtökéletesebben vau formulázva.
Ama kérdésre, valjon az I. R. 9-ik czime alaptörvény-e?
vagy sem ? azt felelhetni : hogy bár az imént idézett czim
a nemesek sarkalatos jogait foglalja magában, és az 1741.
8. t. cz. nyomán jobbára az alaptörvények közé sorozta
tik , azonban tekintve hogy ezen sarkalatos jogoka tör-
vényczikkelyekben szétszórva előfordulnak, és mint a ne
mesi szabadságok, általában az alaptörvényekben megem-
litvék: az imént hivatkozott I. R. 9. czime inkább e ne
mesi előjogok felsorolását de nem egyszersmind szentesité
sét tartalmazván, alaki tekintetből az alaptörvények kutfői
közé nem sorozható,
a) 1825. 3.
XI. B. A polgári törvények.
~C. Verbőczy hármas könyve.
A mennyiben magyar közjogunk a polgári egyébb
magánjogi törvényekkel szoros összefüggésben van, és sok
magánjogi törvények a közjogból és viszont erednek, az
ország egyébb törvényei is kisebb nagyobb mértékben a
közjog saját kutfőiként jelenkeznek. Igy például egyház-
nagyaink magánjogi állását, valamint országnagyaink stb.
jogait és kötelességeit magánjogi tekintetben azoknak
közjogi állásából kell következtetnünk és viszont. stb.
Verbőczy István „Hármas könyvét" mely
főleg Magyarország törvényes szokásait tartalmazza, szinte
a saját kutfők közé sorozhatjuk ; mivel a szorgalmas gyüjtő
8a magánjogon felül a magyar közjogra is kiváló figyelmet
forditott; és bár e munkát az 1514-ki országgyülés számos
törvénytadók által megvizsgáltatta, jóvá is hagyta, a király
(II. Ulászló) is megerősitette, de az erősitő oklevél sem pe
csétet, sem kihirdetést nem nyert ; a mint ezt maga Verbő-
czy müvének az olvasóhoz intézett előszavában elmondja ;
igy munkája irott törvényi erőre nem emeltetvén, azt az
enyészettől megóvandó, 1517-ben Bécsben kinyomatta,
csak hamar el is terjedt, és a bennefoglalt magán- és köz
jogi elvek, mint szokásiak, további szokás és folytonos gya
korlat által a legutóbbi időkig köt elező erővel birtak a)
a) Bővebb ismertetését adja Frank „közigazság törvénye
Magyarhonban" Budán 1845. 1. kötet 35 és köv. §§-ban.
XTT. D. Statutumok és a privilegiumok
Az országos törvények sorába jönnek a statutu
mok vagy is helyhatósági szabályok, a mennyiben azok
királyi jóváhagyást nyertek ; ilyenek a kapcsolt részekéi,
megyékei, kiváltságos kerületek, káptalanok és szabad kirá
lyi városokéi. Oklevelek, alapitólevelek, kiváltságok szinte
a mennyiben közjogi érdemüek, méltán a kutfők közé so-
roztatnak.
XIII. E. Szerződések, kötések.
A közszerződések, kötések, melyek az uralkodói örö
kösödésekre nézve benn, vagy idegen uralkodókkal köttet
tek , concordatumok a római pápákkal ; az ország peres
határai feletti kötések, kereskedelm i szerződések, különféle
egyezmények, melyeket Magyarország régente a velenczei
köztársasággal, Lengyelhonnal, a török portával, Ausztria,
9Silezia és egyébb tartományokkal kötött, szinte közjogi ér
dekeket foglalnak magukban.
XIV. F. Királyi intézvények, leiratok.
A királyi hatalomnak kizárólag fentartott tárgyak (re-
servata)feletti legfelsőbb határozványok, intézvények, leira
tok, melyek tárgyukhoz képest különbféle elnevezéssel bir-
nak, szinte érdekes közjogi anyagot szolgáltatnak. Például
a bánya, pénzverési, só, harminczad , posta ügyekben ; az
ugynevezett „Regulamentűni Militare" Maria Thereziától
1762-dik évről; utasitások a kormányszékekhez, törvény
hatóságokhoz , az udvari kincstárhoz és a főispányokhoz
u. n. „Ratio educationis publicae" „a köznevelés és okta
tás iránt" stb.
XV. G. Az országos szokások, élés és
gyakorlat.
Elődeinktől és nagyainktól hagyományos szokásként
átszármazott, és élés s gyakorlat által megalapitott közjogi
szokásaink is elvekként szolgálnak ; — mert a hon legfon
tosabb dolgaiban, például a királyok és királynék koroná
zását, országgyüléseket , a kir. végzemények és oklevelek
kiadását illetőleg irott törvényeink nem lévén csak az ős
szokásokat követjük; és az ezekbeni élés és gyakorlat által
megalapitott szabályok azok, melyek törvényeinkben és a
királyi koronázási hitlevelekben régi, jó és jóváha
gyott szokásokként (antiquae, bonae, et a p-
probatae Consvetudines) emlitettnek.
XVI. Közönséges kútfők.
Az egyetemes közjog, a n em z e tk ö zi j og,
az egyházi jog, a történet, oklevél, és régi
ségtudomány; a magyar jog egyébb részei-
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A közönséges kutfők (1. elől V. alatt) közé tartozik az
egyetemesközjog, (J us PublicumUniversale)
mert ez a közjognak az ész által megalapitott általános el
veit adja elő , melyek bármily állam positiv közjogában a
körülményekhez idomitva kisebb nagyobb mértékben je-
lenkeznek; ugy szinte
A nemzetközi Jog (jus Gentium) és pedig
ugy a természeti, mint a positiv is.
Továbbá:
Az egyházi vagy canon-jog ; melyet a catholicus vi
lág általában követ és mely reánk magyarokra nézve már
azért is jelentőséggel bir, mivel annak sok elvei első törvé
nyeinkbe bevétettek a) de csak annyiban, mennyiben az or
szág függetlenségével és szabadságaival, a hazai törvények
kel, a király és ország valamint a törvényes vallásfeleke
zetek jogaival nem ellenkezik.
A történet tudomány nem csekély világot áraszt
a közjogi intézmények keletkezése és kifejlődésére nézve, a
mennyiben a közjogi intézmények keletkezésének, megala
pitásának, és kifejlődésének vagy változtának történeti okait
tanusitja, és e tekintetben a világtörténet , valamint főleg
saját nemzetünk története kútfőivel és segédeszközeivel
egyetemben, ha mindkettő egyszersmind az oknyomozó
módszert követi, a közjognak hatályos szolgálatot tehet ;
ugy szinte az oklevéltudomány „Diplomatica" mely régi
oklevelek, diplomák ismeretét adja elő, végre a régiség
tudomány, a mennyiben jogi intézményekre vonatkozik.
A hazai törvény egyébb részei, mint a magánj og,
honi egyházijog a közjoggal szoros összeköttetésben
áll, a mennyiben t. i. főleg nálunk Magyarországban a köz
jogi életet és viszonyt mintegy kiegésziti, az országgyülési
naplók, adatok, egyes gyülések tuodományos leirásaik, jegy
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zőkönyveik stb. a mennyiben valamely közjogi tárgynak
élés- és gyakorlat általi fentartását vagy egyébb alakulását
tárgyazzák, szinte elkerülhetetlenek , ide tartoznék a ma
gyarjog belkifejlődésének , vagy is jogintézményeinknek
története, ha ilyennel birnánk, njalatt más nemzetek saját
jogukat illetőleg e tekintetben is haladnak; de lehet remé
nyünk, hogy idővel ebbéli eddigi mulasztásunk pótolva
lészen. —
XVII. E munka felosztása.
E munka tárgya és állagos részeihez képest öt könyvre
oszlik :
Az I-ső. Az ország területi kiterjedéséről közjogi te
kintetben.
A 11-ik. A fejedelem vagy is király személyéről.
A IH-ik. Az ország lakosainak különböző osztályairól.
A IV-ik. A felségi jogokról.
Az 5-ik. A kormányzati és közigazgatási rendszerről,








Magyarország területe általában véve befoglalja mind
azon egyes országokat és tartományokat, melyek nem csak
tettleg , hanem csupán jogilag a magyar szent koronához
tartoznak.
Eloszlik fő és hozzá tartozó területre, a mint t. i. a
szorosau vett Magyarországot vagy pedig annak kapcsolt
részeitekinttjük.
a) lásd , Fényes : Magyarország leírása. Pesten 1847. II.
Rész „Az ország felosztása."
2. §.
Magyarország mai határai.
Eltérve Magyarország első századokban volt területé
nek taglalásától és azt a történeti téren hagyva, annak mai
határait teszi nyugatról Stajerország, Ausztria és Morvaor
szág, északról Szilezia és a Gácsországot elválasztó Kár





A tulajdonképeni Magyarország időjártával más kerületek
hozzájárulásával gyarapodott , ugy hogy Tót, Horvát, és
Dalmátországon kivül még Ráma vagy Bosnia, Servia,
Bulgaria , Galliczia és Lodomeria , Moldva és Oláhország
majd fegyver, majd szövetség utján hozzá csatoltattak, és
a 16-dik századtól fogva ritkán „meghóditott" hanem
„kapcsolt" részeknek neveztetnek; noha közülök né
melyekre a magyarországi szerkezet kiterjedt, némelyek
pedig csupán pártfogási viszonyba jöttek Magyarországgal
és a 16-dik századig majd hóditott majd kapcsolt részeknek
mondattak. Jelenleg azonban a kapcsolt részek alatt csak
Horvát és Tótország értetnek, melyek szinte magyar tör
vények által igazgattatnak.
Feladatunk csak Magyarország és kapcsolt részeire
terjed ; a többi hajdan a magyar koronától függő tarto
mányokról is, az azokhozi jogfentartás mellett emlékezni
fogunk.
4. §.
A keleti Tótország, (Slavonia).
A keleti Tótország, mely a Szerémséget is befoglalva
jelenleg alsó Tótországnak vagy Slavoniának hivatik, régi
időkben királyaink testvérei, vagy fiai által „Ducatus-ve-
zérség" elnevezés alatt biratott, és LMátyás ideje előtt a tör
vények és kir. diplomák bevezetésében nem jelenkezik.
5. §.
Horvátország.
Horvátországot Magyarországhoz sz. László királyunk
kapcsolta, Lucius iró szerint a) 1091-ben, miután Horvát
ország honi királyai kihalván, az ország józanabb nagyai
sz. Lászlót hitták meg a zavarok megszüntetésére, ki is ott
hadseregével megjelenvén, és csendet eszközölvén, király
nak üdvözöltetett, és Horvátországot Álmosnak, onokájának
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kormányzására bizta ; noha a béke nem sokáig tartott,
mert László a kunok ellen menendő, hadseregét onnét ki
vonni kényszerülvén, a zavarok ismét kiütöttek, azonban
utódjának Kálmánnak sikerült majd fegyverreli fenyegetés
majd tapintatos bánásmód által Horvátországot bizonyos
feltételek alatt a magyar szent koronához kapcsolni. A fel
tételek a történeti irók szerint abban állottak : hogy a hor
vátok a magyar királynak bizonyos évi adót tartoztak fi
zetni, és parancsára szükség esetére a Dráváig saját költsé
gükön, a Dráván tul azonban a királyén katonát küldeni,
ha a határvidékek megtámadtatnának. Különben Horvát
ország oly szoros jogi viszonyban áll Magyarországgal szá
zadok óta, hogy azt kapcsolt résznek nem tekinteni le
hetetlen, mert némely municipalis jogait kivéve többire
nézve ugyanazon törvényekkel bir, melyekkel Magyaror
szág, azoknak hozásában az országgyüléseken részt vesz ;
közigazgatás, igazságszolgáltatás és adórendszer tekintetében
velünk csaknem egyenlő. Ugyanez áll Tótországra nézve
is; mindkét helyütt azonban a határőrvidékek kivételével,
melyek katonai igazgatás alatt állnak, b)
a) Lucius de Reg. Croat. et Dalm. L. III. C. 1.
bj 1. alább különösen 18. 69. 103. 104. 107. 118. §§.
6.§.
Dalmátország.
A történetírók szerint a fenelőadottak'folytán Kálmán
Belgrádban megkoronáztatott, s azonnal nem csak Horvát,
hanem Dalmátország királya czimét is felvette ; miután a
dalmát városokat is elfoglalta volna ; a) bár azután e fe
lett sok viták, sőt elfoglalások is következtek: mégis végre
1357-ben I, Lajos király alatt a velenczei köztársaság az
összes Dalmátországot a szent koronának visszaadni kény
szerült , arra nézve minden jogairól és czimeiről örökre
lemondván, b) c)
a) Lucius de Reg. Croat. et Dalm. L. III. C. IV.
b) Ugyanott L. IV. C. 17.
c) Hogy Dalmatia nem meghóditott, hanem kötés utján kap




Ráma, melyek elnevezése a hasonnevü folyótól szárma-
zik,a szomszédBosniától régente elkülönitve volt; de amagya-
rok egy ütt véve Rámának nevezték és királyaink nem Bosnia,
hanem Ráma királyainak irattak. Mikor csatoltatott Magyar
országhoz? bizonytalan; régi oklevelek nyomán II. Béla vette
fel a királyi czimbe, és ő, s utódai azután Rámára nézve is
az uralmat gyakorolták, annyiban a mennyiben az ezen és
hasonló tartományok megtartván saját törvényeiket, a ma
gyar koronától függő bánok, vezérek, néha királyok által
kormányoztattak és mintegy hűbéri viszonynál fogva hű
ségi esküvel leköttettek , évi bizonyos fizetésekre és hadi
segélynyujtásra köteleztettek, a mint ennek nyomai Imre,
BŰ. Endre óta egész Hollós Mátyás király koráig mutatkoz
nak ; honnét kétséget nem szenved, hogy Ráma vagy Bos
nia Magyarország alá kegyuri (clientelaris) viszonyban tar
tozott ; az Orbaczi és Zreberniki régi felső megyéit mint
Magyarországba bekebelezetteket kivéve, a mint ezt Ver-
bőczy a) és az ország régi oklevelei tanusitják.
a) 1. a régi országgyülések sorát a Corpus Juris toldalékában.
8. §.
Szerbia.
Szerbia, Bulgária, Oláh és Moldvaországok is hasonló
kegyuri kapcsolatba jöttek Magyarországgal; a nélkül
azonban, hogy ez ország jogaiban, vagy kormányzatában
részesittettek volna, saját, a magyartól eltérő törvényekkel
éltek, fejedelmet azonban a magyar király akaratából kap
tak és azt sereggel segiteni tartoztak, egyedül Szerbia azon
nyugati részét kivéve, mely „Macsó"nak neveztetett! mely
egészen magyar törvények szerint igazgattatott és a fennebb
(7. §.) emlitett két megyével egyetemben azugynezett Ma-
csói bánságot tevé.
Szerbia tehát , vagy másként Rascia (Ráczország) II.
Greiza alatt jött a magyar jog alá, midőn a történetek sze
rint Bél, a király nagybátyja, ki II. Béla és ezután II. Geiza
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udvarában sokat megfordult és majd báni, majd nádori mél
tóságra emeltetett, testvéreit, kik Szerviának és Bosnia egy
részének urai voltak, arra birta: hogy megvetve a görög
uralmat önkényt Geyzának hódoljanak ; — noha később a
görögök a visszafoglalás miatt sok bajt okoztak, de András
a királyi testvér déli Szerbiát elfoglalván, e birtok Imre ki
rály alatt megszilárdult, a ki első volt ki magát Szerbia ki
rályának irta; és amidőn István az előbbi nagyfejedelem
(Zupán) ÜL Incze pápától koronát és királyi czimet kért,
el nem mulasztá Imre óvását megtenni, hogy e mellett az
ő világ hatalma épségben tartassék,mitapápa el is ismert;
ezen István később az uralomtól eltávolittatván, helyébe
testvére, szinte Imre által helyeztetett.)
Ezen főuri jogot utóbbi királyaink is gyakorolták.
9. §.
Bolgárország.
Ezt, bár kisebb kiterjedéssel mint milyennel rég birt,
részben III. Béla király nyerte ; Imre királyunk is hasz
nálta a „ Bolgárország királya" czimét, de főleg V. István
alatt tünik elő ; habár később IV. László alatt a viszony,
melylyel Magyarországhoz köttetett, meggyengült, de Nagy
Lajos Bolgárországot akkori uralkodójának Strascimirnak
hűség- és engedelmességi, valamint más szolgálati feltételek
alatt meghagyta. (19. §.)
10. §.
Oláh- és Moldvaország.
E két ország volt az egykori Kunország. II. András
alatt Borics, ki a kereszténységet felvette, magát és országát
Magyarország királyának pártfogása alá bocsátotta; IV. Béla
már kunok királyának iratik és ezen czim aztán utódaira
is átment; azonban nem csupa czimet hanem egyebet is je
lentett, mert IV. Béla az ugynevezett Hospitalariusoknak
adta az Olt folyó és az erdőntuli Kunország 25 évi jöve
delmeit bizonyos föltételek alatt. Ennek fia István, azt mint
saját tartományát az Ottokárral kötött béke szövegébe be-
Magyarorsz. köz- ís maganyj. 2
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vette ; — ezt tanusitják továbbá I. Károly és utódjának
Bazarád oláhországi vajdával volt viszonyai is.
11. §.
Gácsország és Lodomeria.
Lengyelországnak és Volchiniának jelentős részeit a
premiszli kerülettel egyetemben, melyeket Gácsország és
Lodomeria nevezet alatt Mária Therezia királynő 1772-ben
fegyver nélkül a 13 szepesi városokkal együtt visszaszer
zett, némi részben I. László kezdé elfoglalni, de ezen inga
tag birtokot utóbb III. Béla, fia András által hóditotta meg,
ki Gallicia s Lodomeria királyi czimét felvette, a melyet
aztán a további királyok is folyvást megtartottak. De ismét
elszakadt még hóditója András alatt,ki is 4 év mulva királylyá
lőn, ismét visszafoglalta és kegyurilag „Ducatus" czimmel
Igorevicz Románnak adta; ennek kegyetlensége miatt övéi
által nemsokára lett megöletése után a gácsi főbbek és nép
kivánatára másodszülött fiának királyi czimmel odaadta, és
igy e tartomány III. Béla által eleve fegyverrel meghódita-
tott, mint ilyen tehát meghóditott tartomány volt, de miután
II. András annak a főbbek és nép kivánatára fejedelmet
adott: kegyurilag tartozott a magyar korona alás néha, fő
leg I.Lajos idejében vajdák által kormányoztatott (aviszszás
véleményeket és bővebb megjegyzéseket lásd: gróf Czirá-
kynál 26. 27. 28. 29. 30. 31. §§.)
12. §.
Erdélyország.
Erdélyország, melyet a névtelen jegyző szerint Árpád
a 7 kapitányok vagy vezérek egyikének Tuhutumnak ajándé
kozott, Pray szerint arra csupán igazgatás végett bizott, hi
hetőleg mintjutalmazásként adott jelenkezik az őskorban ,tnit
feltéve könnyen magyarázható miért vette el szent Ist
ván azt Tuhutum másod unokájától Gyulától, a ki hííségét
és engedelmességét megszegvén, egyszersmind őrizet alá
tétetett.
Ez időtől kezdve Erdély a székelyek vajdái és ispán
jai (Comites) által, Magyarországgal ugyanazon törvények
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szerint és itélőszékek által kormányoztatott, kiket a király
nevezett, részt vett az országgyüléseken vajdája, vagy rit
kán küldöttei által ; a mint magok az országgyülési végze-
mények mutatják, a) Erdély nemesei az ország egyébb ne
meseivel ugyanazon jogokat, szabadságokat élvezték és Er
dély e viszonyban volt Magyarországhoz egész a mohácsi
ütközetig. Miként változott e viszony a Ferdinand és Zápolya
János közt 1538-ban kötött váradi békekötés által, a midőn
annak 7-ik feltétele szerint Erdély élte tartamára János ki
rálynak esett Magyarország jelentős részével együtt, utóbb
Izabella királynénak, ezután fiának János Zsigmondnak,
majd részint magyar részint erdélyi születésüekuek feje
delmi czim, de mindenkor a jövendő visszakapcsolás felté
tele alatt? a történet, kötések és törvényeink b) igazolják.
E viszony azonban Magyarországhoz még is jobbára párt
fogási (clientelaris) szint mutatott egész I. Leopoldig, a ki
vel uralkodása alatt Magyarország a török igától menekül
vén, Apafi Mihálynak a fejedelemségről önkényt lett vissza
lépése után Erdélyország is a magyar király egyenes uralma
alá jutott, a midőn Erdély rendei Leopoldnak és annak első
szülött fiának Józsefnek meghódoltak; önkényt beismervén,
hogy az elszakadást a balsors irigykedése és némelyek nagy
ravágyó merényei okozták, stb. A mint tehát Leopold király
1691-ben kiadott ünnepélyes okleveléből kitetszik, Erdély
századokkal az előtt Magyarországhoz tartozott; — és azt
ugyan ő Magyarország legrégibb tagjának (antiquissi-
mum Regni Hungariae memb rum) nevezi, mely
régente az idők viharai által attól elszakit-
tatott."
Az ország rendeinek a következő országgyüléseken
megujitott kivánságuk és kérelmök Erdélynek egyesitését
illetőleg nem teljesült, csupán a 3. előbb szorosan Magyar
országhoz tartozott Kraszna, Kővár vidékével, közép Szol
nok és Zaránd vármegyéket illetőleg, melyek az 1832/6 XXI.
t. cz. által Magyarországhoz visszacsatoltatni rendeltettek,
mi azonban csak az 1848. évi VI. t. cz. által teljesittetett





A magyar tengerpart. (Littorale Hungaricum.)
Dicső Mária Therezia királynő a kereskedés előmozdi
tása tekintetéből a Horvátországgal szomszéd tengermellékét
és némi részecskében Ealmatiáboz is tartozó mintegy 30
helységet 1776-ban külön kerületté alakitotta, ehhez adta
1779-ben Fiumét, mint a szent koronához kapcsolt külön
részt és mindezt mind Bukkant szabad révparttá, kikötővé
emelvén, egyetemben „Magyar tengerpart" (Littorale
Hungaricum) nevezet alatt külön Fiuméban székelő kor
mányszék alá rendelte ; ugyanazon időben alkotta ott Szö
rény vármegyét is, és annak főispáni méltóságát a fiiumei
kormányzónak adta, de ez nem sokára eltöröltetett.
A magyar tengerpart nem külön álló tartomány, ez
által Magyarország mással nem gyarapodott mint Fiume
városa és körületével, de ezzel is csak mintegy visszakap
csolás utján a régi alapon ; mert Fiume a modrusi megyé
hez tartozott, melyet Dalmátországban III. Béla alkotott,
1312-ben az Istriában tartozkodó modrusi grófokra ment
át és attól fogva az austriai fejedelmek által hiíbérként
szokott adományoztatni, a többi tengermelléki rész pedig
majd az előbb is Magyarországhoz tartozó modrusi és vi-
nodoli megyékből, majd a Frangepánok és Zrinyiek birto
kaiból alakittatott. a)
Hogy pedig Fiume Dalmatiához tartozott, már maga
fekvésemutatja; és az hogy az ausztriai tartományok bár
melyikének uralmát elismerte, vagy elismerni kényszerült
volna: sehonnét ki nem tünik,hanem mindég különállónak te
kintetett magok a császárok által is, a mint azt a fiumei ma-
gistratus és nép a király és országhoz 1790. és 1792-ben
intézett kérelemlevelében előadja ; és innét ered, hogy az
1807: 4. t. cz.-ben Fiume városa és tengerpartja Magyar
ország tulajdonának világos törvény által elismertetett. b)
a) 1681: 71. — 1687: 22. — 1715: 116. Ezekben óvást te-
szen az országgyülés ezen a kincstárra szállott javaknak a stájer
országi gráczi kamara általi igazgatása ellen, 1. 1765. 30. óvást a
beharapódzott „Ausztriai tengermellék" elnevezés ellen,
b) 1. alább a 79. §.
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n. FEJEZET.
A határjogok (jura Finium) és az ország köve
telményei (activae regni Praetensiones).
14. §.
Az ország — korona követelményei.
Régi területi nagyság, birtokkiterjedés tekintetében
a magyar birodalmat a legterjedelmesebb birodalmakkal
közös sors érte; minek oka, sajnos, sokszor belölről is szár
mazott , mint a történetek tanusitják, a) Az elszakasztott
és maig vissza nem került tartományokhozi jogot közjogi
életünkben „j us Finium" és „activae Regni prae
tensiones" mintegy az „ország acti v-követel-
ményei" czimek jelölik; azokhozi jog fentartása a kirá
lyok czimébeni folytonos megemlités által szól a birtokos
hoz ; s mintegy tudatja, hogy adandó alkalommal az igaz
jószágnak igaz tulajdonosához vissza kell kerülnie.
Elvül áll az álladalom határjogai, illetőleg területi jo
gaira nézve általában, hogy a mi egyszer az állam terüle
téhez csatoltatott, az államnak ahhoz teljes tulajdoni joga
van, mely mindaddig tart, mig a jogos és törvényes válto
zás be nem következik ; ez pedig csak a felek kölcsönös
egyezésével és akaratával történhetik a felek közt, főleg
azon részről, melytől az elszakitás történik, áll maga a nem
zet is , és nem csupán a fejedelem, és ha ez meg nem tar-
tatik vagy az elszakitás nem jogos és törvényes uton és
módon történik, áll az, a mi a fennebbi pont végén mondatott.
Már különösen a magyar birodalom ebbeli igényeit
illetőleg: a fenebb előadottakból láttuk, hogy az elszakasz
tott tartományokat jogosan birta, és hogy ebbéli birtokától
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az idők viszontagságaival karöltve járt jogtalanság utján
fosztatott meg, a mint a történet tanusitja.
E jogérzet vezette Magyarország királyait a jogfentar-
tás gyakorlatában és nem is lehet példát mutatni, hogy ők
az elszakasztott részekről valaha lemondottak volna, sőt in
kább az élet az ellenkezőt ünnepélyesen tanusítja, mert
azon tartományok a királyi czimben változtatás nélkül foly
tonosan megjelennek, mert ősi szokás szerint az elszakasz
tott tartományok czimerei zászlókon a királyi koronázás
alkalmával a koronázandó fejedelem előtt vitetnek, mert
továbbá az elszakasztott tartományok egykori megyéire a
püspökök (czimzetes püspökök) kinevezési jogát a magyar
király gyakorolja. És hányszor emlitették a korona jogát
Dalmátországra nézve Zsigmond és Mátyás, valamint több
más királyaink ? habár tehát a nagy kölcsönös vérontások
után bizonyos számu évekre békét kötöttek b) a kikötött idő
elmultával az előbbi jog ismét helyreállottnak tekintendő
maradt.
a) Példák 41. §. gr. Cziráky munkájában.
b) Így a karloviczi béke I. Leopold alatt 1699-ben 25, a
belgrádi VI. Károly alatt 1739-bcn 27 évre köttetett. Ugyan ez
áll a sistovi békekötésre nézve is.
15. §.
Gallicziát és Lodomeriát illetőleg.
Galliczia és Lodomeriára,nem különben Moldva és Oláh
országra nézve királyaink jogaikat szinte állhatatosan fen-
tartották. Tanusitják ezt azon vitatkozások, melyek Zsig
mond király ideje óta királyaink és a lengyel királyok közt
fenforogtak. A lengyelek ugyan azt vetették ellen, hogy a
joglemondás megtörtént akkor, midőn 1587-ben Maximilián
főherczeg, Rudolf császár öcscse, néhány főbbek által a len
gyel trónra meghivatott, de oda utjában az ellenpárt által
megfogatván és letartóztatván, a lengyel koronához minden
cziméről és jogáról lemondani kényszerült, mely ebbeli le
mondását később a császár is megerősitette. Félretéve az
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ellenokokat, melyeket Pálma a) tüzetesen elősorol, czáfola-
tul röviden csak azt mondhatjuk, hogy Rudolf császár
nak magának sem volt joga a korona jogaitól elállani,
annyival kevésbbé Maximilián főherczegnek arról, a mivel
soha sem birt, rendelkezni.
Ily joggal sem Eudolfcsászár, sem pedig előtte és utána
királyaink soha sem birtak , mert ily lemondásra nézve
törvényes honi jogelvünk : hogy az a nemzet akaratán ki
vül nem történhetik. Tanusitják ezt a törvények, a) tanu
sitják pedig mindenekfelett a koronázási oklevelek (Diplo
mata inauguralia) b) és azon ünnepélyes esküformák, mely-
lyek szerint királyaink trónra lépésök alkalmával világos
szavakban megesküsznek: „hogy az ország végeit
(határait) és a mik azokhoz bármi czim alatt
tartoznak, el nem idegenite ndik, és amik ed
dig vissza foglaltattak, vagy Isten segedelmé
vel visszafoglaltatnának, az országba telje
sen bekebelezendik."*)
*) L alább 32. §.
Tanulság a mondottakból.
A magyar nemzetnek ezen folytonos, századokon át
szakadatlanul ünnepélyesen kijelentett óhajtása, melynek
teljesedését királyaink a létező legnagyobb ünnepélyesség
gel fogadták , kétségbevonbatlan jelei annak : hogy a ma
gyar, királyaival együtt, az országjogaiból soha semmit nem
akart engedni ; és a netán a halgatásból meriitett ellenkező
állitmányok ezen sokszázados igazságot még meggyöngiteni
sem képesek.
a) 1439. 14.
b) Lásd a koronázási hitleveleket II. Ferdinánd óta — Ab
ból, hogy ezt a királyok fogadják , nem lehet azt következtetni,






Régente Magyarország felső és alsó Magyaror
szágra osztatott, és ezt tartották az idegenek is ; a felső volt
a Dunán inneni, a többi az alsó. Később jött a négy ke-
r ület rei felosztás, ezek: Dunán innen és tul, Tiszán innen
és túl ; a mint ezt az ügynevezett 4 kerületi itélő tábla,
(Tabulae Districtuales) a) az adóra nézve kirendelt 4 kerü
leti biztosok száma, b) valamint a nemesi felkelő sereg négy
kerületi kapitánya, c) végre a megyéknek, a szerint a mint
egyik vagy másik kerületbe esnek, dunai vagy tiszai el
nevezése tanusitja. A horvát- és tótországi megyék termé
szetesen ide nem számitvák. d)
a) 1823. 31. 30. b) 1723. 100. o) 1740. 63. stb. dj alább 18. §.
17. §.
Vármegyék.
Magyarországnak vármegyékrei felosztása a legfonto-
sabb.Elnevezésök eredetét és egyébb történeti oldalát elhagy
va, csak annyit emlitünk, hogy e felosztásnak megálapitása
előtt, mi az ország alapitásával egyidejü, régente Pannoniát
már az avarok bizonyos kánságokra osztották, melyek,
valamint eleve a mi megyéink is, inkább katonai mint pol
gári szerkezetüek voltak. A névtelen jegyző már Árpád ide
jéből is emlit megyéket, a) a megyeszó a valódi , mert a
vármegye elnevezés csak azon megyéket illeti meg, mely-
lyekben vár is volt és attól neveztettek.
A megyék száma koronkint változott, a mint a régi
földleirás tanusitja; azonban mikor mennyi^volt ? e tekin
tetben az irók igen különböznek, b)
Jelenleg 55. megyét számlálunk Magyarországban és
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kapcsolt részeiben, Erdélyen kivül. — Ezeken felül van
nak még a szabad kerületek és a katonai szabad
közönségek, c)
a) Nért. jegyző 12. 15. 18.34. Fej.
b) Gr. Cziráky 52. §.
e) Fényes : Magyarország leírása. Pest 1847.1. R. 59. §. 1. e
munkában alább 78. és kbv. §§.
18. §.
Horvát és Tótország felosztása.
Horvátország 3 megyére oszlik: Zágráb, Varasd és
Kőrösre és a katonai végvidékekre. Tótország pedig Ve-
rőcze, Pozsega ésSzerém megyékre; és a gradiskai, bródi,
és péterváradi katonai vidékre. Emlitendő még a 3. ezred
ből álló bánsági végvidék is. a)




Magyarországban a főhatalom megszerzé
sének m<5 dj a.
19. §.
Az Árpádi korszakban.
Fennebb érintettük, hogy eleink a főhatalmat Árpádra'
vagy Álmosra annak atyjára ruházták, és pedig oly világos
feltétel alatt a névtelen jegyző tanusitása szerint, hogy mig
ők és utódaik élnek, vezérök mindig Álmos nemzetségéből
legyen, és onnét tudjuk azt is, hogy eleink szabad akarat
tal és a 7 vezér megegyezésével választottak magoknak és
unokáiknak vezért és parancsnokot az utolsó nem
zedékig Ugek fiában Álmosban, és a kik nem
zetségéből származnak.
És ha bár innét kitetszik , hogy a főhatalom Árpád
nemzetségének jutott a végnemzedékig , de az öröködés
rendje és módjáról semmi tudomással nem birunk.
Annyi azonban bizonyos, hogy az Árpád nemzetségé-
bőli születés volt jogczime, a megválasztás pedig módja
a főhatalom megszerzésének , mint két főkellék ; tanusitja
ezt a vezérek , utóbb a királyok megválasztása egész III.
Andrásig, a mi az irók szerint ugy ment végbe, hogy az or
szág nagyjai s főbbjei — gyakran az elődkirály ajánlata
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folytán, az uj királyt kikiáltották és a nemzet elfogadta, a
mint a történetek mutatják. P. o. Árpádot legifjabb fia Zol
tán követte, szent István Péternek utódjául leendő elválla
lása tekintetében a püspökökkel és főurakkal tanácskozott,
Salamonnak András király fiának koronázásához nagybáty
jainak beegyezése is járult, I. Geizát , nem fia Kálmán,
hanem testvére László követte közvetlenül a királyságban,
Végre annak , hogy midőn a királyi családban több fiörö-
kös volt, ezek a korona felett egymásközt viaskodtak,




Kihalván Árpád nemzetsége, s a nemzet még bizonyos
vérhez sem lévén kötve: teljesen szabad választásjogot
gyakorolt, és ez uton nyerte meg III. András kihalása után
az anjoui házból származott Robert Károly a magyar
koronát a Rákos mezején, a nemzet egyhangu felkiáltása
által, és nemcsak saját személyére de utódaira nézve is
az 13?7.ésl338. évi országgyülési okmány szerint a) a hol
csupán az utódokról van emlités a nélkül, hogy az örö
kösödés rende meghatároztatnék. Hasonlólag jutottak Zsig




I. Ferdinánd nem házasság, hanem törvényes válasz
tás utján, mely 1526-ban Pozsonyban történt, és a budai
országgyülésen is megerősittetett, jutott a magyar király
székre, és pedig örököseivel együtt, a mint az 1528. 2. és
1547. 5. t. czikkek is tanusitják.
Hogy az örökösödés, rende tekintetében mégmegállapitva
nem jelentkezik, az igaz , és hogy néha nők is királyokká
lettek, abból a netán ezekre is kiterjesztett örökösödési ren
det következtetni nem lehet. Sőt ha örökösökről volt szó,
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csak a fiörökösök értendők ; mert azon záradék „ha a k i-
rály halála fiörökös nélkül történnék" azausz-
triai házzal kötött minden „conventiókban" benfoglaltatik,
igy a nádori hivatalról szólló I. Mátyás alatt kelt czikk 1485-
ről, nagyaink ősi szokásából azt mondja: „h a va
laha a király magszakadása történnék (mag
szakadás alatt pedig csak a finemzedékre czéloz törvényi érte
lemben a) a nádor uj király megválasztására
országgyülést hirdessen," honnét kitünik, hogy
Mátyásnak törvényes örököse nem lévén, a választási jog
az ország rendeire visszaesett. b)
a) 1435. 17—1486. 26. 1. r. 22.
b) 1490i. Decretum Confirmatorium.
22. §.
I. József koráig a választás természete; ké
sőbb I. Leopold korszaka.
A szabad választás a már megválasztottnak családjábó 1,
illetőleg örökösei közől, feljogositá a nemzetet bármelyik fér
fiut megválasztani, elsőszülöttségre vagy idősségrei tekin
tet nélkül, a mint ezt a történet I. József koráig igazolja.
Az ezen határozatlan választási rendszerből eredhető
zavarok és országlatközti mindenkor veszélyes időköz eltá
volitása éredekében királyaink I. Ferdinándtól I Józsefig,
elsőszülött figyermekeiket vagy legközelebbi örököseiket
az országgyülés előleges beleegyezésével mintegy megvá
lasztva megkoronáztatták, a) Ezen intézkedés azonban a
jogositottaknak egymásközti és az országban a pártoknak
viszályait el nem távolithatta. mit belátván az ország, 1687.
évben elődeink összegyültek és I. Leopoldnak, érdemei ju
talmául, miután az ország a török járomtól alatta szabadult
meg, azt igérték és fogadták, hogy ezután nem mást, mint az
ő finemü elsőszülöttjét ismerendik jövő örök időkre királyuk
és uroknak; és ejogaférfi lemenő ág magszakadása esetére
a Habsburg- családnak akkor Spanyolországban fenállott
legöregebbik ágára is kiterjesztetett. b) Ezáltal az örökö
södési rend a nők kizárásával és pedig ág
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szerint, az első szülöttségre, képviseleti rend
del, megállapitatott, és az ország oszthatlan-
sága is kimondatott.
a) 1572. IV. 1572. V. 1618. Dip. inaug. 1622. 1625. 3. 1G38.
I. §. 1. 1655. IV. 1659. I.
b) 1687. 2. 3.
23. §.
III. Károly; a Sanctio Pragmatica.
A Habsburg-háznak csupán fiágra szoriitott örökösödése,
az 1722-i szentesitvénynek, melyet III. Károly egyéb birto
kaira is kiterjesztett, és melyet „Sanctio Pragmati-
cának"a) nevezett, az ország rendei által lett elfogadása
következtében mindkét nemre kiterjesztetett, akként, hogy
előbb III. Károly lemenő örökösei , azután I. József utó
dai, és ezeknek kihalása után I. Leopold ivadéka és azok
nak törvényes római katholica vallású mindkét nembeli
ausztriai főherczegei örökösedjenek, az ő fölsége III. Ká
roly által egyéb birtokaira nézve már megalapitott első
szülöttségi rendben, és e szerint azokra a birodalom oszt-
hatlanúl , Magyarországgal és részeivel, valamint kapcsolt
tartományaival együtt, mint örökösödésijogon, átszálljon. b)
a) A Sanctio Pragmatica egész terjedelmében honi törvény
könyvünkben nem jelenkezik ; csak hivatkozások vannak annak
főpontjaira az örökösödési rendet, és a monarchia osztbatlanságát
ugyanazon uralkodó fö alatt illetőleg.
b) 1723. 2.
24. §.
A jelen öröklési rend.
A fennebb előadottak nyomán tehát Magyarországban.
I-ör. Az örökösödési rend vegyes ág-örö
kösödési (linealis mixtus) mely szerint a korona a
nőket, és azok törvényes lemenő örököseit
is, de csak a férfi ág kihalása után illeti, és
ekkor hasonlóul elsőszülöttségi rend, vagyis
ág örökösödési elv szerint, melynélfogva az el
hunyt uralkodó egyenes örökösei a távolabb ági atyafiakat
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mindig kizárják. Ha pedig az egész ausztriai háznak mind
férfi mind nő tagjai kihalnának, akkor a szabad királyvá
lasztási jog az ország rendeire visszaszáll. Innét követke
zik, hogy a kit ezen örökösödési rend szerint a királyi
szék illet, azt az előd király kihalta után azonnal a korona is,
és az országlati jog a törvényes feltételek mellett megilleti.
Il-or. A keresztény katholica vallás az uralkodóban a
főfeltételek egyike.
IH-or. Magyarország és kapcsolt részeinek, mindazok
nak, melyek a magyar szent korona alá tartoznak, az
Ausztria örökös tartományaivali szoros összeköte
tése az uralkodó Habsburg-Lotharingiai családban és
oszthatlansága megállapittatik, de az országnak
a többi birodalmi tartományoktóli függet
lensége is fentartatik, a mint ugyanez a törvények által
világosan kiköttetett, a)
a) 1723. 1. 2. 3. 1687. 2. 3. 1715. 2. 3.
Jegyzet. E fejezetben mondottakra nézve tüzetesen vonat
kozik Gr. Cziráky Antal e czimü munkája : Disquisiüo Historica
de modo consequendi summum Imperium in Hung. Budae 1820.
H. FEJEZET.
A magyar királyok koronázásáról.
25. §.
A koronáz ás.
A magyarok, vezéreik alatti időben fővezéröket, feje-
delmöket más harczias népek szokása szerint paizsra, pán-
czélra ültetve felemelték. — Ezt követte aztán a koroná
zási szertartás, mely sz. István idejével egykorú, a ki is
felvévén a királyi czimet nagy számú rendek jelenlétében,
Hartvik és több irók, s oklevelek tanusitása, és az egyhangu
hagyomány szerint, megkoronáztatott.
Hogy ez időtől fogva a koronázás a magyaroknál lé
nyeges kellékké vált, bár erre nézve mindjárt szt. Istvántól
vagy közel utána törvényt nem idézhetünk, mind a mellett
méltán állithatjuk ; mert tanusítja ezt a koronázásnak kirá
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lyainknál szakadatlan sora, a jelentőség, melyet ahhoz ma
gok a királyok és a nemzet is már régi időkben kötöttek,
mert a koronázás mintegy a fölség teljességét jelentette ;
és ez egyike a lényeges ősi szokásoknak, melynek megtar
tását a törvények mindannyiszor, valahányszor a j ó, m e g-
erősitett ősi szokásokat követni rendelék , hallga
tólag is befoglaltak. Tanusitja ezt Károly király az eszter-
gami érseknek adott kiváltságában, hol a koronázásról régi
szokáskint emlékszik, midőn azt mondja : megtartván a
szokott szertartást, melyet elődeink rendeltek, léptünk kor
mányzati székünkre." a) b)
a) ül. Innoc. pápa levele 1209. Pray. Hierar. P. I. p. 113.
b) 1572. V. art. 1. §. 3.
26. §.
Alaptörvényeink és a koronázási hitlevél
világosan megrendeli.
Az 1687. évi 2-ik t. cz., mely egyszersmind az örökö
södési rendet szabályozza, már világosan kimondja, hogy
a magyar királyi szék örököse, előre bocsátván a királyi
biztositó oklevelet, és arra az esküt letévén, az elődők által
megszabott és követett módon, országgyülésileg, benn az
országban, törvényesen megkoronáztassék.
Ugyanezt rendelik az ezután következett koroná
zási hitlevelek ; ugy szinte az 1723. 1. §. 4. az örökösö
dést megállapitó törvény ; vagyis a Sanctio Prag-
m a t i c a.
27. §.
Legujabb és a koronázás határidejét is meg
alapitó törvény.
Az 1791. 2. és 1792. 2. törvényczikkek szinte múl-
hatlanúl meghagyják a koronázást, sőt még a határidejét




A királyi-örökösnek koronázása előtti ha
tásköre.
Abból, hogy a koronaörökösnek magát megkoronáz
tatni törvényes kötelessége, még nem következik , hogy
koronázása előtt királyi jogokat nem gyakorolhat ; mert
a meghatározott öröklési rend szerint a birodalom egyéb
részeiben elődje elhunytával azonnal átveszi tettleg a fő
hatalmat ; Magyarországban szinte azonnal őt illeti a fő
hatalom, csak hogy annak kiegészitéseül egyszersmind a
koronázás is megkivántatván : addigis, miglen ez bekövet
keznék, előgondoskodásúl a törvény világosan kimondja a)
hogy mindent tehet és intézkedhetik a mi az alkotmá
nyos kormányzás ügyeihez tartozik, és őt a király
iránti hűség és engedelmesség joga a nemzet részéről tel
jes mértékben megilleti.
a) 1723. 2. §. 2.
29. §.
Vajjon? és mennyiben nyer a királyi hata
lom a koronázási szertartások által?
A fennebb mondottakból azt állíthatná valaki, vala
mint akadtak is ilyenek, hogy a trónörökös már koro
názása előtt is a legfőbb hatalmat teljes mértékben birja;
azonban tévedne ; mert a törvények hozásának, eltörlésének
és hiteles magyarázatának joga csak a törvényesen meg
koronázott királyt illeti közösen az ország karai és ren
déivel, a) kiváltságokat csak törvényes koronás fejedelem
adhat b) s a főhatalom teljes és törvényes mértékbeni gya
korlatára a törvényes módon végbement koronázás meg
kivántatik, a mint ezt az országgyűlések világosan kimond
ták, c) d)
a) b) 1791. 12. c) 1791. 2. d) 1741. 4. és 5.
30. §.
A törvényes koronázáshoz mindenkor az or
szág koronája kivántatott meg, és nem ok
nélkül.
A koronázásnak törvényesnek vagy is a törvénynek
megfelelőnek kell lennie ; ilyen pedig akkor lészen, ha az
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az országgyűlésen, az ország határain belől, az ország szent
koronájával, vagy is azzal, melylyel első szent királyunk
koronáztatott meg, a törvényes szertai tással megyen végbe,
mint ezt az alap-szentesitvények úgy rendelik a) az ősi
szokások megtartása mellett. így régi intézkedés az az or
szágban, hogy csak az ismertetett törvényesen koronázott
királynak, ki a szent koronával, melyet sz. István Szil
veszter római pápátol nyert, koronáztatott meg. Ugyan
ezt tanusítja egy I. Károly alatt b) és egy másik régibb,
III. András alatt kelt ünnepélyes oklevél, c) Ezt tanusítja
végre a magyarnak e tekintetbeni kétségbe nem vont ha
gyományos hite is , és nem alap nélkül.
Mert őseinknek alkotmányos életök megóvása érde
kében nem látszott erősebb súly, illetőleg biztositék, mint
az : hogy királyai a királyi székre léptökkor
megkoronáztassanak, és hittel köteleztes
senek; és ezen ünnepélyesség az ország határain
belől őrzendő szent koronához kötve le-,
gyen. Ezt főleg a királyválasztásoknál előfordult szaka
dások is szükségessé tették ; sőt ha a szent korona idegen
kéznél volt, a bár más koronával megkoronázott király a
visszakerült szent koronával, noha másodszor, de érvénye
sen mégis csak egyszer koronáztatott meg. d) A sz. ko
rona iránti, ezen ősidőktől fogva a magyarnak keblében
meggyökeredzett szent hit, mely a történettanusította ha
talmas rúgókon alapszik, minden alacsony szertartási, vagy
hiúsági — ne mondjam babonasági — vádat lehellő ellen
vetést nyugodtan visszautasíthat.
a) 1687. 2. és minden koronázási hitlevél.
b) Batthanyi Leges Eccl. T. I. 463. 1.
c) Kovachich, Vestigia Comitiorum 150. 1.
d) I. Károly példáúl : 1301-ik esztendőben Zágrábban és Esz
tergomban, 1309-ik esztendőben Budán egy uj koronával megko
ronáztatott ugyan, mégis miután Szent István koronája az erdé
lyi vajdától visszakerült, ismét Sz. Fehérvárott mint a koronázás
szokott helyén, magát 1310. esztendőben megkoronáztatta ; mint
Pray Specimen Hierarchiáé Hung. 1. rész 106. lapon előadja-
Magyarorsz. köz- és magáuyj. 3
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31. §.
A koronázás lényeges részei.
Törvényeinkben a koronázásróli emlitésnél egyszers
mind a „törvény es, legalis, ritn 1 egali" megjegy
zések oda mutatnak, hogy ezen törvényes szertartások meg-
tartandók, ós ezek az u. n. lényeges részeitjelentik ; lényeges
részei pedig a koronázásnak a következők: a koronázási
hitlevél (Diploma Inaugural e) a koronázás
maga ősi vallásos modorban, és a nyilvános ünnepé




A koronázási hitlevél (Diploma inaugurale)
eredete nem tudatik. Annyi bizonyos, hogy már szent Ist
ván adott a magyarnak különös szabadságokat, melyek az
1222-i arany bullában is jelenkeznek; és Hartvik iró sze
rint már az első koronázáskor azokat örökké tartó szövet
ségként aláirásával erősítette; ugyan ezt követték a követ
kező királyok is, a mennyiben az ország szabadságait, a
decretumokban ismételve megerősítették ; igy H. András
és annak fia IV. Béla. Ebből azonban, hogy ily megerősi
tés a már megtörtént koronázás után fordúl elő, nem kö
vetkezik, hogy királyaink a koronázás előtt ily megerősi
tést nem tettek volna , mert III. András és I. Ulászló dec-
retumai ellenkezőt mutatnak, melyekben az előbbi kirá
lyok által adott jogok és szabadságok, mind a mellett, hogy
azokat már a kormányra léptökkor irásban megerősítették,
ujra érvényesíttetnek, a) I. Ferdinánd azokat az országos
rendek kérelmére, kik ezt az ősi szokás alapján te
vék, az országba léptekor, és koronázása alkalmával ünne
pélyes oklevéllel és esküvel megerősítette. (1537. §. 1—4.§.)
A koronázási hitlevél azonban ujabb megál
lapított jelentőségében azon oklevelet jelenti , mely mint
költsönös szerződés a király és nemzet közt
a király sajátkezü aláirásával, és a nagy királyi pecséttel
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megerősítve rendesen koronázás előtti napon a királytól, a
főkanczellár által, a trón körül összegyült országrendei-
nek átadatik , és a törvénykönyvbe is a megkoronázandó
király első decretuma elején beigtattatik.
Ennek legrégibb ilykép kiadott példánya I. Ulászló
tól származik, melyet a tudósok felfedeztek ; a többi kirá
lyokét a törvénytárban olvashatni. Adatott a kir. hitlevél
vagy mindjáit a király megválasztatása után, mint Ulászló
és Szilágyi Mihály által Hollós Mátyás részéről, vagy az
uj királynak a kormány átvételére az országba bejövetele
kor, mint ezt V. László, II. Ulászló és ennek veje Ferdi
nandnál találjuk, b) Azonban II. Mátyás kora óta a
koronázás előtt közvetlenül a király elébe terjesztetik, ki
ezt sajátkezüleg aláirja, kir. pecsétjével megerősíti és az
tán a kir. decretumba beigtattatik következő öt pontban:
1. Hogy mi a régi thrónörökösödésen kivül, mind a
koronázást az 1791. 3. t. cz. értelmében, mind általánosan és
egyenkint Magyarországnak és a hozzá kapcsolt tarto
mányoknak szabadságait, rendszabályait, kiváltságait, köz
jogait, törvényeit és szokásait, melyek kezdettől fogva a
magyar királyoktól, dicső emlékezetü elődeinktől, a jelenig
adattak, és megerősíttettek , vagy jövendőben adatnak és
általunk megerősítetnek , (melyekre említett ország rendei
boldog emlékezetü eldődünk I. Ferdinand császár és király
decretuma bevezetésében álló esküformát megalapították
és kiterjesztették) mindazáltal II. András 1222-ki decre
tuma 31-dik czikkének záradékát e szavaktól kezdve:
„Quodsi vero nos" e szavakig „in perpetuum
facultatem" kivévén, többire minden pontjaiban, zára
dékaiban, czikkeiben, ugy mint azok alkalmazása és ér
telme (azon hozzáadással azonban, hogy az 1741. 8. t. cz.
és mind az, ami ott kivétetik, teljes e/ejében maradjon;)
a király és ország közös megegyezésével országgyülésileg
elhatároztatik, mind magunk szilárdan és szentül megtar-
tandjuk, mind másokat is ezek sértetlen megtartására kö-
telezendünk.
2. Hogy mi az ország szent koronáját a régi szokáp,
s törvények értelmében bizonyos, a rendek köréből, vélök
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egyetértőleg, vallásrai tekintet nélkül választandó szem
lyek által, az országban őriztetendjük.
3- or. Hogy mind már eddig visszafoglalt mind az ez
után visszafoglalandó tartományait és részeit Magyaror
szágnak s hozzá tartozó tartományainak a hitlevéli eskü
forma meghagyása szerint, a fenemlitett országhoz és hozzá
tartozó tartományaihoz egészen visszacsatolandjuk.
4-er. Hogy ezen esetre (mitől a mindenható őrizzen
meg) ha az austriai főherczegi ház mindkét nemen levő,
névszerint pedig először VI. Károly, majd I. József, s végre
I. Leopold római császárok és magyar királyok maradékai
kihalnának, az 1723. 1. és 2. czikkei rendelete szerint is a
szabad királyi választás és koronázás előbbi állapotjára
visszaessék és ezen országnál s koronájához tartozó tarto
mányainál a régi törvényes szokásnál fogva érintetlenül
fenmaradjon.
5. Mint már az 1-ső pontban előbocsátva volt, vala
hányszor új koronázás adandja magát elő, az ország hatá
rai közt s rendes országgyülésen mindannyiszor, örökö
seink, s maradékaink mint ujonnan koronázandó örökös ki
rályok kötelesek leendenek ezen koronázási hitlevél nieg-
erősitését előre bocsátani s rá az esküt is letenni, c)
a) Kovachich Suplem. ad Vestig. Comit. 1. köt. 66. ésköv. 1.
b) 1458-ról a törvénytárt). 1453. előb. ós 1.2. 1490. ok1. 1537.
c) 1. Fényes id. munkájáb. I. R. 27. §. I.
. 33. §.
Királyi koronázási szertartás.
A koronázásra kitűzött napon a koronázandó király, az
ország zászlósainak, kik a koronázási ékszereket előlviszik,
s mágnások és rendeknek számos lovas kiséretében a koro
názási egyházba bevezettetik, a sz. mise közben az igazság
és béke követésére és az egyház védelmére megesketik, jobb
vállán, karján és hóna alatt a szent kenettel felkenetik és
Szent István palástját felölti, a primás kezeiből sz. István
meztelen kardját elfogadja, s erre közvetlenül a korona az
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esztergomi érsek és nádor által fejére tétetvén, az ország
kormánypálczáját jobb, arany almáját bal kezében tartván
hangos „éljen" kiáltások „Téged Isten dicsérünk" zen
gése és ágyudörgések közt a trónt elfoglalja.
A szent miseáldozat bevégeztével a király előbbi leirt
öltözetében és ékességekkel az ország három szinü posztó
jával bevont padolaton egy másik e czélra rendelt temp-
plomba, eló'tte menvén a szent korona alá tartozó 10 orszá
gok zászlóvivői és a kir. kincstárnok arany és ezüst emlék
pénzeket szórva, vezettetik ; itt a trónt elfoglalja, a Nádor
és a magyar udvari főkanczellár által felváltva kikiáltott
férfiakat, kik előtte baltérdökre hajolnak, szent István kard
jával jobb vállukon gyöngéden megüti és ez által őket arany
sarkantyús vitézekké avatja. Innét kijővén lóra ül és a sza
bad ég alatt, az e czélra kijelölt helyen a decretalis esküt
leteszi az esztergami érsek előmondása után. Ez után a ki
rályi dombra fellovagol , ott szent István kardjával négy
felé vág , jelentéséül annak, miszerint az országot akárhon
nan jövő ellenségtől oltalmazni kész. Ezt bevégezvén kö
vetkezik a királyi ebéd, melyre a királyi herczegeken kivül
a primás, az ország nádora és a kalocsai érsek, néha a kö-
veiek is, mint régente a velenczei és pápai, Leopold alatt
a nápolyi is, hivatalosak ; és az ország zászlósai régi szokás
szerint az ebéd körüli tiszjöket teljesitik.
34. §.
Kit illet a koronázási jog?
A jog a királyt megkoronázni, állandóul az esztergami
érseket illeti ; ezt az esztergami káptalannak a XIV. szá
zadban tartott canoni látogatáson kivül Coelestin és Incze
római pápák rescriptumai, mely utóbbik az e felett a két
metropolita közt keletkezett vitát az esztergami érsek ré
szére döntette el, tanusitják. Ezen felül igazolják még IV.
Béla, V. István ésl. Károly diplomái, leginkább pedig Zsig
mond levele, a) Ne m hiányoznak azonban bizonyos okok
ból más főpapok ált al végbevitt koronázások példái: igy a
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kalocsai III. Bélát; Zsigmondot a veszprémi, Ferdinándot és
Zápolyát a nyitrai főpap koronázta meg. b)
a) Pray. Specim. Hyerarchiae hung. T. I. pag. 103—127.
b) Ugyanott 126. 1.
35. §.
Koronázási eskü.
A király koronázásakor két esküt teszen mint fenebb
(33. §.) érintettük: egyiket a szentegyházban a nagy oltár
előtt, midőn az evangeliumra megesküszik, a korona felvé
tele előtt a pápai könyvből vett forma szerint; másikat a
koronázás után nyomban, a szabad ég alatt. Az első főleg
csak a rom. cath. anyaszentegyház fentartását, a vallás szol
gáinak és ezek jószágainak oltalmazását foglalja magában,
a második az ország minden rendü lakosai jogainak és sza
badságainak megőrzését tartalmazza és miután ez az ország
gyülési végzeménybe is beiktattatik: „decretalis" eskünek
neveztetik.
Az első egykoru magával a koronázással ; a másikat
némelyek Verbőczy szerint a) ujabb időkből származtatják,
a ki azt mondja: hogy II. András rendeleteit utódai egész
az ő koráig, koronázásuk előtt eskü szentségével szokták
megerősiteni. — Azonban Honorius pápának IV. Bélához
irt levelében már megvan, hogy a király (II. András) ko
ronázása alkalmával országa jogai és a korona becsületének
sérthetlen megtartását esküvel fogadta. így V. István és
Rajnald iró szerint IV. László is. Ezekből következik hogy
ez ősi szokás volt, és Verbőczy állitása akként egyenlit
hető ki, hogy az ország szabadságait, melyek főleg sz. István
idejéből származnak és II. András által formulázva jelenkez-
nek, az utóbbi királyok is szakadatlanul esküvel szentesitet
ték, a mint ezt már a 2-dik korszak bevett szokása tanusitja.
a) II. R. 14. cz.
b) Lad. Posth. Decr. 1453. Koller Hist. Eppatus Quinque-
eccl. T. II. pag. 297. Istvánfy. Hist. Lib. IV. p. 36. — sőt az 1453.
2-ik t. cz. nyomán magok az ország karai és rendei és régente vi




A koronázás helyére nézve törvényeinkben csak annyi
foglaltatik, hogy az ország határain belől történjék. Régente
rendszerint Fehérvár volt a koronázás szokott helye a) b)
ugyan azért Székes-Fehérvárnak neveztetik, sőt a régi ok
levelekben kiválólag „Urbs regia" elnevezés alatt is fordul
elő, azonban e város a török kezébe kerülvén, I. Ferdinánd
Pozsonyban koronáztatta meg fiát Maximiliánt, c) III. Fer
dinánd az ott uralkodott ragály miatt Sopronban, d)Ferencz
Budán, a többi királyok pedig mind Pozsonyban koronáz
tattak meg.
a) 1. Rob. Károly diplomáját.
b) Különösen erről Székes-Fehérvár városának esedezése
az 1825 ki országgyülésre, a város koronázáshozi jogainak vissza
nyerése végett névtelen szerzőtől; kijött Székes-Fehérvárott 4 ed
rétben 1825-ben. Ott 5.6. 7. lapon mondatik, hogy szent István ki
rályon kivül, ki Esztergamban, és Aba Sámnelen kivül, ki Csanádon
koronáztatott meg, Fehérvárott 36 magyar király koronáztatott
meg I. Ferdinándig bezárólag ; a királynők közül pedig tizen.




A királynők koronázása/ha ők valóságos királyi hata
lommal birnak, és igy nőkirályok. mint Mária Therezia
is volt, hasonló a királyéhoz ; azonban a királyok nejeik is
ősi szokásnál fogva megkoronáztatnak ; de ezek azon kü
lönbséggel , hogy a királynők jobb karon, a tenyéren, és
honuk alatt kenetnek fel, a királyi pálcza és alma is átada
tik nekik, de a kard nem ; a sz. korona jobb vállukra, mint
egy királyi férjökkel a kormányteherbeni részesülés jeléül,
fejökre pedig csak az ugynevezett házi korona tétetik, és
bár az ország elejétől a XV. század végeig a sz. korona is
fejökre tétetett, s Hóllós Mátyás neje Beatrix is ekkint ko
ronáztatott: első volt, a ki a házi koronával ékesittetett: I.
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Ferdinánd neje Anna, és a sz. korona legelöször Máriának,
Maximilián elsö feleségének, vállára tétetett.
A királynékat régi szokás szerint a primás keni fel és
a sz. koronát is o teszi vállukra, de a házi koronát fejökre
a veszprémi püspök teszi, mint a királyné örökös kanczel-
lárja ; a királyné azonban s<.m esküt nem tesz, sem arany
sarkantyus vitézeket nem üt.
38. §.
Koronázási ajándék. л
A koronázási országgyülésen maga az országgyülés a
koionázott király és királynét pénzbeli ajándékkal (Hono
rarium) tiszteli meg. Ennek elsö példája a XVI. században
jelenkezik Miksa alatt ; a) az óta folytonos gyakorlatban
van, és mennyiségre nézve különbözö. V. Ferd. királynak
e czim alatt 50,000. b) Ferencz kir. nejeinek: Mária Thereziá-
nak 25 ezer, c) Ludovikának 50,000 , ft. Carolinának
50,000 darab arany szavaztatott e czim alatt d)
a) 1563. 2. b) 1830-ki országgyülés napló 61. 62. 1.





Az ország ékességei, a szent korona.
Az ország ékességei: a sz. korona, kard, alma,
kormánypálcza, saru és harisnyák.
A szent korona két részböl ugymint illetöleg két
t. i. latín és görög koronából ,van össze állitva. Koller tu-
dós után, ki arról tüzetesen értekezik, a latín része latín
felirással régibb és ugyanaz, mellyet Sylvester romai pápa
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szent Istvánnak küldött, ki azzal 1000-dik évben mint
első királyunk, első megkoronáztatott. A másik, a görög
része ujabb , a mint azt a rajta látható Constantin Por-
phirogeneta, Dukás Mihály és I. Geiza királyunk képeik,
mint sz. István kora utániakéi mutatják, s rajta görög föl-
irások láthatók. — E korona angyali, apostoli mel
léknevekkel diszlik, ez a magyarnak vallásos kincse, és mint
fenebb láttuk, ahhoz egyszersmind legfontosabb nemzeti jo
gai kötvék, innét magyarázható nemzetünknek annak őri
zete körüli gondossága , mellynél fogva az eleve a székes
fehérvári főegyház őrjére, a) ki e mellett terjedelmes és je
lenleg „Custodiatus Albensis" czim alatti javakat birt, bi-
zatott, később Visegrád vára jelöltetett ki helyéül és két, az
országgyülésen valláskülönbség nélkül választott világi
őrökre bizatott b) c) utóbb Pozsony d) végre Buda vára e).
a) 1464. 2.— 1492.3.— 1608. 4.k.e.— és 16. kor.u. 1613. 18.
1622. 2. és 1659. 1. 10. cond.
b) Pray Annal, 1. 183. 1. Ssvorényi Amo.enitatea Hist. Eccl.
Hung. V. füzet 1. sz.
c) 1492. 3.—1498. 25. d) 1608. 4. 1715. 38. e) 1791. 6.
40. §.
b)Az ország többi ékességei.
A kormánypálcza kristálygolyóval végződő
arany lemezzel bevont buzogány alaku pálcza, melyről 26
arany lánczon ugyanannyi arany golyócska függ.
Az alma arany lemezből, belől üres, felül kettős ke
reszttel, mely négy részén valaha ugyan annyi paizsot mu
tatott, ezek közől az egyik még fenlevő az anjoui királyok
nak Magyarországéval elegyitett czimerét mutatja.
Szent István kardja, legfelől Jézus és Mária ne
veikkel a felső gömbjén.
A palást, mellyet első szent királyunk és neje Gi
zella királyné a székes-fehérvári szentegyháznak ajándéko
zott , később királyi palásttá lett. Formájára nézve ollyan
mint az u. n. papi pluviale, a kelméje kék selyem, több
szent ábrázolattal és irással kivarva.
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A saruk sárga bőrből, a harisnyákkal együtt, mely
utóbbiak ujabb müvek.
És ezek az ország ékességei, mellyek a királyi
koronával együtt egy ládában őriztetnek és a koronázási
szertartásnál használtatnak, a)
a) 1. fenebb 33. §.
41.
Az apostoli kereszt.
Háromféle kereszt jelenik meg a koronázás alkalmá
val; az első ezüstből veres nyéllel, mintegy az apostoli
jelül ; eredetét első királyunktól veszi, mellyet az esztergami
kanonokok egyike viszen nem csak a koronázáskor, de
mindannyiszor, ha a király pompával az országban megje
lenik , vagy a trónon ül. A másikat a tárnokmester
vánkoson viszi , ugy mint a nádor a koronát, az ország-
biró a kir. kormánypálczát, a bán az ország aranyalmáját,
a főpinczemester szent István kardját, a koronaőrök az öl
tözeteket, és ezen kereszt „Pa x, vagy P acificale"nak
hivatik és a szent szertartás alkalmával csókolás végett is
mételve a királynak oda nyujtatik. A harmadik az, mel
lyet a kir. főkamarás kezében visz, nem vánkoson; mint
egy az apostoli országjeléül. — A 10 zászlóról fenebb a)
volt szó. Volt ezeken kivül még egy t. i. szent István
zászlója, mely Durazzói Károly koronázása alkalmával
a vivő vigyázatlanságából eltöretett. b)
a) 33. §. ide a 14. §. is.




A királynék állása, jószágaik régente.
A nőkirályok czime, hatásköre egyenlő a királyo-
kév al ; sőt sokszor ezek királyoknak is neveztetnek : mint
I. M ária és Mária-Therezia.
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A királynék, vagy is a királyok nejei a házasság
által a kormányzat részvétébe ugyan nem bocsátatnak, de
a királyi felség rangját és czimét élvezik, és ebbéli állásuk
országszertei tisztelete tekintetében hazánk, más nemzete
ket a történet tanusitása szerint fölülmulta.
Az anyakirálynék és a királynék némi közhatalmi jo
gokat is gyakoroltak a történet tanusitása szerint, bizonyos
korlátok közt , a mennyire azt a király kegyelete engedte,
vagy pedig a királynak ifju kora magával hozta, ez utóbbi
minőség azonban, a királynék gyámjogaikat illetőleg, alább
fog előjönni. — Az előlnevezett jogaikra nézve voltak ki
rálynő zászlósai, kiknek neveik a régi oklevelekben előfor
dulnak, igy Erzsébet öreg királyné és V. István özvegyének
Posega megyében fekvő berzenczei birtok eladását megerő
sitő oklevelében a királynő zászlósai felsoroltatnak. — A
királynék továbbá, ugy az anya királynő, mint a király neje,
másként ifjabb királyné, törvényeink a) és okleveleink ta
nusitása szerint terjedelmes jószágokkal birtak, mellyeknek
egy része magához a királynői méltósághoz volt kötve, némi
része annak javadalmához, jegybéréhez, némi része a kirá
lyok ajándékozásából, vagy vétel utján biratott. Ezt legin
kább tanusitja Máriának, IV. Béla király nejének oklevele,
bizonyos földről „melly nékünk, de nem a király
néságnak (Reginatui) adományoztatott, a király
beleegyezésével adtuk adományoztuk" és azon
adományoknak, — mellyek Gizelától, szent István nejétől,
valamint Adelhaid szent László nejétől származtak és millye-
nek Máriáig II.Lajos nejéig az oklevelekben előfordulnak,—
tárgyát szabad rendelkezés alá eső jószágok tevék, a király
beleegyezése vagy jóváhagyásával.
a) 1439. 23. 24.-1527. 4.-1536/44.-1537. 20.—1542. 10.
és 11.—1542. Pos. 6. 1543. 8.—1545. 16.
b) Pray Hyer. Hung. P. I. p. 272. 274. Schmidt agr. Epist. P.
I. pag. 101. 219. stb.
43. §.
Jelen jegybérük és udvaruk.
Magyarországban királynéi (reginalis) javakat
nem ismerünk, de illyeneket őseink sem ismertek ; hogy a
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királyné" sajátjószágokkal birhasson, mi sem áll ellent, hanem
jegybére és özvegyi ajándéka, joga, a házassági szerzodé-
sekben szokott meghatároztatni; udvarának tartása a király
gondja. Zászlósaik, milyenekröl fölebb szólottunk, szinte
nincsenek, sem más közjogi jelentöségü hivatalnokaik, csu-
pán kancellárjuk van, és ez a veszprémi püspök eb-
béli méltóságánál fogva, melylyel valaha 500 márka fizetés
járt IV. Béla egyik oklevele szerint és e czimet a királyné
koronázási jogával együtt mai napig megtartották . — A
királynok, mint egyszeismind austriai császárnok, jelen ud-




Czimök. — Az uralkodó családbóli régi idö-
beli vezérek.
A király mindkét nemü gyermekeit a király i ille-
töleg császári királyi föherczegi s fenségi czim
megilleti, ök azonnak szülöik után következnek rangjuk te-
kintetében, a nélkül, hogy országunk kormányzatában egye-
dül ebbéli minöségöknél fogva részök volna.
A királyi családfinemü tagjai régi idökben vezéri „dux"
czimmel éltek, ilyen elsö volt szent István fia Imre, és ugy
látszik, hogy Slavoniát e czimmel kormányozta. I. Andrástól
fogva azonban Nagy Lajosig bizonyos ¡szokásba ment, hogy
ha a kir. családból több felmenö fitagok egyszerre életben
voltak, azok egyike vagy tôbben az ország kapcsolt részei
kormányzatában a király megbizásából részt vettek, de min-
denkor a királyi hatalomnak alárendelve. a)





E czim II. András és IV. Béla idejéből származik, kik
még éltökben fiaikat nem csak megkoronáztatták, hanem
az ország majd felének kormányzatát is reájok bizták; egyéb -
iránt e czim nálunk közjogijelentőséggel nem bir; a kor szük
ségeihez képest czélszerü intézkedés volt ugyan még a vá
lasztás korszakában, bogy a királyok utódaikat még éltökben
de mindenkor a nemzet beleegyezésével, megkoronáztatták,
a nélkül azonban, hogy az ország kormányzatában részesi
tették volna, mi inkább világos törvények által tiltva i3 van. a)
Ezeknek sorsuk azonban a legelől emlitettekétől igen is
különböző volt ; és a koronázásból egyébként eredő főha
talom gyarkorlási joga csak az előd halálának bekövetkezte
után, a nélkül, hogy ujabb koronázás szükségeltetnék, lép
het életbe.
a) II. III. Ferdinánd, II. Leopold koronázási hitleveleik a tör
vénytárban; ugy szinte V. Ferdinánd kor. hitlevele is.
VI. FEJEZET.
Az ország kormánya a király kiskorusága
alatt.
46. §.
A kiskoru király gyámja.
A királyi örökös vagy is koronaörökös kisko
rusága esetére szükség tudni, kit illet a gyámság és meddig
tart?
Régi időkben erről magok az atya királyok gondoskod
tak, igy Imre, Andrást, László bátyját, és V. István Erzsé
betet, László anyját bizta meg gyermekei és az ország gond
jával végrendeletileg. Máskor az anyák mint özvegy király
nék intézkedtek ily esetben , ezek nem létében a rendek
által választott kormányzók , igy I. Mária, I. Lajos özve
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gye, s Albert neje, nemcsak saját, hanem kiskori László
fia nevében is, ki kisded korában megkoronáztatott, kor
mányzott; és a midiin az mindkét szülőjét veszté s időköz
ben I. Ulászló is kimult, Hunyady János; midőn pedig en
nek távollévő fia Hollós Mátyás 15 éves korában királyul
megválasztatott, nagybátyja Szilágyi Mihály választatott
kormányzónak.
Azonban I. Mátyás idejében az eddig csak a körülmé
nyek szerinti eljárást világos törvény határozta meg, a) mely
szerint a király gyámsága a nádorra ruháztatott. De már II.
Ulászló okleveléből olvashatni, hogy ő, midőn fiát még életé
ben megkoronáztatni akarta, a nádorról emlitést sem tesz,
hanem csak azt mondja, hogy fiát az országban a rendek
kezei alatt kivánja neveltetni és végrendeletében testvérét
Zsigmondot rendelé gyámjául. Halála után három férfiu vá
lasztatott, kik Zsigmond helyett és nevében kormányozza
nak, sőt megvan még a rendek levele, melyben a lengyel ki
rály kéretik fel a kormányzásra és Lajos gondviselé
sének átvételére, mit azonban az el nem vállalt. — Mindez
tehát oda mutat, hogy afenidézett törvény meg nem tartatott.
Az örökösödési alaptörvény életbe lépte óta, a többi
austriai országokra nézve az uralkodó maga nevezi ki a gyá
mokat, ha pedig rendelkezés ez esetre nincs: úgy a trónörö -
kös legközelebbi férfiági, ilyeneknek nem létében a legkö
zelebbi leányági rokonára száll a gyámságijog és kötelesség.
A gyámság meddig tartása, illetőleg a király nagyko-
rusági ideje törvényeink szerint meghatározva nincsen ; b)
és ha azt állitjuk, hogy a nagykorúság akkor áll be, a mi
dőn a sanctio pragmatica alapján a trónörökös az austriai
császári székre léphet, ez pedig a betöltött 18 éves kor, e
kérdést tüzetesen meg nem fejtettük.
a) 1485. 2. b) Salamon, II. István és II. Lajos 15, I. Lajos,
méhben hagyott László, I. Leopold 16, Mátyás király mellőzvén
gyámját 19 éves korában vette át a kir. kormányzást.
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VII. FEJEZET.
A királyi együtt-uralk od<5.
(Corregens Regius.)
47. §.
A királyi együtt-uralkodó vagy királyi
kormány társ.
A királyi egyíitt-uralkodó vagy helyesebben királyi
kormánytárs eredete bizonytalan ; — mellőzve a tör
téneti vitatkozásokat, Pray után a) Zsigmondról olvassuk,
hogy néki koronázása előtt is volt már joga a kormányzás
ban, de intézkedései a királynő megerősitésétől feltételez-
tettek.
Ujabb példát és határozót birunk Ferencz lotharingi
vezérben, kit Mária Therezia király a kormányzatban ré
szesitett a nemzet beleegyezésével, mint ez az 1741. 4. t.
czikből kitetszik, azonban ez is csak minden továbbrai kö
vetkez! etés és a nádor joga csonkitása nélkül szavaztatott
meg, és pedig bizonyos feltételek alatt: hogy t. i. ez által
a birodalom részeinek az 1723-ki 1. és 2. t.czikben meg
állapitott oszthatlansága és a megalapitott örökösödési rend
csorbulást ne szenvedjen, tartama csak a királynő tetszé
sétől függjön , és ha az meghal, az örökös gyámsága és a
kormányzás joga a kormánytárst illesse ; hogy ezen együtt
kormányzás az ország törvényeivel egyezzék, és a kormány
társ azon jogokat, melyek csak a törvényes koronázott fe
jedelem jogai, ne gyakorolhassa. Végre hogy a nemzet ősi
jogaiban és szokásaiban, szabadságaiban a kormánytárs ál
tal is megtartassék és ezek megtartása az ott kitett eskü-
forma szerint esküvel is erősittessék.
Ezekből következik, hogy a corregensségre általában
törvényünk nincsen. Az 1741. 4. t. czikben is óvás van téve,
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hogy abból jövőre semmi következtetés nem vonható, mi
ből méltán következik, hogy az ily netán előfordulható kü






Vajjon a főhatalom vagy is a király király lenni a
a természetes módon kivül másként megszünik-e ? erről tör
vényeink nem emlékeznek. Az önkéntes lemondásnak he
lyét a természetes ész elvei szerint megtagadni nem lehet ;
magától értetődvén, hogy az csupán az utódok kára és a közjó
veszélyeztetése nélkül történhetik. És igy magyar közjo
gunk e tekintetben törvény vagy egyébb honi alapszabály
nélkül, bizonyos positiv szabályt nem szolgáltat. Erről gon




A nem rendes uton, kényszeritőleg töri ént elmozditása
az uralkodónak jogi érvre nem számithat, mint bár eleve
jogtalan tény azonban utóbb az uralkodónak hozzájárult
beleegyezése, illetőleg lemondása által megerősödhetik, mint
erre I. Mária és Rudolf szolgálnak például és ily esetben is
az örökösödési rend alapján szerzett jogok sértetlenül fenn
maradnak.
A király betegsége, mely őt a kormányzatra végkép
képtelenné teszi , csak részéről a jog gyakorlatát szakitja
meg, ilyen bár örökös bár ideiglenes betegség esetében ér
dekükben áll az illetőknek gondoskodni, hogy az ország
sérelmet ne szenvedjen, és ez is csak a nemzet közbenjárá




Az ország karai és rendei általában.
50. §.
Magyarország lakosai. — Akarok és rendek
általában.
Magyarország lakosai, kik a polgári kötelékbe bevé-
vék, vagy is kik Magyarország törvényeivel élnek, 1848
előtti törvényeink szerint az ugynevezett karok és ren
dek közé nem mindannyian tartoztak ; mivel a karok és
rendek vagy a nemzet, közjogi értelemben véve, csak
azon osztályait jelenti az ország lakosainak, melyek az or
szágos ügyekbeni részesülésre hivatvák.
A „karok és rendek" nevezete főleg I. Ferdinánd ko
rától veszi kezdetét, az előtt „regnicolae," vagy „status"
nevezetet találunk.
A „status et ordines" karok és rendek czim
alá jönnek a főpapok, ország-zászlósok, szabad
királyivárosok és szabad kerületek; mert csak
ezek birnak 1848-ot megelőző törvényeink értelmében or
szággyülési joggal, mint ezt II. Mátyás törvénye (1608. 1.
kor. u.) a multra nézve is kimondja,
Hagynom, tözjoga a
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A magyar nemesség kezdete.
A nemesség eredete egykoru magával nemzetünkkel.
Mert eleink, miglen közös fejedelem nélkül szövetségben él
tek, mást a katonai állapoton kivül alig ismertek és a vajdák
vagy vezéreken kivül semmi más örökös nemesség eszméjé
vel nem birtak, a mint az első szerződés Ill-ik pontja ta
nusitja, a) Ezen vajdák vagy vezéreknek ennek alapján
azután is kiváló állás jutott.
a) Bevezetés IV. alatt.
Egyébb osztályok, rendek
52. §.
A monarchiai állapot azonban már többet kivánt. Tud
juk ugyan is, hogy a mint eleink ősi hazájokból megindul
tak, a névtelen jegyző szerint elhatározták: „hogy a mit
közös erővel együtt szerzendenek, abból közülök senki ki
zárva ne legyen." tehát azt, mit igy együtt szerzettek, meg
osztották, és az ilykép szerzett javakat az akkori Europában
annyira divatozott hűbéri rendszerhez hasonlólag, bizonyos
szolgálatok, főleg katonáskodás feltétele alatt szétdar abolták,
az ezek birtokosain kivül azonban valóságos szolgák is lé
teztek, a)
Azok, kik sem teljesen szolgai, sem teljesen szabad ál
lással nem birtak és a nekik adott földnek csak haszonvevői
voltak és pedig bizonyos feltételek alatt, alkották az ugy
nevezett „conditionariusokat" parasztokat; ezeknek száma
már a vezérek alatt tetemes volt, a mint sz. István különb
féle alapitó oklevelei tanusitják; egyszersmind azt is, hogy
ezek nem mind sz. István idejében keletkeztek, a)




(equestris ordo) és főpapok,
Az országnagyok, most ország zászlósai vagy köz
zászlósok, régente a hét fővezér nemzetségéből származtak,
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az u. n. lovagi rend „equestris ordo" magyarvérü katonák
tól, kiknek száma aztán a bevándorlőtt és meghonosodott
főbb idegenek által időjártával megszaporodott.
A főpapok a keresztény bitnek az országba bevételé
vel egyeredetüek. Ezeket szent István különböző czimek
alatt kitünő méltóságokra és az ország legelső osztályi fo
kára emelte, és ezek már az ő idejében a király és ország
gyülésében hatályos részvétre érdemesittettek.
54. §.
Szabad királyi városok.
Már Geiza, utána szent István idejében sok kézműves
és mesterember vándorolt ér. hivatott be az országba, a kik
főleg a királyi várak körüli helységekben telepedtek
le, és régen „HospitesRegii" nevezet alalt tűnnek elő. Ezek
közül sokan a földmivelésre adták magokat, és ez által a pa
rasztok vagy conditionatusok számát gyarapitották, má
sok kereskedéssel foglalkoztak, legtöbben azonban később
megvagyonosodván, nehogy mások szolgáivá sülyedjenek,
egész községökre, melyben laktanak, szabadsági kiváltságot
nyertek, melynélfogva községök némi kiváló jogokkal és
mentességekkel is felruháztatván, a vár birájának birósága
alól kivétettek, és szabad „villa" nevezet alájöttek. Ily „li-
bera villák" már szent István idejében emlitetnek, és
igy méltán annak idejéből származtatnak. Igy Fehérvár már
akkor, de I. András pénzein is ,(Civitas Regia" „királyi vá
ros "nak neveztetik.
Annak, hogy az ország rendei közé bevétettek,első nyoma
van Zsigmond II. végzeményében. Az országgyülésrei meg
hivásuk gyakorlatát pedig V. László, Hollós Mátyás, II.
Ulászló és azótai királyok meghivó levelei tanusitják.
55. §.
A karok és rendek nemessége egyenlő, és a
hűbéri rendszerből nem származik.
Ha bár a karok és rendek közt rangra nézve különb
ség létez, tekintve a sort melyben emlittetnek, nemesi sza
4*
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badságuk azonban mindnyájoknak egyenlő és a nemesi ki
váltságos jogok mindnyájokra egyenlőn kiterjednek, a)
A nemesek mint eleve és folyvást katonák, nem vol
tak zsoldosok, béresek, hanem miután vezéreiket követték,
az elfoglalt térekhez jogot tartottak és azokban részesültek
is; innét szármozott az „Allodium" vagyis „majorsági föld"
elnevezés, ellentétben ajobbágyi földdel; de törvényszerzőink
és tudóink szerint egyszersmind az idegen „hűbéri" birtok
kal, és igy azok, kik a magyar nemességi birtokot a német
és más hűbéri rendszerből eredett birtokokkal egyenlővé
kivánnák magyarázni, a valóságtól igen is eltérnek.
A nemességet már Verbőczy „populus"nak mondja
mintegy kiváló értelemben; mert csak a nemesek élvez
ték a birtoklási jogot, a többi népség pedig csak tőlük, bi
zonyos kisebb nagyobb feltételek alatt. b)
a) Verb. I. R. 2. 9. 1715.
b) II. R. 4. — 1. Horvát Bibliotheca Jurisconsultorum Hun
gáriáé IV. köt.
56. §.
Az ország karai és rendeibe léphetés felté
telei.
A nemességet széles értelemben véve a főpapokra
nézve megadja a király kinevezési oklevele még a római
szék megerősitése előtt teljes közjogi állással. Az országna-
gyokra nézve hasonlókép a királyi kinevezés. A mágnások
születés által, az idegenek honositás („indigenatus")
által hódolati eskü melleit az országgyülésen lesznek
nemesekké, a többi szorosan vett nemesek királyi ado
mány, vagy czimeres levél (Armalis) által, a szabad királyi
városok ós, kerületek ugynevezett fölszabaditási ki
váltság (elibertationale Privilegium) által, a)





Általában és különösen: l)sarkalatos
előj ogai k.
A nemesek kiváló előjogai 1848. előtti törvényeink sze
rint vagy sarkalatosak, vagy ezeken kivül egyébb szemé
lyes és vagyoni jogok voltak; a sarkalatosakat Verbőczy I.
R. 9. czimében sorolja fel a következőkben:
1-ör. Hogy törvényes idézés és itélet nélkül nemes
embert elfogatni és letartóztatni nem lehet.
2-or. Hogy nemes ember, kivéve törvényes koronás
fejedelmét, senkinek hatalma alatt sem áll, és maga a ki
rály sem bánthatja őtet rendszerint, sem személyében sem
vagyonában akárkinek panaszára, törvény utján kivül.
3-or. Hogy a nemes ember királyának csak fegyver
rel tartozik az ország védelmére szolgálni, mentve minden
szolgálattól, és minden adózástól, annál fogva nemes telken
katonának szállást adni nem köteles.
Ezekhez járult régenten az ellenszegülés szabadsága,
hogy ha a király a nemesi szabadságokat sértette volna.
De ez balmagyarázatra is adván alkalmat és hadviselhetésre
is kiterjesztetvén, 1688-ban eltöröltetett.
E sarkalatos szabadságok azonban több kivételeket
szenvednek. Igy elfogatni és őrizet alatt tarthatni a nemes
embert is: 1) felségsértés vagy pártütés vádja, vagy sulyos
gyanuja miatt, a törvény által kijelölt esetekben; 2) ha más
nagyobb büntettben éretik, mely halálos büntetést is von
hat maga után; 3) ha katona lévén megszökik; 4) ha hivata
los számadással tartozván szökni, készül ; 5) tudva lévő go
nosztévők és azok czimboráik, ha lakásukon kivül egyébb
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jószáguk nincsen; 6) ha törvényes idézésre meg nem jele
nik, és a biró ellene nyomozólevelet bocsátott ki; 7) váltó
hamisitás miatt, a)
Tartozik a nemes ember nem csak régi törvényeink
szerint 1) kereskedést üzve harminczadot fizetni, 2) városi
telket birva minden közterheket viselni, 3)jobbágy telekről
papnak tizedet, földes urnak kilenczedet adni és minden
egyébb törvényes szolgálatot megtenni, hanem ujabb tör
vények szerintjobbágy-telek után, kivéve az épületeket, nem
különben közlegelő, faizás és nádlás után járó házi, és hadi
adót fizetni, a hadfogadásit kivéve; legujabban azonban az
adózási kötelesség tekintetében kivételnek helye nincsen, b)
a) 1844. 6. 28.
b) 1848. 8. 23. 27. §. 2. — Ezekről bővebben Frank közigaz
ság törvénye I. r. 60. 61. §.
58. §.
2) Egyébb nem sarkalatos személyi és va
gyoni jogaik.
Egyéb nem sarkalatos jogaik a nemeseknek szemé
lyileg: hogy ők törvényeinkben a „szent korona tag
jainak" neveztetnek és saját törvényhatósággal birnak, és
csak az általuk törvényesen megválasztott tisztikar alatt ál
lanak : hogy vagy személyesen vagy küldötteik által az or
szággyülésen jelen vannak, vám- rév- bértől stb. mentesek;
egyedül birtak joggal nemesi jószágok birására. Az itt elő
számlált, valamint egyébb vagyoni jogaik, másként földes
urijogaik, jobbára kevés kivétellel ; földesuri hatóságuk pe
dig, mely különös kiváltságnál fogva bünügyekben a halál
büntetés kimondásáig is kiterjedett , teljesen megszünt. a)
a) 1844. 4. és 1848. 8. 9. 11. törv. czik.
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III. FEJEZET.
A karok éa rendekről különösen és pedig
a főpapokról.
59. §.
A főpapok, közöa és különöa jogaik.
Magyarországban a klerus máa katholicus országok
példájára fő- és alsóbb rendü papságra oszlik. A fő vagy
„major clerus"hoz tartoznak az érsekek, megyés és czimze-
tes püspökök, vagy is választottak „electi," apátok éa pré
postok, a szerzetesekéit is ide értve. A többiek a kisebb
vagy is alsóbb (minor clerus) papságboz tartoznak.
Közös jogaik, az egyháziakat ide nem értve abban áll
nak, hogy ők a nemesi jogok teljes élvezetében állottak,
és jószágaikat mindég királyi „collatio" utján nemesi teljes
joggal bírják, b)
Különös jogaik , hogy az országgyülésen az érsekek,
püspökök, a zágrábi nagypréposttal mint az auraniai perjel
utódjával, ugyszinte a birtokos apátok és prépostok is, vagy
is azok, kiknek ebbeli állásukhoz alapitott jószágok is tar
toznak , személyesen részt vehetnek ; haladéki joggal bir-
nak, miszerint t. i. a püspökségi jószágok átvételétől 1. év
alatt azok iránt a biróságok előtt felelni nem tartoznak ;
eskü helyett csak lelkismeretök tisztaságára (ad purita-
t e m conscientiae) hivatkoznak ; a mi a kisebb papságra is
átment. A nagyobb főpapok saját pecsétjök alatt vallanak
ügyvédet. — És voltak egyéb a magánjogba eső előjogaik
is. A dézma azonban az 1848-i 13. t. cz. által a főpapok
arróli nagylelkü lemondása folytán megszünt.
a) I. R. 12.
b) II. R. 49.
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60. §.
A primás külön jogai.
Az esztergomi érseknek, mint országunk primásának
és az apostoli szék született követének főjoga, a királyokat
és királynékat a sz. koronával megkoronázni. O a király
fő és titkos kanczellárja, és ennélfogva a kettős kir. pecsét,
melylyel szoktak nemesi levelek kiadatni, nála tartatik. —
U a törvényekben „Personalis praesentia Regia" királyi
személyes jelenlét czimmel jelenkezik ; mi oda mu
tat, hogy a királyi udvar főitélőszékét is képviselte, de ezen
minőség némely irók szerint az országbirót illette ; a czim
utóbb a királyi személynökre , mint az itélőszékeken a ki
rályi jelenlét helytartójára ment át. A primás Esztergom
vármegye örökös főispánja, I. Lajos és Mária királyné ideje
óta. 1715 óta pedig herczegi czimmel diszlik. Szent István
lovag-rendének praelatusa; egyik az ország rendes birái
közül ; és ezen minősége abban jelenkezik , hogy a hétsze
mélyes főtörvényszéknél közbiró , a kir. táblához pedig két
táblabirót nevez ki, kik azonban a kir. kincstárból fizettet-
nek. O a magyar kir. helytartó-tanács tagja. — Régi idők
ben felvigyázó volt a pénzverő-házakra , és ennélfogva a
vert arany és ezüstből márkájától V48 részt kapott, és bár
ebbeli hivatala rég megszünt, mégis mintegy 12—18000
frtot jövedelmez ; megszünt végre a főkáptalani (Archi
Capellani) hivatala is. a)
a) Fényes id. munk. 50. §.
61. §.
Egyéb főpapok külön jogai.
Az esztergomi érsek után az erdélyi r. kath. püspök
nek, ki szinte a magyar egyházi főrendhez számittatik,
legtöbb előjogai vannak : mert a törvények szerint ő az
erdélyi főkormányszék tanácsosa, 7 valóságos kanonokot
tetszése szerint nevez, valamint a fő kath. gymnasiumban
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professorokat az egyházi rendből , szabad végrendelkezési
joga van; uri- és fölebbviteli-székkel birt 1848-ig, melytől
folyamodásnak is csak ő felségéhez volt helye ; ez itélőszék
elé tartoztak a püspöki jobbágyok és a gyulafehérvári zsi
dók, nehány pert kivéve. O főpártfogója a zsidóknak, és ő
ád nekik az egész fejedelemségben rabbikat.
Az egri püspök hajdan a király negyedik fiát tar
tozott nevelni. A veszprémi püspök kiváltságos jogáról szó
volt a koronázásnál, a)
A zágrábi és győri püspöknek és a szent-mártoni
apátnak joguk van egyház-nemeseket alkotni , kik az ugy
nevezett egyház-nemesi székek alá tartoztak stb. ; ezekről
alább tüzetesen szólandunk. b)
a) 1. Fényes id. munkája 51. §.




Az ország bárói, zászlósai.
Az országnagyok, mágnások, kik a mohácsi vész előtt
barones és magnates czim alatt sokszor fölcserélve jőnek
elő, és néha „jobbagiones" mintegy „j obbak," jelenleg
általában véve mindazok , kik az országgyülésen a főtáblá
nál ülés- és szavazat]oggal székelnek.
De szorosabb értelemben véve a mágnások ország
zászlósokra „Barones Regni" és közzászló
sokra „Magn a tes" oszlanak :
Ország zászlósai, „Barones Regni" azok, kik az
ország főméltóságait részvéttel a közigazgatásban vagy
csupán tiszteletileg viselik ; az elsők főzászlós uraknak is ne
veztetnek, következő rangfokozattal: 1-ső a nádor, 2-dik
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az országbiró, (JudexCuriae), 3-dik a horvát
országi bán, 4-dik a tárnok. A többi zászlósok ki-
neveztetésök rendje szerint következők : kir. főlovász, fő
pohárnok, fő kamarás, főasztalnok, fő ajtón
álló, főudvarnok, és 1765 óta a kir. nemes test
őrsereg főkapitánya és aposonigróf; régente a
temesi gróf is , a határvárak parancsnokai (Praefecti), az
erdélyi vajda, és más méltóságot viselő urak is ide számit
tattak. — A pozsoni grófon kivül a többiek méltósága az
örökösökre át nem száll.
63. §.
A nádor.
A nádori méltóság (palatinus, nádorispán) szent
István korából ered, habár szent László decretumai III.
könyvében 3-ik fejezetében először emlittetik.
E fényes, országunkban oly nagy jelentőségü hivatal,
mely életfogytig tart,némely irók szerint nem mindig a király
és nemzet közmegegyezésével adatott ; de III. András egy
1291-kidecretumában, mely a törvénytárban nincs meg, de
Kovachich a) által közöltetik, az mondatik, „hogy az ország
nemesei nádorválasztás végett, ősi szokás szerint tanácsko
zásra összehivattak"(ad creandum Palatinum ex ve-
tust a consvetudine"). I. Lajos idejében Siklós Mi
hály nádor egy levelében az áll : „nékem, kinek a királyi
jótékonyság a főpapok, bárók és az ország ne
mesei egyhangu akaratából Isten kegyelmével
a nádori méltóságot adta." Ugyanez mint ősi szokás, Al
bert alatt, b) utóbb Ulászló, és fia alatt azoknak koronázása al
kalmával, világos szavakkal megerősittetik. Ezekből kive
hető, hogy a nemzet nádorválasztási jogát, mint reá nézve
oly nagy fontossággal birót, biztositékul törvények által is
meghatározhatta ; minek méltó oka is volt, mert I. Lajos
alatt 1385 — 1389-ig három nádor mozdittatott el; voltak
kik másodszor is nádorokká lettek, a mint a történet tanu
sitja, c) A tulajdonképi nádor-választó országgyülés első
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nyoma Hollós Mátyás alatt találtatik, d) II. Lajos alatt a
nádori hivatal holtigtartása kimondatik, és hivatalától el
mozditása csak oly okból történhetik, mely fejével jár. Az
idő mely alatt kellessék uj nádort választani, szinte — II.
Mátyás alatt — egy évre határoztatott meg ;e) minek oka az
volt, hogy Nádasdy Tamás után 46 évig a nádori hivatal
betöltetlen volt.
II. Mátyás törvénye szerint f ) mely azóta élő tör
vény e tekintetben, a király a nádori hivatalra négy fér
fiut és pedig főrendüt, kettőt a katholikusok, kettőt a pro
testánsok közül jelől ki, és az országgyülés ezekből választ
a következő szertartás szerint : a király által kitüzött napon
és órában kétkir. biztos az országgyülésen megjelenik, és a ki
rályi szándékról értesitvén, egy bezárt levelet, mely a je
lölteknek a király által saját kezüleg irt neveiket tartal
mazza, az ország primásának kezébe átad; ezzel távozik.
Mire a levél az összes rendek jelenlétében felnyittatik.
ezekből egyik többnyire közfelkiáltással kineveztetik; a ki
rálynak bemutattatik, és a király és nemzet előtt— mint II.
Ulászló alatt rendeltetett, g) — az esküt leteszi.
a) Kovachich Sylloge Decr. T. I. 16. lap.
b) 1439 : 2 — 1492 : 33. 1526 : 2, gr. Cziráky 21 1—213 §.
c) 1485 : de Off. Palat. az előbesz.
d) 1608 : 3 kor. e.




A nádori hivatal fontossága. Királyi hely
tartó.
A nádor hivatali jogait és kötelességeit, méltóságához
és rangjához mérve, — mely szerint magokat a nem kir. vér
ből származott vezéreket is régi időkben megelőzte, — első
volt Mátyás király ki körülirta 1485-ben. (Articulus
de officio Palatini.)
A nádort illeti a királyi helytartói tiszt, mely oly szo
rosan egybe van vele kapcsolva, hogy ha a király az or
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szágon kivül van, a helytartóság a nádorra néz. Ugyanez
az 1848. évi törvénvek szerint is áll, hol az akkori ná-
dor személyének sérthetlensége, ő felségének az országbóli
távollétében — a végrehajtó hatalom alkotmányszerü gya
korlatában — biztosittatik.
A királyi helytartóság eredete igen régi ; annyi bizo
nyos, hogy ha a nevezet nem is, de maga e minőség már
a 13-dik században megvolt, „Vicarius" helyettes, czim
alatt, *) a midőn a királyok külföldre utazván vagy akadá
lyozva levén, ilyeneket helyettesitettek. Igy II. András Je
ruzsalembe menendő: Magyarországot János esztergomi ér
seknek, Dalmátiát Pontius, a templariusok mesterének
gondjaira bizta. I. Mátyás, távol létére Dóczy Urbánt egri
püspököt, már „Locumtenens" czim alatt helyettesitette.
Ujabb időkben , az austriai ház ideje alatt a nádori hivatal
hosszabb ideig, p. Nádasdy Tamás után 46 évig, betöltet
lenül hagyatván , rendszerint „Locumtenens" hely
tartók neveztettek, a nádorihoz hasonló, de mindig a ki
rály akaratától feltételezett hatáskörrel ; azon külömbség-
gel, hogy a törvénykezési ügyekre melléjök Propala-
tinusok adattak, ha a helytartók az egyházi rendből
voltak, b)
aj 1848 : 3 t. cz. 2. 3.
b) I. Ferd. Maxim, és Rudolf decretumai a törvénytárban.
*) Zsigmond király 1416-ban a veszprémi káptalan részére
„London"ból! kelt levelében Jánost esztergomi érseket Magyar
országa generalis vicáriusának nevezi. Katona Hist. Crit. 12 kö
tet. — Hist. Eccl. Zágráb. 158. 1.
65. §.
A nádornak mint kir. helytartónak jogai.
A nádor kir. helytartói tisztjénél fogva gyámja a kis
koru királynak ; a) a magyar kir. helytartótanács és a
hétszemélyes tábla rendes elnöke, b) Törvényes közbenjáró
a király és nemzet között. Az 1848. évi 3. t. cz. által eb
beli helytartói méltósága a 2. és 3. §§-ban iratik körül.
a) 1723 : 2. 7. 1723 : 24. 97.
b) lásd még 1485 : 1—1723 : 2. végső §. és 1723 : 7.
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66. §.
A többi politikai, katonai és törvényható
sági jogai.
A nádornak közigazgatási vagy politikai jogai
következők :
1-ör. Ő elnöke az országgyülésnek, és különösen a
főtáblának és a helytartótanácsnak.
2-or. Főgondviselője az ország pénztárának és levél
tárának, a melyből hiteles átiratok az ő engedelmével adat
hatnak ki. a)
3- or. Őt illeti a fő gyámrendelési jog. b)
4-er. Fontosabb ügyekben a királynak tövényszabta
kötelessége az ő tanácsát is meghallgatni, c)
Katonai jogai.
A nádor ügyel fel a közbátorságra a törvények értel
mében d) katonai erővel is mint az ország főkapitánya és
magyar nemesi felkelő-sereg fővezére ; e) ő a katonai aka
démia igazgatója, mely az ugynevezett Ludovicaeum név
alatt eddig a buzgó ohajtások tárgya, f )
Törvényhatósági jogai.
1-ör. A nádor az ország rendes biráinak egyike, tulaj
donkép legfőbbike, és birói parancsokat ád ki törvényke
zési ügyekben saját pecsétje alatt.
2-or. A 7 személyes tábla rendszerinti elnöke, és a ki
rályi táblához két közbirót nevez, kiknek egyike az ő
helyettese alnádori czimmel; másika pedig nádori itélő-
mester.
3-or. Az ország megyéi közti határvillongásokat ő in
tézi el ; — a jászok és kunok perei , fölebbvitel utján a
nádori itélőszék elébe tartoznak. Azonban a jászok és ku
noknak igazgatása is a nádorra mint főkapitányukra vala
bizva, ugy szinte Pest Pilis és Solth vármegyék örökös fő-




b) 1659. 30 — 1715. 68 — 1765. 26.
c) 1741. 11. 3. §, — 1790. 17.
d) 1485. 4. — 1681. 1.
e) 1715. 21. - 1790. 3. - 1808. 2. és 3.
f) 1808. 7. §. 3.
g) 1618. 71. — 1635. 19. — 1485. 11. — 1751. 2 és 25. —
1790. 5.
h) 1848. 28. „A nádori méltósághoz kötött hivatalokról"
hol a nádor István föherczeg mint ö felségének az ország távollé-
tébeni teljhatalma kir. helytartója, személyének sérthetlensége és
helytartóilag gyakorlott legfelsőbb jogai mellett, a felelős minis-
terinmnak törvény értelmében alárendelt hivatalokat nem visel
hetvén, mind Pest Pilis és Zsolt törvényesen egyesült megyék örökös
föispánsága mind ajász-kunok grófsága gyakorlatáról, ö felségének
az országbeli távolléte idejére lemond; és ennek következtében
ezen időre rendeltetik :
1. §. Pest Pilis és Zsolt törvényesen egyesült várme
gyék íőispánságát ezen hivatalnak helytartója viseli, ki is
a többi főispánságokra nézve törvényesitett kinevezési vi
szonyba helyeztetik , s hivatala a többi főispánságokkal
egyenlő rangra emeltetvén, neki az országgyülésen a tő-
rendi táblánál ülés- és szavazati joga leend.
2. §. A Jász-Kun kerületek nádori főkapitánysága fő
ispáni rangra s hatóságra emeltetik, és ezen kerületekre
nézve ő felsége a nádor, kir. helytartói törvényes jogait az
illető felelős ministerium utján gyakorlandja.
3. §. A Jász-Kun kerületek által a nádornak fizetni
szokott tisztelet dij, (3000 arany) eddigi állapotában to
vábbá is fentartatik.
67. §.
A nádor adományzási joga. (Nádori ado
mány) (Donatio Palatinalis.)
Nádoraink régi időkben majdnem évenkint megjárták
a megyéket , és ugynevezett nádori itélőszékeket
(Judicium Palatinale, vagy generale) tartottak,
mely polgári perekre, ugy mint a bünügyekre is, főleg
azokra melyeket jószágvesztés követett, kiterjedtek, és az
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igy elkobzott jószágok negyed része is őket illette, valószi
nűleg a régi oklevelek tanusitása szerint, mit főleg az ezt
megszoriitó kiváltságos levél nyomán, melyet IV. Béla
1263-ban az esztergomi templomnak adott a) állithatni.
Ezen elkobzott jószágrészek aztán vagy másoknak ado
mányoztattak, vagy eladattak. Innét származott a nádor
nak szokásos adományzási joga ; mely a törvények értel
mében csak oly javakra szoriittatott, melyek csak jogilag de
tettleg még nem szállottak vissza a szent koronára, és csak
nemeseknek adományozhat, és egynek nem többet 32.
jobbágyi állománynál, sem e végett más nagyobb jószág
testet megszakitani vagy megosztania nem szabad. Valaha
ez a királynak is érvénytelenség sulya mellett 1 év alatt
bejelentendő volt, b) de e feltétel megszünt.
A nádori adományról magánjogi tekintetben értekezni
körünkön kivül esik. Itt még csak az jegyeztetik meg,
hogy a nádornak ezen joga ujabb természeténél fogva an
nak inkább kir. helytartói tisztéből folyik , mint ezt I. Fer
dinánd alatt Thurzó Elek , ezután Várdai Pál esztergomi
érsek, Újlaki Imre győri püspök mint helytartók nyerték
és gyakorolták. És miután Hollós Mátyás törvénye által
1554-ben a királyi helytartói hivatal a nádorokra átment,
Nádasdy Tamás valahányszor adományozott, mindannyi
szor ezt saját szavai szerint c) kir. helytartói minőségénél
fogva tette ; és I. Ferdinándnak hozzá intézett helytartósági
minőségben őt megerősitő oklevelében néki jog adatik 32
jobbágyi állományt magában foglaló javakat adományoz
hatni, d) Megemlitendő végre , hogy a nádor fizetését a ki
rály határozza meg, nem számitván ebbe azon 3000 aranyat,
melyet a jászok és kunok a nádornak mint főbirájoknak
évente ajándékozni kötelesek, e)
a) Pray Specim. Hyerarch. Hung. T. L pag 128.
bj 1723. 4. 1715. 33.
cl Cziráky 230. §.
d) ugyan ott.
e) 1848. 28. 3. §.
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68. §.
A z országbiró. (JudexCuriae.)
A nádor után az ország zászlósai közt közvetlenül kö-
vetkezik az országbiró (Judex Curiae) a ki már II.
Béla alatt „ Comes Curialis" elnevezéssel fordul elö, legin-
kább azért, mert mindég a király udvarát „Curia" követte,
éskirályi udvarbirónak, utóbb országbirónak
neveztetett ; és méltán, mert a legfontosabb perek elitélése
ö reá volt bizva. Régibb jogai lassankint elavultak, fóleg
alak vagy gyakorlat tekintetében ; söt már ujabban sem az
országgyülésen, sem a helytartótanácsnál, — elöbb a nádor
után öt illette — helyét a) el nem foglalja.
Jelenleg ö a hétszemélyes tábla közbirája, söt a nádor
jelen nem létében elnöke. b) Az ország rendes birája, és
ennélfogva a király kezeibe esküszik. c) A kir. táblához al-
országbirót és országbirói itélömestert nevez. d) Királyi
parancsokat saját pecsétje alatt kiadott, és hiteles helyet
tartott; mert elötte örök felvallások nemesi javak felett
tétethettek, és országos hitelességgel birtak.
a) 1687. 10. 1. §. — 1723. 24. 4. és 97. §.
b) 1723. 24. §. 4.




Az országzászlósok közt harmadik a horvátor-
szági bán. a) E hivatal igen régi és néha megosztva is
jelentkezik , t. i. Horvátország és Dalmátiának együtt, és
Slavoniának is külön bánja volt. Voltak még Verböczy
szerint b) macsói és szorényi bánok is , kik mind a határ-
szélekre ügyeltek , és a határvárakat védelmezték. Legré-
gibb nyomuk van II. Geyza alatt 1150-böl, azonban még
midön saját királyuk volt, akkor is elöfordul a „Báni"
czim.
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A horvátországi bán eleve fontos hivatala később
igen leszállott, és a nemzet a báni tekintély helyreállitását
ismételve sürgette, c) mi végre I. Ferdinánd alatt meg
történt.
Jelenleg a bán tekintélye Horvátországban a magyar
nádoréhoz hasonló ; mert :
Elnöke a báni táblának , mely ezen országokban ha
sonló a kir. táblához, mivel onnét a perek is egyenesen a
hétszemélyes táblára vitetnek fölebb. Továbbá a hármas
ország hadierejét ő kormányozná, de a rendes és végvidéki
katonaságnak külön parancsnoka lévén , a bán csak a föl
kelő nemes sereg vezére. Örökös tulajdonosa az első és
második báni végvidéki ezredeknek d) az esküt a király
kezébe teszi le , e) és rendszerint ott az országokban kell
laknia, í) és ha az ország dolgaiban hosszabb időre távol
van, helytartót kap , a ki helyette a katonai ügyeken kivül
mindent elvégezzen. — Mária Therezia alatt 1767-ben egy
különös horvát királyi helytartótanács „Consilium Croati-
cum" állitfatott a bán elnöksége alatt, de 1779-ben a ma
gyar helytartótanácscsal egyesittetett, minélfogva itt a bán
nak és nehány horvátnak ülése és szava van. g)
a) 1687. 10. §. 1.
b) I. R. 91. c.
c) 1608. 11. 3. §. kor. e. 1609. 27. 28. — 1687. 22. —
1790: 24.
d) 1609 : 27. 28.
e) 1486: 73. — 1741: 47.
f) 1764: 34.
g) Fényes id. munkája 38. §.
70. §.
A tárnok.
Negyedik az országzászlósok közt a tárnok (Ta-
vernicorum Regalium Magister), mióta t. i. Erdélyország
elszakadt és az erdélyi vajda helyére lépett, a) Nevezetét a
„tár" szóból vette, mint főfelügyelője az ország jövedelmi
tárainak, b.) II. András előtt nem emlittetik.
Magyarorsz. közjoga. 5
6(j
Ugy látszik, hogy régente már a kir. kincstárnok és
a főtárnokmester ugyanegy volt, a kihez tartozott a kirá
lyi városok mint „kir. peculium" feletti főbiróság és a kir.
kincsre és pénzverdérei ügyelet. De későbbre is megma
radt a kir. városok feletti birósága, mivel azoktól a melyek
nem személynökiek (Personalitis) vagyis a kir. sze-
mélynök fóitélőszéke alá tartozók, a fölebbritel hozzá tör
tént ; és a perek innen a hétszemélyes táblára vitetnek fe-
lyebb ; azokhoz ő és altárnoka kir. parancsokot is küldhe
tett, mint azokra nézve rendes biró (Judex ordinarius),
ugyanazért az esküt a király jelenlétében teszi le. c) Az
országgyülésen a nádor és országbiró akadályoztatása ese
tében nem a bán, hanem a tárnok elnököl. Üléssel és sza
vazattal bir a helytartótanácsnál és hétszemélyes táblánál
is ; sőt az elsőnél rendesen ő szokott elnökölni.
a) 1687: 10.
b) 1741: 12.
c) 1486 : 73. — 1492 : 42.
71. §.
A többi ország-zászlósok.
A többi ország-zászlósoknak régi időótai tisztjök min
den további jelentőség nélkül, a mint czimök mutatja, csak
az országgyüléseni szertartások részvétében áll, mint fen
nebb mondottuk: kivéve a magyar nemes testőr
ség (gárda) kapitányát. A királyi főlovászmesternek
ezen felül tisztje: az országgyülés alatt a királyi udvar, és
országgyülési tagok szállására és az élelmiczikkek árá
nak mérsékletére felügyelni. A főajtónálló pedig a nyil
vános bejárásoknáli rendre ügyel az országgyülésen, és
tisztje ott a csendet feutartani, azelőtt a főtáblánál ő tartá
az ajtót, az alsótáblánál pedig helyettese, kik bizonyo? időie
kirendeltettek, az ezekbeni változásokról alább lesz szó. a)
Végre az ország-zászlósok nevei az országgyülési végzemé-
nyek és diplomáknak a végén, azon idő szerint felsoroltatnak.




A korona-őrök, noha az ország-zászlósai közé nem tar
toznak, sem az országgyülési decretumokban, vagy kiválsá-
ságos levelekben nevök nem jelenkezik , mind a mellett
mindjárt az ország-zászlósai után következnek. II. Ulászló
alatt rendeltetett, hogy az ország sz. koronája a világi rend
ből választott és felesketendő két férfiu őrizetére bizassék
a) mit II. Mátyás is megerősitett, b) a törvény rendeli, hogy
a nemzet a király által vallás 1 ülönbség nélkül kijelölt szü
letettmagyarvilági rendüek közől válasszon, és ez alkalom
mal a választottak az esküt a király jelenlétében letegyék,
c) egyiköknek legalább mindig a korona székhelyén kell
lennie d) és a tulajdonképeni korona-őrsereg az ő parancs
nokságuk alatt áll.
a) 1492. 3.—1500. 23. b) 1608. 4. Petri de Réva de Sacra
Regni corona in scriptor. rer. hung. T. 2. p. 575. c) koronázási
hitlevélnél fennebb 32. §. d) 1715. 38.
73. §.
Mágnások, a) Főispánok.
Mágnások, szorosabb értelemben vagy hivat aluknál
vagy születésüknél fogva azok. Az előbbiekhez tartoz
nak a főispánok, a fiumei kormányzó; az utób
biakhoz pedig a született berezegek, grófok, és bá
rók; innét kitetszik hogy mágnás lehet olyan is, ki külön-
lönben születésére nézve a nemesi rendhez tartozik; közös
joguk hogy az országgyülésen a főtáblánál fejenkint ülés
sel és szavazattal birnak, — de küldötteik csak az alsó
táblánál ülhetnek.
A főispánok vagy örökösök, vagy pedig nem ilyenek;




A főispánok régi időkben „Comes parochianus*
nevezett alatt fordulnak elő , mivel a megyék parochia
név alatt is emlittetnek , a kik azonban a királytól valami
várat főispáni hatalommal nyertek, a „Comes" czimet, mint
„várispánok" néha örököseikre is átvitték, a) de II. András
alatt törvény által b) tiltva volt méltóságokat egész me
gyékre vagy birtokokra örökösen adományozni. II. Ulászló
szinte meghagyá, hogy nem lehet a megyei főispánságokat
Comitatum honores, örökre valakinek, még püspö
köknek sem, habár elődeik azok voltak, adományozni, ha
csak e felől a szent első királyoktól kiváltságot nem mu
tatnak elő. c) A születés utáni főispánok, kik Liberi ma-
jores, BaroneB naturales vagy Banderiati, a ban
deriumokról melyeket vezettek, elnevezések alatt fordulnak
elő: valamely helynek, várnak, mely szabad „Comitatus"i
rangra lett emelve, urai voltak; ilyeneket találunk a 13-dik
század elején a körmendi, fraknói grófokban; azonban az ily
örökös főispánok elvesztvén előbbeni terjedelmesebb jogai
kat, mint a területi polgári és büntető-hatóságot, d) továbbá
a kiváltságot, mely szerint csupán a király itélhetett felet
tök, csak a nemesi földesurakat megillető hatóságra szorít
tattak, de a megyei nemesi felkelő- sereg vezérlete őket il
lette, ugy hogy a 3-ik korszak elején már csupán ezen elő
jogaikkal tünnek elő, és e minőségben örökös foispánság-
gal, mind a mellett hogy a fennebbiek szerint számuk sza
poritása ellen óvás tétetett: mind a három korszakban több
családok felruháztattak. így Béla és I.Károly alatt a nagy
martom (Sopron megyében) grófok, Zsigmond alatt a veg-
liai, segniai ésmodrusi grófok jelenkeznek; Hunyadi János
Besztercze grófja lett, és e czimet örökösei is viselték. I.
Mátyás azonban később ezt Szilágyinak adta; Zápolya Imre
szepesi gróf és örökös főispán volt. Igy az austriai korszak
ban Majláth István és sógora Nádasdy Tamás I. Ferdinánd
alatt örökös főispánokká, illetőleg Fogarasföld uraivá lettek.
Rudolf alatt Pálffy Miklós Pozsony, Bcthlenfalvi Thurzó
György Árvamegye örökös főispánja lett. II. Ferdinánd
alatt nyerték a Forgáchok az örökös grófságot : de Ghymes.
III. Ferdinánd alatt Eszterházy Miklós Fraknóföldét, és
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mindannyian grófi czimet viseltek. Hasonló örökös főispán
ságokat régibb időkben a főpapok is számosabban birtak,
de Ulászló törvénye által, mely szerint a felől kiváltságot
tartoztak felmutatni, e) nagyobb részben megszüntek, és az
esztergomi s e0ri érsekeket kivéve, Mária Therezia óta az
örökös főispánságban nem részesittettek.
a) Sz. László Decr. L. III. C. 16. b) 1222. 2. 5. 14. 29.— c)
1222. 16.— d) 1495. 19. — 1486. 21. — e) 1498. 57. — 1504. 3.
— ujitva 1609. 20.
74. §.
b) A többi mágnások.
A többi mágnások kik grófi és bárói czimmel élnek,
ezen méltóságukat csak kiváltságos leveleikből nyerték.
Eredetök bizonytalan, annyi igaz : hogy már Verbőczy is
emlékszik névszerinti mágnásokról és bárókról a) Mátyás és
II. Ulászló alatt; emlitett családok, melyek közül a Bánfyak
magokat akkor is és most is „LiberBarones de Losoncz" ir
ják; II. Ulászló egy oklevele melyben Drágfy György és
János bárókká neveztetnek és a bárók sorába felvétetnek
oda mutat: hogy ilyenek már azelőtt is léteztek. Mi a grófi
czimet illeti, e felett az irók közt a vélemények különbözők.
Valószinű azon állitás , hogy a nem hivatal után, hanem
csak születésbőli grófi czim I. Lajos és Zsigmond előtt alig
ha létezett és az elsők a Pálfyak voltak, kiknél a tulajdon-
képeni születési grófi czim kezdetét vette.
A grófok diplomaticai czime „Spectabiles ac Magni-
fici" tekintetes és nagyságos, a báróké: „Maguifici" nagy
ságos.






Miglen a karok és rendek csak 4 osztályzatra szakad
tak, mindazok kik a közös nemesi előjogokkal birtak az or
szágban, ha a két első osztályhoz nem tar! oztak, a 3-dik
osztályba soroztattak, de az l<S48-ki törvények a) követ
keztében ezen külön osztály a néppel össze olvasztatott,
és kiváló közjogi érdekü jogai majdnem teljesen elenyésztek
és igy most inkább történeti jelentőségüek.
A magyar nemesség eredetéről azt mondhatjuk, hogy
az az országéval egykorú; jogairól fennebb szóllottunk; a)
itt már csak a nemesség szerzési módjáról szóllunk.
a) Fennebb 57. 58. §.
76. §.
A nemesség szerzési módja.
A nemesség szereztetik, azokat értve kik születés által
még nem nemesek: királyi adomány, örökbefoga
dás és fiúsitás áltál, továbbá nemesi czimeres
levél és hon fiúsitás által.
A királyi adomány a nemesség megszerzésének legré
gibb és legjelentősebb módja, annyiban is, amennyiben az
által egyszersmind örökös nemesi birtok és birtokjog is
adatott. Ez az u. n. „Donatio regi a," mintaz érdemek
kitünő jutalmazási módja. Erre nézve a törvény megkivánta
mindenkor az érvényes kiváltságlevelet s azt, hogy honfinak
adassék, és hogy a nemesi jószág örökös joggal adományoz-
tassék. Törvényes formájára nézve megkivántatott, hogy a
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királyi udvari kanczelláriából, a kanczellár által aláirva szo
kott módon adassék ki, és magának az adományzottnak— az
adományozott jószágba, keltétől egy év alatti bevezetésével
(Statutio) kellett megerősittetni, különben ereje elenyészett.
A törvény még rendeli, hogy oly jószágok adományoz-
tassanak, melyek a királyi adomány alá tartoznak; hogy az
adománylevélben szokatlan záradékok ne legyenek és hogy
azáltal mások jogai ne sértessenek, a) Egyébbiránt az ado
mánylevélben nem vala szükség a nemességet megemliteni,
mivel már maga a jog : az adományozott jószágot örö
kösjoggal birhatni, magába foglalta a nemességet is. b)
Az örökbefogadás, de mindenkor királyi jóvá
hagyó kiváltság mellett, valamint az úgynevezett fiúsitás
(Praefactio), mely által a csupán fiági jószágokra nézve — a
fiág kihaltával — a lemenő leányágifiág is örökösödésre hi-
vatik, és lemenő fiörökösei anyjuk nevét, vagy azt atyjuké
val együtt viselik: szinte nemei a nemesség megszerzésének,
de csupán a királyi kiváltságos levél utján; és pedig az első
arra nézve, ki eddig nemes nem volt, a másik pedig a fiu-
sitott nő utódaira nézve, c) Mindkettőnek csak akkor lévén
helye, midőn más kiváltságos örökösök nem léteztek, d)
Nemesi czimereslevél „Arnialis" által,— főleg
Zsigmond király óta, és melyre nézve talán I Leopold kora
a legtermékenyebb volt, — szinte nemességet nyerhetni. El
nevezését vette a czimerektől, melyek magán a kiváltságos-
levelen föstve és leirva láthatók, bár jószágot nem ád, de
igen is különben teljes nemesi szabadságot foglal magában.
Azonban megkivántatik, hogy a nemesség adását világosan •
kimondja, és azon megyében a hol a nyerő lakik, kihirdet
tessék. Ha az érdemesitett nem volt polgár, a megye vagy
3. királyi tanácsos ajánlata , de ha polgár volt, két királyi
tanácsosi és az illető városi tanácsé, és ha jobbágy volt,
földesura ajánlása kivántatott. e)
A honfiusitás által érdemes idegenek honfiak !; á, il
letőleg nemesekké lettekés „Indigenáknak" hivattak.
Igaz ugyan hogy a hosszas ideig, rendesen 10 évig az or-
szágbani lakás, szinte némileg ezen i-ovat alájön, de nemessé
nem tesz, bár az ily lakó mily idegen czimeket viseljen; és
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ha bár az ilyenek időközben czimeres levelet nyernének is,
még azért nemesekké nem lesznek, sem nemesi javakat nem
vehettek nem birhattak. f) Sőt már Kálmán alatt g) tiltva
volt idegeneket kezesség nélkül befogadni ; II. András alatt
h) az ország tanácsa nélkül egyházi és világi méltóságokra
emelni ; i) mely utóbbi intézkedés utóbb is számos izben
megujittatott ; sőt Hollós Mátyás alatt avelenczeiek és len
gyelek is az országban minden javak birásából ki voltak
zárva k.)
Az indigenák I. Ferdinánd óta már az országgyülési
decretumokban jelenkeznek, i) és itt már az indigenatus sza-
bályoztatik is m) akként, hogyaz országgyülésen a karok és
rendek tudta és beleegyezésével , azon kivül pedig az or
szág-zászlósai és magyar tanácsosok tanácsából adassék;
mindkét esetben a honositott a királynak hűséget, és ahonfi
egyébb kötelességeit esküvel, mely a királyi könyvbe is beve-
zettettett, erősitse. Az ezért eleve fizetendő dij (1000 darab
arany) később fölemeltetett n) és az egyházi javadalmakra
nézve szabályoztatott , o) melyet, ha el nem engedtetett,
ujabb törvény szerint az országgyülési törvényczikkekbei
beiktatás előtt le kellett tenni, p.)
Megjegyeztetik még hogy a törvényesités, vagy is a
nem törvényes ágybóli nemzedéknek királyi kiváltság ál
tali törvényesitése szinte egy módja a nemesség szerzé
sének, de nem a törvényes gyermekek jogai sérelmével, és
csak a fiscus ellenében, de mindenkor a királyi kiváltság
szoros értelmén belől, q)
• a) 1608. 9. k. e. 1848. 3. - b) 1630. 30. - 1715. 23. — c)
I. R.4. és 24. cz.13.cz. f) I.R. 13. és köv.1715.9. és 9.1723. 9.13.1791,
56.— 1647. 122. 1655. 78.— I. R. 13. 1. R. 32. II. R. 11. 12.— 1563.
45. 46.—1647. 135.— d) I. R.17. §. 7. 1. R. 50.—e) 1630. 30. —1655-
36. 1.R. 6.— 1622.17. 1630.30. f) -1844. g) Decr. L. I. C. 4. — h )
i) 1222. 11. 26. — k) 1486. 32. - 1495. 30. 31. — 1) 1542. Pos. 50.
első emlitetik Mnsica Márton, m) 1550. 77. — n) 1687 26. 1688. 26.
szerint a világiaknál 1000 arany volt 1741. 41. szerint ez kettőzte
tett o) egyháziaknál ha nagyobb javadalmakat birnak 1000 arany
különben 200 1. 1741. 17 —1827. 37. — p) 1830. 17.- q) I. R. 10 6.
108. czim Frank I. R. 91. §. A nemesség eredetéről bővebben Per-
ger János. „A magyar és hazája régenten." Pesten 1831. XVIII.
Fej. gtb.—Kassics. Laurea virtutis. Pest 1826.
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VI. FEJEZET.
A szabad királyi városokról.
77. §.
Eredetök és jogaik.
Az ország azon részeiben, melyek egykor római bir
tokok voltak, már az időben léteztek városok (Urbes), me
lyek némelyike nevét is megtartá, mint p. o. Sabaria (Szom
bathely). Városok a magyarok alatt is keletkeztek , mint
egy falakkal bekeritett helyek, az ipar és kereskedés vé
delmére. Némelyek később a püspöki vagy királyi székhely
hozzájárultával emelkedtek ; különös kiváltságos jogokkal
felruháztattak és szabad királyi városokká lettek, a)
A királyi városok ujabb jelentőségökben királyi ki
váltságnál fogva saját törvényhatósággal birnak, a jobbá
gyi viszonyba nem estek, sőt magok a királyi városok mint
egyes nemesek földesuri jogok élvezetében voltak, és csak
a király tekintetett földesuruknak, b) Nemesi javak birá-
sára is képesittettek , de sok fekvő jószágokat szerezniök
törvény által megtiltatott, nehogy a jószágok holt kezekbe
összehalmoztassanak. c)
Főjoguk, hogy az országgyülésen mint negyedik
rend szavazattal birnak, és pedig azelőtt minden szabad
kir. városok együttvéve tekintettek; ezen azonban az 1848-
diki országgyülés az 5-dik czikkben tetemes változásokat
tett. Az 1687. 17.t.czben a királyi városok számának szapo
ritása ellen óvás tétetik, és a királyi várossá emelt közönség,
a törvényczikkekbei beigtatás nélkül, országgyülési jogába
nem léphetett. d)
Ide járul még , hogy az örökös nélküli polgárok va
gyona a királyi városra szállott, az ugynevezett regálék,
vagy kisebb királyi haszonvételek, mint korcsma, mészár
szék , vám , révjog gyakorlatában a királyi városok még
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most is megvannak, egyház-pártfogási joggal birnak lelké
szeik megválasztásában ; a vám, rév és harmincad alól
a király városi polgárok 1848 előtt ki voltak véve e), ezen
s az egyes polgárok előbbi hasonló előjogaik ujabb törvé
nyek által nagy részben megszüntettek. Ujabb törvény sze
rinti állásuk az 1848. 23. t. cz. által szabályoztattak. f)
A bányavárosok a mennyiben nem egyszersmind
kir. városok, hanem csupán kiváltságos mezővárosok;
közjogi jelentőséggel nem birnak ; ezekről azt, hogy a ka
tona szállástól mentek voltak, s többféle kiváló jogokkal bir
tak, sőt a bányamivelés tekintetéből külön bányahatóság
alá tartoztak, megemliteni elegendő, g)
a) A szabad királyi városok eredetéről 1. Perger id. munká
jában XXL fej. b) 1715. 36. c) 1542. 33. d) 1687. 17.—1715. 107.
108. 109. -1751. 27. —1791. 30. e) 1848. 8. f) 1848.23. g) 1553.
29.— 1635. 53.- -1723. 3.
VII. FEJEZET.
A többi nemes közönségek.
78. §.
A szabadkerületek osztály zjata; és különö
sen I.) a turopolyai nemes kerület. II.) a jász
kun kerület.
Mielőtt a szabadkerületek egyenkinti leirását megki-
sértenők, szükség azoknak osztályzatát ismernünk. Eloszla
nak törvényeink szerint négy osztályra; 1) olya
nokra, melyeknek egyes lakosai is személyesen nemesek ;
2) melyeknk lakosai összesen véve tesznek egy nemes em
bert, s különös portával (területtel), saját a vármegyéktől
független tiszti karral és országgyülési üléssel és szavazat
tal birnak ; 3) olyanokra, melyek tulajdon portákkal és
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független tisztikarral birrmk ugyan, de mind ilyeneknek
országgyülési szavazatuk nincsen. 4) Végre némelyek sem
külön portákkal, sem külön tisztikarral, sem országgyülési
joggal nem birnak, de jobbágyi viszonyt nem ismernek, és
különféle kiváltságokban részesülnek.
Az első rendüekhez tartozik a turopolyai ne
mes kerület. A másodikhoz a jász, kun, to
vábbá a hajdu és fiumei magyar tenger-mel-
léki kerületek. A harmadikhoz sorozhatók a
XVI. szepesi városok. Negyedikhez a nagy-ki-
kindai, és tiszai koronai szabad kerületek, a)
I. A turopolyai nemeskerület, mely Zágráb
megye kebelében jelenleg 32 helységből és 1826-ban 500
nemesi családból állott. IV. Béla vette ezt ki legelőször a
vármegye keze alól, és a jelenig fentartott nemes kiváltsá
gokkal megajándékozta. Ezek szerint tulajdon grófja alatt
Nagy-Góriczán gyüléseket tart, pallos joggal él, saját pe
csétje van és a magyar országgyülésen a követek táblájá
nál ülő grófja által képviseltetik. Ezen azonban az 1848.
5. t. cz. 5. és 53. §§-ai változást rendelnek. Politikai
ügyekben és igazgatásban egészen Zágráb-vármegyétől
függ, de a megye rendeletei saját grófjuk által hajtattak
végre, b)
II. A jász-kun kerületek IV. Béla által alapittattak
meg. c) Szabadságaikról szóló legrégibb oklevél 1272-ről
szól, melyet 1791-ben az országgyülésen is felmutattak, d)
Főbirájok régóta a nádor volt. — I. Leopold eladta e kerü
leteket a német-rendnek 500,000 frton, de mivel az ország
rendei törvényekre hitvatkozva, az eladásnak ellenmond-
tak, a német-rend visszalépett, és miután azt a pesti rok
kantak házának alapja kielégitette volna, akkor ezen kerü
letek zálogfejében a rokkantak pesti házának birtokába
jöttek, e) Elvégre a jászok és kunok magok összeadván a
szükségelt összeget és a javitások fejében még 15,000 ftot,
szabadságukat megváltották ; onnét származott köztük a
különbség a red emtus (megváltott), és non redem-
tus (nem megváltottak) közt, mely szerint az elsőb
bek a földek vételénél elővételi joggal birtak.
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Régi, sokszor irigy szemmel nézett szabadságaikat,
melyektől a fenebbiek szerint elestek, Mária Therezia
1745-ben nj oklevéllel megerősitette ; ezek szabályoztattak
1751-ben az országgyülésen és 1799-ben, 1791-ben pedig
országgyülési jogot nyertek , melynélfogva a rendek táblá
ján két követjök bir ülés- és szavazatjoggal. 1836-ban
megnyerték azt, hogy a kormányszékekkel és törvényható
ságőkkal a kerületek neve és pecsétje alatt levelezhettek.
Abbeü kiváltságuk, mely szerint náluk idegen ember földet
nem birhatott , és ha örökségként a föld oly idegenre szál
lott, ki köztük lakni nem akart, a község váltotta magához :
az njabb időkben megszűnt. Megszünt továbbá vámmentes
ségük is. Nádori főkapitányt maga a nádor nevezhet ki,
ennek elnöksége alatt választották kerületi tisztjeiket, a
községek biráit azonban s tisztviselőit magok a lakosok.—
A katholikus községek saját patronatusi joggal birnak. A
három kerületek, értve Jászság, Kis- és Nagy-Kun8ág,melyre
eloszlik , a nádori kapitány elnöksége alatt pallos-joggal
birtak; fölebbvitel a nádorhoz történt vagy helytartójához,
vagy ezek nem létében az udvari főtörvényszékhez. — Po
litikai tekintetben a m. kir. helytartótanács által kormá
nyoz* attak.
Az 1848. 25. t cz. a kerületi tisztviselők és közgyü
lési képviselők választását ideiglen ujra szabályozza, a köz
igazgatásra nézve azonban azon változásokon kivül, melyek
az idézett törvénynél fogva szükségesek, az addigi gyakor
lat szerint meghagyattak; a redemtioból eredő magánjogi
viszonyok és haszonvételek világosan a törvény további
rendeleteig fentartattak.
a) Fényes id. munkáját 53. §. b) ugyanott.— 1582-ről szóló
kiváltság levelök. c) Timon inago Hung. nov. P. II. p. 83. Régibb
eredetükre nézve Kaprinay Hist. Diplom P.II. p. 313. és köv. Hor
vát István tud. gyüj. 1829. 7. 8. 9. füzet; és d) lásd 1791. or. gytil.
napló e) 1715. 34. — 1741. 63. §. 11. — Végre vesd össze e munka
67- §-hoz b) megjegyzést.
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79. §.
III. Hajdu kerület. — IV. Fiumei tengerpart.
A Szabolcs megyében fekvő hat hajduvárosok, mint a
megye területéből kiválók, ugymint; Böszörmény, Szoboszló
Hadház, Nánás, Dorog és Vámos-Pércs magokban foglal
ják utódait azon hajduknak, kik Bocskai István erdélyi fe
jedelemhez állván, őtet minden háborúiban hűséggel szol
gálták és magukat mindég különös vitézség által kitüntet
ték; ezért a fenérinttett fejedelem 1005-ben december 12-én
kelt czimeres és nemeslevél következtében mindnyájokat
fejenkint világosan magyar nemesekké tette, (1609. 9.) de
az soha el nem ismertetett. Es hogy különböző helyeken
el ne széledjenek, hanem együtt lakhassanak, Nagy-Kálló
városát, (ezt Báthori Zsigmond későbben Böszörményel és
Pród pusztával cserélte fel) egész Nánás, Dorog, Varjas (el
pusztult) helységeket, Hadház, Vámos-Pércs, Sima és Vid
helységbeli birtokait, melyek tokaji uradalmához tartoztak,
minden benne lappangó királyi joggal oly módon adta ne
kik, hogy ezeket mint adományos nemesek birják és minden
rendes és rendkivüli adózástól , dézmától, vámtól, kamrai
nyereségtől örökösen mentve legyenek, csupán saját költ
ségeiken személyesen köteleztetvén katonáskodni. — 1G06-
ban febr. 2-án szinte ezen fejedelem a Fekete kapitány alatt
vitézkedő hajduknak Szoboszló városát hasonló jogokkal,
mint a fennebbi adománylevél szól, átengedte. Bocskai
fejedelem minden adományleveleire az 1608-ki országgyülés
elrendelte, hogy azok megvizsgálás végett előterjesztessenek,
erre a hajduk is felmutatták adományleveleiket, és ezek II.
Mátyás alatt, 1613-kiapril 1-ső napján az országgyűlés alatt
megerősittettek; a) ezen megerősités azután Rudolf és utána
a későbbi királyok koronázási hitlevelei által, b) végre 1791.
29. t. cz. által ismételtetett, sőt ez utóbbi törvény által a
hajdu-városok országgyülési ülés és szavazati jogot nyertek c)
Első elöljárójuk a főkapitány, kit a városi küldöttek
minden befolyás nélkül szabadon választhatnak, ehhez kül
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detnek az intézvények a magyar királyi heytartótanács-
tól, és a kerület közpolitikai ügyekben, ez alatt áll.
Az 1848-ki V. t. cz. szerint e kerület 2 követet küld
az alsó táblához, a 26-ik törvényczik szerint pedig a kerü
leti tisztviselők és közgyülési -képviselők választása, közgyű
léseik és közigazgatási rendszerük ideiglenesen szabályoz
tatok mindaddig, miglen a törvény a kerület belszerkezeté-
ről részletesen intézkednék.
A fiumei magyar tengerpart, tulajdonkép
3 törvényhatóságra oszlik, u. m. I. Fiume, Il.Bukkari kir.
városok, III. a tengerparti kamarai kerület törvénv hatósá
gaira, mely Vinodol, Hrelin és Bukkari kamarai uradalmakra
terjeszkedik. Mindezek (v. össze 13. §.) a fiumei kormány
széktől (Gubernium) függők, a közigazgatás minden ágai
ban. — A főkormányzó egyszersmind Fiúme és Bukkari
városok polgári kapitánya és katonai parancsnoka, és előbbi
törvényeink szerint törvényes ülése s szavazata van az or
szággyülési mágnások táblájánál ; Fiume és Bukkari pedig
egyenkint külön küldenek követeket az alsó táblához.
Azonban az 1848-ki V. t. cz. szerint a fiumei kerület 1.
követet küld a képviselők táblájához. — Ujabb belszerke-
zetök az 1848. évi 27. t. cz.-benállapittatik meg. d)
a) Bécsi békekötés 14. §. 2. b) VI. Károly, Mária Therezia,
II. Leopold és Ferencz 1791. o. gy. iratok — 1622. 1638. 1659.
végzeniények c) 1. 1791-iki orsz. gyülési iratok d) 1848. 27. t. cz.
80. §.
V. A XVI. szepesi városok.
A XVI. szepesi városok, melyek közt vna az a 13, me
lyeket Zsigmond király 1412-ben a lengyel királynak zá
logba adott és 1772-ik évben a koronához visszajutottak.
Lakosai nagyobb részt szász eredetüek felényire lutheránu
sok. E kerület, grófja alatt, a megyétől mindenben független
tisztikarral bir ; — lakosai Mária Therezia kiváltságos le
velénél fogva lakosai a királynak, földjeik szabad
használatáért 16855 ftot fizettek és ezen felül adót is 26
porta után, de országgyülési joggal nem ruháztattak fel.
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81. §.
VI. A nagy-kikindai (kamarai) és tisza (koro
nai) szabadkerületek.
A szabadságos kerületek fenebb idézett 4-ik osztályába
esnek a nagy-kikindai Torontál megyébenés a tisza (koronai)
Bács megyében fekvő kerületek. Ezeknek szabadságuk csak
ajobbágyi viszonytóli mentességben állott, e helyett azonban
a királynak bizonyos somma pénzt fizettek, és különbféle
kiváltságokat élveztek. Saját tisztikaraik szinte a várme
gye hatósága alá tartoztak.





Praedialisták, ujabban e g y h á z-n emesek, hadi
szolgálatból eredtek. Ugyanis régenten az egyházi főurak
tartoztak u.n. „Banderiumokat" zászlóaljakat állitani; ezeket
hogy kiállithassák és hadba vezethessék : fentartani kellett;
ennélfogva szabad telkeket engedtek nekik; néha ezek az
egyház tulajdon jobbágyai közől választattak, de voltak
mások szabad gazdák is, kik az egyház oltalmát keresvén,
annak szolgálatjába szerződtek, és majd egyház-, majd
püspök-, majd apátúr-szolgáinak neveztettek Később a tel
kek és azokkal járó szabadság örökséggé vált, sőt az egy
ház-szolgái vámmentességet is nyertek; és lassan egyház-
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nemeseinek neveztettek (nobiles ecclesiarum, nobiles prae-
diales.) Ezektől különböztek a zászlós-urak fegyveres szol
gái, szabad jobbágyai (servientes libertini dominorum.)
Azonban utóbb a banderiumok megszünvén, a szabad
jobbágyok hadiszolgálata is megszűnt, sőt egyházi-neme-
mesek is kevesen maradtak, a)
Az egyház-nemesek annyiban hasonlók voltak az or
szág nemesseihez, a mennyiben telkeik után semmi adót
nem fizettek, de a mult század közepén nem csak adó, hanem
katonáskodás alá is jutottak, vámoktól és katona szálláso-
lástól is mentesek voltak. Pereik és egyébb ügyeik elinté
zésére külön székeik voltak, b)
a) Az esztergami érsek egyház nemesei Vajkán, Érseklélen
Verebélyen és Szent-Györgyön, a győri püspökéi Vecsén, a i-yőri
káptalané Bácsán vannak, a zágrábi ptispöknak valamint a pannon
halmi apátnak szinte vannak egyház-nemeseik.
b) Frank I. Rész 67. §.
83. §.
Szabadosok, (Honoratiorok.)
A szabadosok (libertini) ellentétben a szaba
dokkal, milyenek voltak a beédesgetett , bevándorloit
szabad idegenek — olyanok voltak, kik a földdel együtt
mint a parasztok nem adattak, de mégis urok hatalma alá
tartoztak és semmi szabadközség tagjai nem voltak. Széles
értelemben szabadosok voltak, de csak birtokjogra nézve —
a nemtelen atyától, de nemes anyától származottak, (agiles)
a mennyiben egyébként nemesi birtokképességgel nem bir-
ván, ezt anyai Örökségi javakra nézve élvezték; azonban
közjogi jelentőségűk soha sem voll.
A „Honoratiorok" közé soroztattak ujabb szokásos
elnevezés szerint a köz- és magánhivatalnokok, a különb







Kik az ország állandó lakosai közül a fennebbi osztá
lyokhoz nem tartoznak, azokat általában a földmivelői osz
tályhoz ; paraszt rendek (nem lealázó értelemben—)
lehet sorozni.
E rendnek kiváló része, a volt jobbágyság, vagy is a
régibb időkbeni tulajdonképeni földmivelő osztály.
A jobbágyság a harczias kor természete szerint vagy
meghóditott emberekből, kiket a győzelem itt talált, vagy
később olyanokból, kik tanácsosabbnak tarták magokat ön-
feníartásuk végett mások uralma alá vetni, származott. Az
ily szolgáknak, földmivelő parasztoknak,—ellentétben ajob
bágyokkal és vendégnépekkel, a legrégibb elnevezés szerint,
kik szabadon költözhettek és királyi levelek vagy szerző
dések mellet több földet birva kevesebb szolgálatokat is
tettek: — sorsuk eleve, sőt utóbb is igen sanyarú volt, mert
a földhöz ragadtak voltak, szabadon a földdel együtt adat
tak vétettek; azonban már szent István alatt a) tiltva volt
a szabadon bocsátott szolgákat ujra szolgaságba dönteni.—
Idő folytával a szolgák bizonyos feltételek mellett szabad
ságot nyertek, b) szolgálatuk neme és mértéke állandó lett,
és igy a szabademberek új osztálya keletkezett, az örökös
jobbágyoké, c) a kiket a földdel vagya nélkül, csak szabad
ságuk mellett lehetett eladni, d)
Ellenben a jobbágyokat I. Lajos a szokott szolgálaton
felül a földesuri kilenczedre szoritotta; okul adatván „hogy
az urak hivebben szolgálhassanak" e). De majd ujabb és
Magyaroraz. ktlijoga g
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ujabb terhekkel megrovatván, csak a szabad költözhetésben
találhattak némi oltalmat, és ezt a királyok II. Ulászlóig fen-
tartották , sőt törvénnyel is ismételve megerősitették, f)
de már akkor is csak elbocsátólevél mellett és a tartozá
sok lerovásának feltétele alatt; hanem az elbocsátóleve-
let a földesur igaz ok nélkül meg nem tagadhatta. L Mátyás
alatt a költözködés négyszer megszorittatott egy egy évre,
g) de ez akkor a királyi adó behajtása tekintetéből történt.
Azonban 1514-ben Dósa György felkelése miatt a jobbá
gyok is örökös parasztságra jutottak, s költözési szabadságu
kat elvesztvén, az örökös parasztok tartozásaira szoriittattak;
miáltal a diszesebb jobbágyi nevezet is elaljasodott.
I. Ferdinánd a költözési szabadságot visszadta a job
bágyoknak, előbb Tót-, aztán Magyarországban is, de azon
megszoriitással, hogy a költözés okát, vagy is a törvényte
len zsarolásokat, törvényes uton tartoztak bizonyitani, va
lamint az urakra nézve is a jobbágyakkali bánásmód tör
vény által meghatároztatott, h) végre 1556-ban az egyszerü
elbocsátás, az okok vizsgálata nélkül megállapittatott. Mind
azáltal a parasztság több megyékben egész II. József ide
jéig a törvény mellőzésével földhöz ragadva maradt; és csak
annak köszönhetni az örökös jobbágyságnak 1785-ben
lett eltörlését, mire 1791-ben a szabad költözködhetés ujabb
törvény által is megerősittetett. i)
a) Szent István 2. köt. 26. fej. b) Katona V. 180. 1. c) Cod.
Dipl. V. 2. p. és Frank I. R. 74. §. d) U. o. e) 1351. 6. f) 1222 10.
1298. 70. 1445. 22. — 1458. 15.—1470. 4. 1471. 16.-1486. 39.—
1492. 93.—1504. 16. g) 1459. 30.—1463. 17. — 1468. 17.—1474.
- 14. h) 1538. 21. 22. i) 1. Frank I. R. 74. §.
85. §.
Az urbér és ezutáni állásuk a legujabb
időkig.
A jobbágyoknak törvényhozásunk és egyéb intézke
dések folytán változó és végtelen, de többnyire nem alap
talan panaszokat szülte sorsuk 1764-ben az országgyülés
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gondját teljes mértékben magára vonta. És igy keletkezett
az u. n. Mária Theresia urbáriuma, a) mely. aztán 1791-
ben törvény által is megerősíttetett és 1836-ig zsinór-mér
tékül szolgált, de akkor b) az úri jobbágyi-szolgálatok pon
tosabban meghatároztatnak, a jobbágyok sorsa a költöz-
ködési szabadságnak törvény általi szabályozása folytán ked
vezőbbé tétetik, sőt a telkek szabad adás vevése a földes
úr földtulajdoni jogának fentartásával és törvényszabta be-
egyezésével megengedtetik és a megszerzés feltételei is
megszabattak. Ezek szerint a földesúr vevő nem lehetett ;
úgy szinte ugyanazon helység közbirtoko;ai , valamint
maga a község sem ; továbbá nehogy a jobbágytelkek
aránytalanul egyesek kezébe összehalmoztassanak, azon
helyeken, hol az úrbéri birtok 40 egész jobbágytelki állo
mányt felül nem halad, csak 1. egész telket, 40-től 80-ig
kettőt, 80-től 120-ig 3, telket, ezen túl 4-et vehetett meg
egy ugyanazon személy, de ezen szabály alóli kivételek
is szinte meghatároztattak. c) telkeik beruházásai felől
végrendelkezésijogot is nyertek, d) A földesúri hatóság és az
úrbéri perfolyam szabályoztatott. e) Az 183%-ki — a job
bágyok állapotára nézve korszakot szülte t—örvények 1840-
ben a VII. t. cz. által felvilágosittatnak és módosíttatnak;
különösen pedig a 9. §.-ban az örökváltság foglaltatik,
mely szerint megengedtetett, hogy a jobbágy földesúri
tartozásait, szolgálatait és adózásait a földesurrali egyezés
alapján örök időkre megválthatta: — a VIII. t. czikkben
a jobbágyok örökösödése iratik körül — Az 1840-i tör
vények még tovább mentek, ugyanis a IV. t. cz. a nemesi
javak birhatását; az V. t. cz. a hivatalképességet a nem ne
mesekre is kiterjeszti, a IX. t. cz. a közmunkát szabályozza ,
és elvégre az 1848-ki IX. t.cz. az urbér és azt pótló szer
ződések alapján addig gyakorlatban volt szolgálatok: robot,
dézsma és pénzbeli fizetéseket örökösen megszünteti', az 1.
§-ban a törvényhozás a magán földesurak kármentesité
sét a nemzeti közbecsület védpaizsa alá helyezi, stb. — A
4. §-ban az uri-törvényhatóság megszüntetik, és az 5-dik
§-ban a „moratorium" vagy is késedelmi jog azon földbir
tokosokra nézve, kik urbériséget vesztenek, további rende
6*
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letig megállapittatott akként, hogy t.i. ellenök a kereskedési
viszonyból eredő váltók kivételével, egyébb adóssági köve
telések iránt a tőkére nézve felmondásnak nincsen, de a fo
lyó kamatok iránt birói eljárásnak van helye. — Ugyan
csak az 1848 ki országgyülésen a 8-ik törvény cz.-ben ki
mondott közteherviselés elve által a jobbágyok sorsán is
tetemes javitás szándékoltatott. A X. t. cz. az urbéri állo
mányi földek összesitése, legelő elkülönitése- és faizásra vo
natkozó jogviszonyoknak; a XI. t. cz. azon ügyeknek, me
lyek eddig a földesuri hatóságok által intéztettek, ujabb
illetőségét s szabályzatát tartalmazza. — Végül az 1848-ki
V. t. czikkben megállapitott népképviseleti elv alapján az
ugynevezett parasztrend , vagy helyesebben földmivelői-
osztály is a kikötött feltételek alatt az országgyülésre vá
laszthat és választathatik is.
a) Első volt a Tótországi urbárium 1737-ből, ezen M. There-
zia 1756-ban változtatott, ezt követte a magyar urbér, mely már
1765-ben az országgyülésen slirgettetett, de az idő rövidsége miatt
el nem készülhetvén, 1767-ben hirdettetett ki. 1780-ban kapta ur
bariumát Krassó, Temes és Torontál „az u. n. temesi bánsá
git" „Urbarium banaticum." Ezeket az országgyülésen 1791-ben
további rendeletig meghagyták, ugyanezt minden következő or
szággyülésen 1830-ig ismételték, még végre hozzáfogván 1836.
1840. 1844. és 1848-ki országgyülések által az úri jobbágyi viszo
nyok a jelen stadiumba jutottak.
b) 1836. 4 7. 10. c) 1936. IV. 7.§. d) 1836. 9. 9. §. 1836. X.
Az urbéri állapotokról Magyarországban jelesebb munkák. Phaler
„Jus georgicum és Pauly: Constitutio urb. Reg. Hung." —
86. §.
Észrevételekés a hibás vélemény.
Ha a jobbágyok állapotárai vonatkozó, itt csak emli
tett, és jobbára azok magánjogi viszonyait tárgyazó törvé
nyeket, főleg[l83(i. óta megolvassuk, a törvényhozás iránt —
melyben ezen o.sztály képviselve nem is volt, érdekei azon-
ben magok az érdekeltek által karoltattak fel , mint azt az
illető országgyülési naplók fényesen tanusitják : — méltó el
ismerésünket meg nem tagadhatjuk; ha bár más részről el is
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kell ismernünk, hogy az önkény itt-ott azután is uralkodott,
mi azonban inkább a végrehajtási közegek mulasztásának
következményéül tekintendő.
Más részről azonban hibás azon állitás, mintha az or
szág terheit nálunk — a közteherviselést elrendelő 1848-ki
törvény előtt egészen és kizárólag a jobbágyság viselte és
a nemesek azokhoz épen nem járultak. Az igaz, hogy ka
tonát a jobbágyság, illetőleg parasztság adott, ő fizette lel
készét, községi elöljáróit, szolgáit, ő fizette a megyei-, házi- és
hadi-adót, noha ahhoz a polgári és jobbágy-telkeket biró
nemesek is járultak, az viselte a közmunka terhét, előfoga
tokat az szolgáltatott , noha a kiváltságos kerületek, mező
városok, nem nemes haszonbérlők, szinte ezekben is ré
szesültek.
Azonban a nemesi felkelések, az ugynevezett subsidiu-
mok, midőn azokat az ország rendkivüli szükségei igényel
ték, a nemesség terhe volt. Mindazáltal bizonyos maradt,
hogy ezen teherviselés a nemnemesekével arányban épen
nem állott; és a közösteherviselést kimondó 1848-ki tör. mint




A felségi jogokról általában.
87. §.
A felségi jogok felosztása.
Mellőzve a közjogi irók által a felségi jogok felosztá
sára nézve felállitott elméleteket, legczélszerübb felosztás
nak tartjuk azt, mely a felség személyi fogalmá
ból és szervezeti törvényeinkből származtatik.
Ennélfogva a felségi jogok eloszlanak a szorosan vett sze
mélyi felségi jogokra, és a kormányzati jo
gok r a, ez utóbbiak ismét a törvényhozó- és végre
hajtó-hatalomra, a végrehajtó-hatalom a közigaz
gatási és igazságszolgáltatási főhatalmat foglal
ván magában.
Mindezen felségi jogok , miután az ország belviszo-
nyáira vonatkoznak, b e i s ő jogoknak mondhatók. A
felségi küljogok:abékeéshadjog és a kövtségi
jogok.
A belkormányzati felségi jogok tekintetében sarkala
tos és alkotmányos állapotunkból folyó megkülönböztetése
a kirekesztő, „reservata" és országgyülési, „comi-
talia" felségi jogoknak; és ott, hol csupán e két különböző
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jogneraek felsorolásáról van szó, czélszerüen történik azo
kat ezen különbségök szerint összeállitani, azonban, miu
tán magok azoknak tárgyai melyek körül forognak, szinte
feladatunkat képezik és ugyan azonegy tárgy körül a ki
rekesztő, és országgyülési részvétre szoritott jogokat is lát
juk előfordulni ; sőt a mi fő : még maga e kirekesztő jogok
gyakorlata is törvényekhez van kötve, a felségjogok e meg
különböztetését az illető egyes tárgyaknál fogjuk előadni.
II. FEJEZET.
A király személyes jogai királyi méltóságá
nál fogva.
88. §.
A király és ország függetlensége.
Magyarország, semmiféle más fejedelemnek vagy nem
zetnek soha alárendelve nem volt, hanem királyával együtt
mindenkor szabadon és önjogulag állott, és ezen független
ségét minden fejedelme minden időben sértetlenül fentar-
totta. Az 1791. X. t. cz. nyiltan kimondja „hogy ezen
ország szabad és semmiféle más ország, vagy
nemzet alá nem tartozik." a)
a) gr. Cziráky 32& §.
A királyi felség méltósága.
89. §.
A király tehát Magyarországban független és sérthet-
len felség, és ebbéli sérthetlenségét úgy a királyi méltóság
kitünő természete, mint az ország törvényei is igazolják, a)
A királyi felség méltósága küljelekben is jelenkezik,
az ország ékességein (?9—41. §§.) kivül czime, az or
szág és kapcsolt részek czimerei, királyi pecsétek,
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királyi székhely; királyi udvar, rangja a hatal
masságok közt : annak ruind annyi fényes jelei és tanuságai.
a) A „majeBtas'1 czimet legelső N. Lajos vette fel, Szent
László és Kálmán rchri8tianissimu8u András „serenissimus," né
melyek „illustrissimus" mellék czimeket nyertek, I. Mária „excel-
lentissima" czimracl élt. — Szent István 2. R. 51. fej. Kálmán 2.k.
6. fej. I. R. 14. cz. — 1848. III. — 1687. 4. — 1. a fenebb idézett
országgyüési végzeinények elő és utószavait.
Királyi czim.
90. §.
A magyar király czime eleve igen egyszerü volt, mert
szent István magát magyarok , vagy egész Magyarország,
néha Pannonia királyának irta. a) Azonban a czim lassan
lassan gyarapodott, ugy hogy az első korszak végén már
ugyanazon czimek megvoltak, melyek ajelenlegi nagy czim-
ben Magyarország és kapcsolt részeire vonatkoznak, kivéve
Slavoniát és Dalmatiát, valószinüleg azért, mert sz. István
ideje óta az ország területébe beolvadtak és igy Magyaror
szág alatt értettek; azonban később világosan is megnevez
tetnek.
Az „apostoli" czimet már szent István nyerte, noha
ez a régi okiratokban nem jelenkezik. Azonban XIII. Ke
lemen pápa e czimet Mária Therezia és a magyar királyi
székben törvényes örökösei számára ujra megerősitette, és
azóta a magyar királyok e czimet minden, főleg Magyar
országi ügyekben használják és használtatják, b)
Kölönben, jelenleg a magyar király személye az aus-
triai császáréval egy lévén: a magyar királyi czim különö
sen nem jön elő, hanem evvel együtt használtatik. Eloszlik
pedig nagy, közép és kis czimre.
A nagy czim hódolásoknál, udvari szerződéseknél
és általjában a birodalom körében minden nagyobb fontos
ságú eseteknél jön elő, azután külföldi hatalmakkali egyez
kedésekben , megbizó levelekben, és követi utlevelekben.
A középczim kevésbbé ünnepélyes kihirdetések
ben és kormánylevelekben.
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A kisczim pedig minden iratban mi csak ő felsége
által aláiratik.
Megszóllitásban a magánosok ngy szinte az ország
rendei által e czim használtatik:„c sászári királyi apos-
tóli felség legkegyelmesebb uram, vagy
urunk."
A czimben előforduló, tettleg birtokban nem lévő or
szágok nevei az azokhozi jogfentartásra mutatnak , a mi
reánk magyarokra nézve annál fontosabb, miután ugyan ez
a koronázási hitlevelekben is (3. pont.) világosan kikötte
tik, c)
a) Praynál Syntagua de sigillis 52. 1.
b) 1785. sept. 30. intézvény.




Magyarország czimere egy koronával tetézett kettős
paizs, mely jobbfelén 4 vörös és 4 fehér vonalat, balfelén
pedig vörös mezőben hármas zöld dombra helyezett koro
nán álló kettős patriarchiai ezüst keresztet mutat, közvéle
mény, sőt törvény szavai szerint is a 4. fehér vonal hazánk
4 főfolyóját u. m. a Dunát, Tiszát, Drávát és Szávát, a
hármas hegy Tátra, Fátra, és Mátra bérczeinket jelentik ;
de e magyarázat a történettel nem egyezik, a) Az 1848. 21.
t. cz, szerint a nemzeti szin és az ország czimere ősi jogaiba
visszaállittatott, és megállapittatott, hogy a háromszinü rózsa
jelképen ujra felvétetvén, minden középületeknél, intézetek
nél, minden nyilvános ünnepek alkalmával és minden ma
gyar hajókon a nemzeti lobogó és az ország czime használ
tassék; a kapcsolt részek e mellett saját szineiket és czime-
rüket is használhassák.





Törvényeink ötféle királyi pecsétet emlitenek, a) az
aranybullát, akettős-, titkos-, birói- ésgyürüs-
pecsétet.
Az aranybullának első nyomát II. Geiza levelében
1156-ról találjuk; ez aranyból volt és csak a legfontosabb
oklevelekre használtatott; ilyen volt az arany szabadság
levél, mely pecsétjéről nyerte elnevezését, (fennebb VI. a.)
ezzel volt ellátva ama levél is, melylyel IV. Béla fiát egész
Slavonia, I. Lajos, testvérét Istvánt, Erdély vezérévé nevezte.
Ezen pecsét főleg az austriai ház uralkodása óta, mint csu
pán Magyarországot érdeklő, nem használtatik.
A kettős pecsét, mely elnevezését onnét nyerte,
mivel az okmányokról függvén, mindkét oldalt elfoglalja és
előfelén a királyt a királyi ékességekkel trónon ülve tünteti
elő, a hátulsó felén pedig Magyarország és a kapcsolt részek
cziniereit mutatja, és mely az adomány és nemesi czimeres
és egyébb kiváltságos leveleken függve látható. Régi szokás
szerint, a mint maga a törvény is mondja b) a primásnál
őriztetik, az őt illető „Secretarius cancellarius" tit
kos caneellári méltóságánál s illetőleg tisztjénél fogva; a ki
az e pecséttel az udvari canczellár jelenlétében ellátott ki
váltságos leveleket, saját aláirásával is megerősiti, b)
A titkos pecsét kissebb jelentőségü levelek és ira
tok kiadványozásánál használtatik az udvarij canczelláriánál.
A birói pecsét a királyi személynöknél van, a ki
adványoknál és birói parancsoknáli használat végett. c)
A gyürüs pecsétet maga a király magán vagy
sürgős ügyei felőli iratainál használja.
a) 1471. 8.
b) 1741. 10. — 1751. 3.
b) 1. alább 158. 159. §.




Az anyag, melyre a pecsét nyomatik,honunkban régi idők
óta —az aranybulla kivételével — fehérviasz volt. Zsigmond
ideje óta veres viasz lett, és azzal mások csak engedély vagy
kiváltságnál fogva élhettek, a)
a) Schvartner. „Intra in artem diplom." 2. kiad.II. R. 4. fej.
110. és kö. §§. Pray Analect. III. R. 125. és köv. 1. V. László kir.
oklevele1e. — gr. Cziráky 339. §.
94. §.
A király székhelye.
A magyar királyoknak hajdan állandó lakásuk sokáig
nem volt. Szent István királyunk az irók szerint eleve leg
inkább Esztergamban lakott, később Székes-Fehérváron,
az anjoui házból származott királyaink Visegrádon, I. La
jostól kezdve pedig a mohácsi szerencsétlen ütközetig Budán
laktak. Jelenlegi lakásuk Bécs , ámbár a királynak az or-
szágbani lakásáról világos törvényeink vannak, a)
a) 1439. 2. Rex in Hungaria habitet. 1492. 5. Rex majori
parte in Hungaria maneat. 1546. 18. Rex maiori parte in Hungaria
resideat. 1548. 22. Rex in regno maneat. 1550. 4. 6. — 1563. 3.
— 1567. 46. — 1608. 18. Rex in Regno habitet, si diutius et lon-
gius abesset, Palatino tradat potestatem Regiam. 1723.8. Rex in
Regno resideat. 1792. 5. Fényes id. m. 34. §. — Maria Therezia
az ország ebbéli óhajtására Budán 1749-ben fényes királyi palotát
építtetett azon a helyen, a hol régenten állott.
95. §.
A királyi udvar. Egyébb tiszteleti jelek.
Azokon felül, mikről fennebb a 71.§-nál emlékeztünk, a
királyi udvarhoz Magyarország részéről tartoznak a királyi
magyar testőrök (gárdisták) Mária Therezia által 1760-ik
évben felállitva.
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A királyságnak egyébb tiszteleti jelei a királvi trón;
hódolati szertartások, p. o. ha városba vagy várba lép,
annak kulcsai elébe terjesztetnek, egéssége és jóléte, vala
mint boldog uralkodásáért Kálmán ideje óta szokásban lévő
nyilvános imádságok; a) halál esetébeni gyász, évenkinti
harangozások születése évnapjára, végre temetkezési helyök,
mely 1543-ik év, vagy is a székes-fehérvári főtemplom fel-
dulása előtt, Székes- Fehérváron volt, de jelenleg Bécsben
van} és egyébb hasonlók.
a) Kálmán végzm. L. 2. C. 6.
III. FEJEZET.
A kormányzási jogokról általában és néme
lyekről különösen.
96. §.
A király kormányzási jogai. — Különösen a
kiváltságok joga.
A kormányzási jogok már szorosan a főhatalom gya
korlatára vagy is kormányzásra vonatkoznak és mint fenn
(87. §.) érintetett, kirekesztőkre és országgyülé
siekre oszlanak.
A magyar király kirekesztő kormányzási felségi jogai
nak egyike a kiváltságok joga, a) melyet törvényeink
csupán a királynak tartottak fen, azonban mindenkor a tör
vények által meghatározott mód, alak és hatalom értelmé
ben. Megkivántatik ugyan is , hogy a kiváltságok sem az
isteni, természeti és positiv törvényekkel, sem az ország al
kotmányával, czéljával és az ősi szabadságokkal ne ellen
kezzenek, b) ezen felül már érvényesen szerzett mások jo
gait sem csonkithatják, ugyanazért ovatosságból be szokott
e záradék is tétetni: „salvo jure alieno," más joga sé
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relme nélkü 1" ugyanazért a kiváltságok ünnepélyesen
ki is hirdetendők; c) és főleg a vám, rév és vásári kiváltsá
gok az érdeklettek előleges meghalgatásától feltételeztetnek.
Kivántatik továbbá, hogy a szokott irmod orban d) kelté
nek kitételével minden vakarások és igazitásoktól menten
adassék ki a kiváltság, és pedig a kir. nagyobb canczella-
riától a király és magyar udvari kanczellár aláirásával és a
nagyobb titkos pecséttel ellátva. Némelyekben az időbeni
főpapok és ország-zászlósok nevei is láthatók, e) A kivált
ságok nemei, ereje s egyébb kellékei a magánjog feladatát
teszik, f)
a) Verb. II. R. 7. és köv. 1791. 3. 32. b) Verb. előbb 9. II. R
10. c) 1630. 30. II. R. 12. és a szokás d) 1608. 9. k. e.—1741. 19.
e) II. R. 17. — 1723. 39. 1563. 35. — 1608. 9. k. e. f) 1. Frank id.
munkáját I. R. 47. és köv. §§. „királyi kegyelem levelekről."
97. §.
Kitüntetések és rendek adás-joga. — Szent
István vitéz-rendje.
A kitüntetések és rendek osztogatási joga, mint a ki
váltságok egyik neme, szinte a királyi kirekesztő jogok
egyike, melynél fogva a király bizonyos czimekkel, előnevek-
kel és rendekkel úgy az egyházi, mind a világi rendekből
valakit felruház. Mindezek kitünő szolgálatok és érdemek
jutalmául tekintendők.
Az érdem-rendeket, melyekről az irók már csak törté
neti tekintetben emlékeznek ,p. o. a sárkány i o v a g i-
rend, „equestris ordo drachonis" a) a zöld csillagról el
nevezett boldogságos szűz Mária rendje, „Beatae Ma
ria virginis de stella viridi" csak megemlitve; a
tulajdonképeni magyar vitézrend, Mária Therezia által alko
tott szent István rendje, mely maig is fenn áll. Rend
vitézei százan vannak és elosztatnak, nagy, közép, és
ki sk eresztesekre, az elsők száma 20-ra, a második
rendüeké 30 -ra, a kiskereszteseké 50 -re van meghatározva ,
de az egyházi személyek be nem számittatnak. — A rendek
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nagymestere mindég a király praelatusa, az esztergami ér
sek, kanczellárja a magyar udv. fökanczellár, van még to
vábbá egy titoknoka, kincsőre, heroldja és irnoka. A vité
zeket a nagymester nevezi ki, még pedig nemze', kor és
vallás különbség nélkül, a nagykeresztesek azonban tar
toznak nemességöket 4 fokra felvinni, ha csak az alól fel
nem mentetnek, vagy már az előtt királyi kamarások nem
voltak. A nagykeresztesek kineveztetésöknél fogva mind
járt valóságos belső titkos tanácsosok. A közép keresztesek
decretalis belső tanácsosi rangot nyernek; a kiskereszte-
sek pedig kérőlevél mellett, taksafizetés nélkül, grófi vagy
bárói rangot nyerhetnek, b)
a) Ezt alkotta 1408-ban Zsigmond; és nem sokára halála után
megszünt, a mint gr.Cziráky Antal „Exercitati de ord.Equit. aurat.
Hung. 5. §. jegyzetben.
b) Alakja leírását l.gr. Cziráky 359. 360. §. Kisfaludy, Kas-
sics Iguácz. „érdem koszorúk." Bécs 1840. 1. Fényes id. munk. I.
39. §.
98. §.
Fiscus vagyis királyi kincstár.
Fiscus alatt régi időktől fogva tárgyilag a királyi jog,
királyi kincstár , alapilag pedig a király-ügyészségi intézet
értetett, fejével az u. n. királyi ügyek igazgatójával „causa-
rum regalium director." Ez foglalta el a király ebbéli kire
kesztő felségi joga alapján a törvényes örökösök nélkül el
halt nemes embernek ősi családi javait, melyek a törvény
szabta esetekben a királyi koronára visszaszállottak; de azon
feltétel vala hozzá kötve, hogy azok ismét érdemes honfiak
nak adományoztassanak. Ily törvényszabta esetek valának:
a kiváltságos örökös hiánya , felségsértés vagy pártütési
büntett, továbbá a fiscus örökölte minden nemes és nemte
len embernek (kivéve a királyi városi polgárokat és jobbá
gyokat) ingó és ingatlan, ősi és szerzett javait, mag- és vég
rendelet hiányában, a)





A törvényhozó hatalom ősidőktől fogva kö
zös és nem kirekesztő jog.
A felségijogok közt legkitünőbb a törvényhozó ha
talom joga. E jog nem kizárólagos, mivel ősidők óta a
törvények értelmében Magyarországban a törvények a ki
rály és nemzet közegyezésével hozattak; és pedig a királyi
propositiókhoz a nemzet, vagy a nemzet kérelméhez a ki
rály beleegyezése járuh, a nemzet beleegyezése mindenkor
az országgyülésem nyilatkozáshoz volt kötve, a mint azt
számtalan törvényeink, jelesen pedig az 179% országgyü
lési 14. t. cz. hivatkozva az 1741.8-ikt. czikkre, világosan
meghatározták.
Ugyanez áll a törvények megváltoztatása, hiteles ma
gyarázata tekintetében is, és ha néha egyoldalu leiratok,
intézmények származtak a királyoktól, azok inkább a vég
rehajtó hatalom kifolyásai voltak; mert az ilyenek ellen tör
vényi ügyekben a törvényhozás óvást tett, miszerint ezen
ország és kapcsolt részei edictumok által soha sem fognak
kormányoztatni, a)




Az országgyülések eredete, elnevezése és
tagjai régente n.
Az országgyülések régiidőkben „Regale consilium,"
eonsilium Regni, concilium, conventus, conventio,
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sz. László és Kálrr.án alatt s y n o d u s s a n c t a, gyakrabban
congregatio generalis, nevezet alatt jönnek elő.
„Dieta" elnevezés közönséges vala. Ujabb időkben szokás
ban jött a következő elnevezés : C o n v e n t u s dominő
mm, praelatorum, baronorum, magnatum et
nobilium, caeterorumque statuum et ordinum
regni Hungariae, partiumque ei adnexarum
generalis," magyarul a „főpap uraknak ország
zászlósok, mágnások és nemeseknek, Magyar
ország és a kapcsolt részek többi karainak és ren
deinek közgyülése."
Hogy a főpapok és országzászlósok, kiknek neveiket
már az első korszaki országgyülési végzeményeknél láthat
juk, valamint a főispánok a közügyekben ugymint a tör
vényhozásban részvétre hivatva voltak, a régi oklevelek
bőven tanusitják; sőt 16 19-ben az akkori országgyülési sé
relmek közt az ország rendei világosan felszóllalnak, hogy
nem minden mágnások és hátrahagyott özvegyek hitvatnak
meg, hanem legtöbben mellőztetnek mind a főispánok kö
zül, mint mások közül és jövendőre minden mágnás fejen
kinti meghivása sürgettetik. Vannak e tekintetben ujabb
intézkedések is, főleg a honfiusitottakra nézve, a)
Hogy a nemesség a legrégibb időkben is az ország
gyülésben részt vett, IV. Bélának 1267 -ki decretuma, mely
az ország levéltárában fekszik, tanúsitja; hol meghagyatik,
hogy az évenkint Fehérváron tartandó országgyülésre min
den megyéből 2 vagy 3. nemes összejöjjön. IH. Andrásnak
1291. 1298. évekrőli Kovachichnál közölt decretumaiban
a nemesek, sőt az utóbbikban a szászok és kunok is emliit-
tetnek, mint országgyülés tagjai.
A vegyes korszakban már a királyi városok is jelen-
keznek az országgyülésen, aföegyházi és világi urak fejen-
kint, a többi rendek képviselők által. Ezt tanusitják I. Má
riától n. Lajos ig az országgyülések több cz.. b) Ugyanez
divatozott az austriai királyok korszakában is. Azonban
voltak példák arra is , hogy a nemesek is külön hivattak
meg, mintegy személyes megjelenésre, igy II. Ulászló alatt
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c) erre nézve törvény is találtatik, mely azonban csakhamar
megszorittatott. d)
Az országgyülés tehát eleve a főpapok , mágnások é s
nemességből állott ; ezekhez járultak időszerűit a szabad
királyi városok és némely községek; majd személyes majd
képviseleti joggal. Az 1608. 1. t. cz. ezt világosan kimon
dotta, egyszersmind az országnagyoknak, illetőleg a főzász-
lósoknak meghivását ujjolag megerősiti , az őket megillető
ülés és szavazati joggal a régi szokás alapjain, és meghatá
rozza kik tartoznak közülök a főrendek, kik pedig a ren
dek táblájához.
a) 1715. 30.—1723. 123. 124 b) 1435. 1439. 1464—1474.
1478.—1481—1486. 1495—1498. évi országgyülési végzemé-
nyek előbeszédei, c) 1495. 26. d) 1498. 1.
101. §.
Az- országgyülést összehivni és feloszlatni,
valamint helyét és határidejét kitüzni, a ki
rály kirekesztő joga.
Az országgyülést összehivni, elhalasztani a szükséghez
képest, valamint feloszlatni, a király kirekesztő jogai közé
tartozik. És ha bár a történet azt tanusitja, hogy királynék,
özvegy királynők, a király helyettesei , gubernatorok vagy
nádor hivott össze országgyülést, a) most azonban az csak
a király nevében és parancsából hivathatik össze; mert azon
országgyülések, melyek ennek mellőzésével hivattak össze,
b) később a királyok által vagy érvénytelenitettek, vagy
önmagukban illyenekké váltak. Végre a mi régente az or
szágbiró és tárnok összehivási jogára nézve intéztetett, c)
eddig soha szokásba nem lépett.
Az országgyülés helyét és határidejét is a király hatá
rozza meg , nem állván ellen, hogy a törvényekben majd
Pozsony d) majd Buda tüzetik ki, e) az országgyülések
Hollós Mátyás alatt évenkint f) II. Ulászló alatt minden 3.
évben tartatni rendeltettek,g)I.Ferdinánd az évenkintit vissza
állitotta, h) de I. Leopold a 3. évre visszament, mit később
Magyarorsz. közjoga. . 7
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Károly és II. Leopold a reudek megegyezésével megerosi-
tettek, ugyanezt rendeli az 1827-ik évi 5-ik t. cz. is. i)
De az 1848-ik évi 4-ik törvényczikk rendeli, hogy az
országgyülés jövendőben évenkintés pedig Pesten tartand-
ván üléseit, az évenkinti ülésre az ország rendeit ő felsége
minden évben, s a mennyire a körülmények engedik, átéli
hónapokra hivandja össze, és joga van az 5-ik §. szerint
az összejött évi ülést prorogálni s berekeszteni, sőt az or
szággyülést a 3 év eltelése előtt is föloszlatni , és ez utóbbi
esetben az elébbi felosztásától 3 hónap alatt az ország
gyülés összeülése iránt rendelkezni.
Az országgyülés tartamára nézve ül. Ferdinánd alatt
k) két hónap határoztatott, ha csak a szükség a meghossza-
bitást nem igényelné. 1)
a) 1548. 18. - 1635. 49. b) Istvánfy Hist. 8. köt. e) 1608. 3.
ko. e. d) 1635. 79. §. 2. e) 1764. 2. f) 1471. 1. g) 1498. 1. h) 1563.
3. i) 1659. 1. 1715. 14. 1791. 13. k) 1649. 44. 1) 1723. 7.
102. §.
Ugyszinte az országgyülés tagjait meghivni
is, a király kirekesztő jogai közé tartozik.
Azokhoz, kik országgyülési joggal birnak, a meghivó-
leveleket kirekesztő jogánál fogva a király intézi. E nieg-
hivólevelek a király, kanczellár és udvari-tanácsos aláirá-
sával adatnak ki. Az 1848-ki szervezet szerint kanczellár
nem lévén, a minister aláirása kivántatik. A törvény a) to
vábbá világosan rendeli, hogy az országgyülés, kezdete előtt
6 héttel a megyékben közzététessék. A meghivólevelekben
az országgyülés napja és helye meghatároztatik , és ha ná
dor választás végett hivaíik egybe, ez is kiteendő. b)
A meghivottak vagy magok, vagy küldötteik által a
kiszabott határidőre megjelenni tartoznak; távozni , fontos
ok nélkül, a törvényes büntetést vonja maga után. c) Azok
nak, kik országgyülésen követekként távol vannak, javaiban
statutiót tartani érvényesen nem lehetett. d)
Az országgyülés alatt régente törvényszünet volt. e)
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de az 1792. 16. t. cz. némely ügyeket e szünet alól kivett;
e tekintetben az 1830-ki 6. és 1836, 45. törvényczikk is
üdvösen intézkedett. ,
a) 1635. 39.
b) 1485. Előbeszéd. 1548, 18. — 1608. 3.




A követek megválasztása előbbi, — és az 1848-
ki törvények szerint.
Az országgyülés hirdetése és kezdete közti idő a sé
relmek és kivánatok összeszedésére fordittatott, ugy szinte
a követek megválasztására. Követeket „Ablegatus" kül
döttek a vármegyék, káptalanok, és kir. városok, és más
szabad közönségek s kerületek, sőt a mágnások is, kik ma
gok meg nem jelentek az u. n. távollévők követeit (ab-
sentium Ablegatus.) Főleg pedig a gond az ország
gyülési utasitások szerkesztésére vala forditva.
A követválasztás szabad volt ugyan, de feltételes , mert
vármegye követe csak nemes és birtokos lehetett, a) ilyen
nek kellett lenni a távollévő mágnás követének is, és ugyan
azon országgyülésen csak kettőt képviselhetett. b) Régen,
távollévők követei nem lehettek : az ügyvédek c) a vámok
és harminczad szedők, d) de ezen ujabban változás történt.
e) A végvidékek kapitányai és praefectusai szinte ki vol
tak zárva. Végre a meghivólevelek világosan azt sürgették,
hogy a megválasztandó követek alkalmas, a békét és köz
jót szerető férfiak legyenek.
A képviselők vagyis kövelek, a megyékben főispáni
kijelölés nélkül, a kebelbeli nemesek közül , különbség nél
kül a birtokosok ugy mint a nem birtokosok, de a megyé
ben lakók által, választattak.
Szabad királyi városokban a választásra nézve kü
lönböző volt a szokás, mert — megjegyezvén hogy az ösz-
szes polgárság sehol sem választott — némely városokban
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10—12 tagból álló belső tanács néha saját köréből,néhaapol-
gárok közül ; más városokban ismét az ugynevezett 40—120
életidejükre megválasztott és saját magukat kiegészitő polgá
rokból összeállitott külső tanács választotta az egész polgár
ság országgyülési képviselőjét. Azonban az 1847-ki ország
gyülés előtt kir. decretum által feljogosittattak a kir. városok,
hogy követeket nem csak a választott polgárok, hanem a
közönséges polgárok is választhattak, de nem fejenkint,
hanem akként, hogy a választott polgárok számát saját
választásuk által még fél annyival szaporithatták p o. ha
60 választott polgár volt, ezekhez az összes polgárság még
30-at választott , és e 30 képviselte tulajdonkép a polgárok
összegét, és ekként részt vett a követválasztásban.
Zágráb-, Varasd- és Kőrösmegyék Horvátországban,
nem egyenkint küldöttek követet az országgyülésre, hanem
együtt, mintegy municipalis jogaik fentartása jeléül, és pe
dig közösgyülésükön, mely „congressus"nak neveztetik, há
rom követet választottak , kik közül 1 a mágnások táblájá
nál, kettő pedig a követi vagyis alsótáblánál ül.
A szabad-kerületek, a mennyiben országgyülésen kö
veteik által képviseltettek, ezeket közgyüléseiken, hol min
den egyes község követe által megjelent, választották.
Mindezeken az 1848. évi 5-dik törvényczikk által a
népképviselet alapján , mely az előbbi rendi-képviselet he
lyébe léptetett, lényeges változtatás történt; mindazáltal
csak ideiglenesen, az akkoron küszöbön lévő Pesten
tartandó országgyülésre nézve.
Elvül kimondatik, hogy politikai jogélvezetet azoktól,
kik annak eddig gyakorlatában voltaV, elvenni a jelen or
szággyülés hivatásának nem érezhetvén , mindazok , kik a
megyékben és szabad kerületekben az országgyülési köve
tek választásában eddig szavazattal birtak, e jog gyakorla
tában ezennel meghagyatnak. 1. §.
Választók:
1-ör. Az országnak és kapcsolt részeknek mindazon
benszületett, vagy honositott legalább 20 éves, sem atyai
sem gyámi vagy gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hű
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ségtelenség, csempészkedés. rablás, gyilkolás és gyujtoga
tás miatt fenyiték alatt nem levő lakosai , a nőket kivéve,
törvényesen bevett valláskülömbség nélkül.
2-or. Kik szabad királyi városokban, vagy rendezett
tanácscsal ellátott községekben 300 e. ft. értékü házat, vagy
földet, egyébb községekben pedig eddigi urbéri értelemben
V4 telket, vagy ezzel hasonló kiterjedésü birtokot kizáró
tulajdonul, vagy hitveseikkel s illetőleg kiskoru gyerme
keikkel közösen birnak.
3-or. Kik mint kézmüvesek, kereskedők, gyárosok te
lepedve vannak, ha tulajdon műhelylyel, vagy kereskedési
teleppel vagy gyárral birnak, s ha kézmüvesek, folytonosan
legalább egy segéddel dolgoznak.
4-er. Kik habár a fenebbi osztályokba nem esnek is,
saját földbirtokukból vagy tőkéjükből eredő 100 e. forint
évenkinti állandó s biztos jövedelmet kimutatni képesek.
5-ör. Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok,
sebészek, ügyvédek, mérnökök, akademiai művészek, taná
rok, a magyar tudóstársaság tagjai, gyógyszerészek, lelké
szek, segéd-lelkészek, községi jegyzők és iskolatanitók, azon
választó-kerületben, melyben állandó lakásuk van.
6-or. Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fennebbi
pontokban leirt képességgel nem birnak is, (2. §.)
Választhatók:
Választhatók mindazok, kik választók , ha éltök 24 -ik
évét betöltötték, és a törvény azon rendeletének, miszerint
a törvényhozási nyelv egyedül a magyar, megfelelni ké
pesek. (3. § )
A követ küldés végett az ország választó-kerüle
tekre osztatik fel , mely ebbeli felosztás azonban a me
gyék, kerületek , és szabad kir. városok törvényhatósági te
rületére, önállására nézve semmi változtatást nem okoz.(4. §.)
Az ezen alapon megalakitott képviselőház, Erdé'yt
ide nem értve, 377 követből fog állani , kik mindnyájan
egyenlő szavazattal birandnak , és ugy a népszám, mint te
rületi s közgazdászati tekintetek alapjára tett aránylagos
felosztással , következőleg választatnak :
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A) Egyes községek által küldendő követek:
1) Ó-Arad küld 1





































35) Halas 1 követet
36) Kecskemét 2 „
37) Nagy-Kikinda 1 „
38) Nagy-Kőrös 1 „
39) Makó 1
40) Miskolcz 2 „
41) Nyiregyháza 1 n
42) Pápa 1 „
43) Szarvas 1 n
44) Szentes 1 „
45) Nagy-Várad, Várad-Olaszival , . . 1 „
46) Hold-Mezővásárhely 1 „
47) Versecz 1 „ •
48) Zenta 1 „
B) Megyék, szabad kerületek és városok
vidékeiből alakitott választó-kerületek,
melyek követeinek választásában azon
városok részt nem vesznek, melyek sa
ját követ-küldési joggal (mint fen elő-
sorolvák) vannak fölruházva :
49) Mosonmegye küld 2 „
50) Győrmegye 3 „
51) Komáromegye 4 „
52) Fehérmegye . 5 „
53) Tolnamegye 6 „
54) Baranyamegye 7 „
55) Somogymegye 8 „
56) Veszprémmegye . 6 „
57) Zalamegye, hol egyik választó-kerület
főhelye Kanizsa 9 „
58) Vasmegye K ő s z e g sz. k. várossal együtt 10 „
Egyik választó-kerület főhelye Kőszeg
szab. kir. város , a másiké Szombat
hely, melyekhez a megye annyi nép
ségü vidéket csatol, mennyi a 10 követ
séghez képest egy követ választására
megkivántatik. .
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59) Sopronmegye Kis-Marton, és Ruszt
sz. kir. városokkal együtt küld . . 6 követet
Egyik választó-kerület főhelye Kis-Mar
ton s ahhoz Ruszt városa is tartozand ;
és ezen választó-kerülethez aránylagos
népességü vidék csatolandó.
60) Pozsonymegye, Nagy-Szombat, Sz.-
György, Bazin, és Modor kir.
városokkat együtt küld .... 8 „
Egyik választó-kerület főhelye N.-S z o m-
ba t , a másiké Buzin s e kerülethez
számitandók Modor és Szent-György
k. városok is. Ezen választó-kerületek
hez szintén aránylagos népességü vidé
kek csatolandók
61) Nyitramegye Szakolcza kir. várossal 11 „
Egyik választó-kerület főhelye Szakolcza.
62) Trencsinmegye, Trencsin k. várossal
mint egyik választó-kerület főhelyével 8 „
63) Árvamegye 2 „
64) Liptómegye 2 „
65) Turóczmegye 2 „
66) Zólyommegye, Breznóbánya, Libetbánya
Zólyom és Korpona kir. városokkal 3 „
Egyik választó-kerület főhelye Breznó
bánya, mely kerülethez Libetbá
nya; a másiké Korpona, melyhez
Zólyom sz. k. város is csatolandó, a kö
vetszámhoz arányzandó népességü me
gyei vidékekkel
67) Barsmegye Uj-Bánya sz. kir. várossal 3 „
Egyik választó -ker. főhelye Uj-Bánya.
68) Esztergommegye 2 „
69) Hontmegye Bakabányával együtt . . 3 „
70) Nógrádmegye 6 „
71) Pestmegye .10 „
72) Bácsmegye . . 10 „
73) Verőczemegye 4 „
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74) Szerémmegye 3 követet
75) Posegamegye, Posega sz. kir. várossal,
mint egyik kerületi föhelylyel klild 2 „
76) Hevesmegye 8 „
77) Borsodruegye 6 „
78) Gömörmegye ........ 6 „
79) Szepesmegye, Lőcse és Késmárk sz. kir.
városokkal mint választó-kerületi főhe
lyekkel, és a XVI. szepesi város kerü
lettel együtt 6 „
80) Sárosmegye E p e.rj e s , Bártfa, Szeben
sz. k. városokkal, mint választó-kerületi
főhelyekkel együtt küld .... 6 „
81) Tornamegye . . 2 „
82) Abaujmegye 5 „
83) Zemplénmegye 8 „
84) Ungmegye 4 „
85) Beregmegye 4 „
86) Krassómegye 6 „
87) Temesmegye 8 „
88) Torontálmegye 9 „
89) Csanádmegye 2 „
90) Csongrádmegye 2 „
91) Békésmegye 2 „
92) Mármarosmegye 6 „
93) Biharmegye 12 „
94) Szathmármegye , Nagy-Bánya várossal
mint választó-kerületi föhelylyel . 7 „
95) Szabolcsmegye 6 „ , .
96) Ugocsamegye 2 „
97) Aradmegye 6 „
98) Krasznamegye és Zilah város mint
egyik választó-kerületi főhely küld . 2 „
99) Közép-Szolnokmegye 3 „
100) Zarándmegye . 2 „
101) Kővár-vidéke . 2 „
102) Jász-Kun-kerületek 4 „
103) Hajdu-kerület 2 „
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104) Fiumei kerület 1 követet
105) Horvátország 18 „
106) Horvát határőrvidék, u. m. likkai, otto-
cháni, ogulini , sluini , l-ső báni, 2-dik
báni, varasd-kőrösi, s varasd sz. györgyi
ezred küld 1 , összesen tehát ... 8 „
107) Szerémi végvidék u. m. gradiskai , bródi
és pétervári ezredek, mindeik 1., össz. 3 ,,
108) Csajkások kerülete 1 „
109) Bánsági végvidék, u. m. német-bánsági,
oláh-bánsági, és illyr-bánsági ezredek
mindenik 1—1 követet .... 3 „
Összesen : 377 követet.
Erdély ha csatlakozni akar, küld a 7-ik törvényczikk
2-ik §-a szerint kebelében felosztott 69 követet. (5 §.)
Választói kerületek.
Minden egy követ választása végett egy külön vá
lasztó-kerület alakitandó , és mindegyik választó-kerület
csak egy országgyülési követet választ. (6. §.)
E választó kerületek megalakitása tekintetéből a kis
gyülés, vagy a hol ez tartatni nem szokott, alispánilag ösz-
szehivandó küldöttség a tervet tartozik elkésziteni, tekintet
tel a követek számára, és a népességre, valamint a laká
suk helyén kivül szavazandó választók könnyebbségére
azon választó főhelyek kitüzését illetőleg , melyek a fen-
nebbi 5. §-ban megállapitott főhelyeken kivül kijelölendők.
Ezen terv aztán a megyei közgyülés elébe terjesztetik, és
ott megállapittatik. (7. §. a.)
Középponti választmány.
A választó törvény rendeleteinek végrehajtása, és álta
lában a választási ügynek minden ágazataibani kezelé
sére és vezérletére a megyében egyik alispán elnöklete
alatt egy több tagból álló középponti válaszmány
alakittatik, oly módon, hogy abban a megyének külön vá
lasztó kerületei mind képviselve legyenek, s kellő arány
ban a községeknek előjárói is részt vegyenek. (7. §. b.)
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Szabad kerületekben a közgyülés az 5-ik §. A)
pontja szerint ; országgyülési szavazattal felruházott sza
bad kir. városokban pedig a bel- és kül-tanács kö
zös ülésökben teljesitendik mindazokat, mik a választó
kerületek, és a középponti választmányok alakitása tekinte
tében fennebb a megyékre nézve mondatott. De közép
ponti választmányt azon szabad kerületekben és városok
ban is kell alakit ani, melyek csak egy országgyülési köve
tet választandanak. (8. 9. §.)
A középponti választmány a belügyek ministerével
közvetlen érintkezésbe lép, és a választási ügy körül ho
zott határozatok, néki haladék nélkül megküldetnek. (7. §.
b. 10. §.)
A középponti választmány, tagjai az esküt letévén,
(11. §.) kiküldetése után legfölebb egy hét alatt összeül és
a vezérlete alá tartozó mindegyik választó kerületre nézve,
a választók összeirására 3 tagból álló küldöttséget nevez,
meghatározza a napot melyen a kerületekint e végre kije
lölendő" helyen a választók összeirása kezdetét veendi, és a
kezdő nap beszámitásával 14. egymásután következő na
pokon félbeszakasztás nélkül folytattatni fog. (12. §.)
A határnap, a központi választmány általi kitüzésétől
számitva, legfelebb 30 s legalább 20 napra eshetik, és a le
hető legnagyobb nyilvánossággal a szokott vagy szükség
hez képesti módokon köztudomásra bocsátandó. (13. §.)
A választók összeirására kinevezett küldöttségek a ki
jelölt helyeken a kitüzött határnaptól kezdve, a 14 napon
át naponkint üléseket tartanak , és a bejegyeztetés vé
gett jelenkező választókat a ministerium által a közép
ponti válaszmánynak idejében megküldött táblás jegyzé
kekbe bejegyzik. (14. §.)
Azonban e bejegyzés a képességtől feltételeztetik, mi
nek megitélésére segédeszközül fognak szolgálni az eddigi
megyeiválasztók , s illetőleg városi polgárok lajstromai,
adóösszeirások és más hasonnemü adatok, és ha azokból
a választmány elegendőkép meg nem győződnék: a jelen
kező választók képességűket külön igazolni tartoznak. (15.
§.) A képeseknek találtatóknak ebbeli minőségök szóval kije
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lentetik, a képesség adatai külön rovatban kivonatilag felje
gyeztetnek, és a bejegyeztetéstül elmozditottak is, az adatok
hasonló feljegyzésével, külön névjegyzékbe vezettetnek be.
(16.§.)
Az összeiró küldöttségek az összeirást 8 egyenlő pél-
példányban vezetik, és aláirásukkal ellátva, a 14. nap eltel
tével a középponti bizottmánynak haladék nélkül beadják ;
ezeknek egyik példánya a középponti választmány által
meghatározandó és előre közzéteendő nyilvános helyen
mindenki általi megtekinthetés végett több napokon át ki
fog tétetni (18. 19. §.)
Ki az összeiró választmány által a bejegyzéstől el-
mozdittatott, valamint az is, ki másnak bejegyzése ellen
észrevételt tenni kiván, az összeirásnak e tekintetbeni meg-
igazitásáért a középponti választmányhoz folyamodhatik,
és az, ki magát a bejegyeztetés végett az összeiró válasz-
mányok egyike előtt sem jelentette, e végett többé a vá-
laszmányhoz nem járulhat. (19. 20. §.)
A középponti választmány a választók összeirásának
bevégzése után legfölebb egy hét alatt összeül, és az illető
küldöttségek által beadott összeirásokat és az az elleni fo
lyamodásokat megvizsgálja; azokat, kiket a folyamodások
folytán kihagyandóknak, vagy az összeiráshoz hozzáadan-
dóknak határoz, a beadott összeirás mindegyik példányá
hoz, az elnök és jegyző aláirásával, hozzácsatolja ; üléseit az
összeirás elleni folyamodások tárgyalása mellett a tökéle
tes kiigazitásig naponkint folytatja ; és az ekként megiga
zitott összeirásokból egy példányt a választásnáli haszná
latul megtartván, egyet a hatóság levéltárába tesz be, egyet
a belügyek ministerének, üléseinek megkezdésétől számitva
legfelebb 14 nap alatt beküld. (21. §.)
A középponti választmánynak, valamint az összeiró
küldöttségeknek is, üléseik nyilvánosak. A középponti vá
lasztmány minden tanácskozásairól jegyzőkönyvet vezettet
a kebeléből választandó jegyző által, melybe a jelenlévők
nevei feljegyeztetnek. E jegyzőkönyv egy példányát a le
véltárba tévén, a másikat a belügyministernek időszakon-
kint felküldi. (22. 23. §.)
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A követek választása.
Kihirdettetvén az országgyülés határnapja, a közép
ponti választmányok az országgyülési követ választás ha
tárnapja iránt akként intézkednek, hogy az bekövetkezése
elö'tt 15 nappal az illető törvényhatóságban közhirré tétet
hessék, és az országgyülés megnyitását legalább 4 héttel
megelőzze. (24. §.)
A kitüzött választási határnapot a központi választ
mány elnöke a 13-ik §-ban emlitett módon haladék nélkül
közhirré téteti. A középponti választmány minden választó
kerületre a választás vezérletére egy elnököt és a szükség
esetére helyetteseket is választ. (25 és 26. §.)
A megválasztott elnök a választás napján az illető ke
rület főhelyén a választók gyülekezetét a központi választ
mány által meghatározandó és előre szinte közhirré teendő
órában megnyitván, bár mely választónak joga van az or
szággyülésre egy egyént ajánlani , a ki a választóknak
kerületenkénti összeirásában benfoglaltatik ; azonban a vá
lasztó csak azon kerületben Lir szavazati joggal, a melynek
összeirásában foglaltatik, és az összeirásban foglaltak közül
a választási jog senkitől meg nem tagadtathatik. (27. 28.
29. §.)
Ha a választók megnyitott gyülekezetében az ország
gyülési követségre csak egy egyén ajánltatik, és annak
vagy több ajánlottak közül egynek megválasztásában a vá
lasztók közakarattal összepontosulni látszanak: az elnök a
gyülekezetet megkérdezi: valjon az általa megnevezendő
illető egyénnek (kit egyszersmind meg is nevez) megvá
lasztásában közakarattal megnyugosznak-e? vagy szavazni
kivánnak? és ha 10 választó szavazást kiván, azt azonnal
megrendeli, különben a megnyugvás kijelentetvén : a vá
lasztást befejezettnek, és az illető egyént a kerület által
megválasztott országgyülési követnek nyilvánitja. (30. §.)
A választásnak szavazásra bocsátása esetében azon
választók mindegyike, kik követet ajánlottak, a hely szinén
jelenlevő választók közül két egyént nevezend, kik az elnök
kel és jegyzővel , kit szavazat nem illetend, -— együtt ké-
pezendik a szavazat-szedő választmányt E választmány a
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szavazó nevét feliegyzendi, és a szavazatokat összeszárni-
tandja. Minden nyilvánosan történik. A megkezdett szava
zás pedig mindaddig, mig magát szavazó jelenti, félbesza-
kasztás nélkül folytatandó. (31—33. §.)
Ha a szavazás bevégeztével a szavazóknak általános
többsége egy egyén mellett nyilatkozik, az megválasz
tott országgyülési követnek azonnal kijelente
tik. (34. §.)
Ha a szavazóknak átalános többségét azok közlil,
kikre a szavazás történt egyik sem nyerné el, azon két
egyén felett, kik aránylag legtöbb szavazatot nyertek, ujabb
szavazás történik, és ha ez a szavazók sokasága miatt az
első szavazással egy napon nem végeztethetnék be, a kö
vetkező napon fog megkezdetni, s minden esetre egyfoly
tában befejeztetni; és ezen szavazás folytán azon egyén, ki a
többséget megnyeri, megválasztott országgyülési követnek
azonnak kijelentetik. (35—37. §.)
A választók összeirása egyik hiteles példányának a
választás alkalmával a szavazat-szedő küldöttség kezeinél
kell lenni.
Kiki csak személyesen szavazhat. Semminemü fegy
verrel megjelenni nem szabad sem az összeirásnál, sem a
választásnál. (38. 39. 40. §.)
Az összeiró s szavazat-szedő küldöttségek tagjai a
törvény, és nemzeti becsület oltalma alatt állanak; a rajtok
elkövetett bármely sérelmek bünvádi eljárás mellett a vét
séghez aránylag lesznek megfenyitendok. A jó rend fentar-
tására pedig mind az összeirásnál mind pedig a szavazás
nál az elnök ügyelend, ki szükség esetében fegyveres erő
vel is rendelkezhetik. (41. 42. §.)
A választás folyamáról vezetett rendes jegyzőkönyv a
választás befejezésével, az elnök, jegyző és a küldöttség
nek legalább két tagja által 3 példányban aláiratik, egyi
két a megválasztott követ azonnal megkapja, a mely neki
egyszersmind megbiz ó-levél gyanánt szolgál, a másik
kettő átküldetik a központi választmánynak, egyikét a levél-
tárbani fentartás, másikát a belügymmisternek leendő átkül
dés végett. (43. 44. §.)
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A választás vezérletére kiküldött elnök azon kerület
ben, melyben a választásnál elnököl, követté nem válasz-
tathatik. (45. §.)
Azon választók iránt, melyeknek törvényes
sége bár mely tekintetből kérdésbe vonatik, a k é p v i-
s e 1 ő - 1 á b 1 a intézkedik. (47. §.)
A megyék fogják kijelölni azon kebelökbeli községe
ket, melyek az 5. §. szerint az illető kir. városokkal egy
választó kerületet képezendenek, a város területéhez leg
közelebb fekvő helységek közül, egyetértve az érdeklett
városokkal, g) Az ily vegyes kerületek választói
összeirására mind a megyei , mind a városi középponti vá
lasztmány két-két tagot nevez, és e 4 tagból álló küldött
ség mind a városban, mind az azzal összekapcsolandó me
gyei községekben a választók összeirását a fenebbi elvek
szerint közösen teljesitendi. (48. 49.)
Ha e vegyes küldöttségben valamely kérdés felett a
szavazatok egyenlők lennének, sorshuzás utján minden ily
esetben egy tag ideiglenesen kilép, a kérdést a többiek a
szavazattöbbséggel eldöntik, ennek megtörténtével azonban
mind a 4 küldöttségi tag munkálódását ismét együtt foly-
tatandja. (50. §.)
A választásra elnököt azon közhatóságnak közép
ponti választmánya nevez, melynek kebeléből az ily ve
gyes kerülethez legtöbb választó járul : a jegyzőt azonban
azon hatóság középponti választmánya küldi ki, melyhiz a
kérdéses, vegyes kerületbeni választóknak kissebb száma
tartozik ; és oly esetben, midőn egy ily vegyes kerületre
két városi hatóság esik, a szavazatszedő küldötséghez min
denik egy egy tagot küld, kik közül az egyik a jegyzői tol
lat vezeti. (52. §.)
Horvátországban a választó-kerületeket — az o. gy. kö
veteknek az 5-ik §-ban részére kijelelt számához képest— a
tartományi gyülés fogja a jelen törvény elvei szerint:
Zágráb-, Varasd- és Kőrösmegyék, a kebelökbeli királyi
városok és a turmezei, buccari és vinodoli kerületek kö
zött felosztani, melyre nézve az 1845-dik évi september
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14-kéa kelt udvari rendelet ezennel visszavettnek kijelen
tetik, h)
a) 1625. 62. — 1655. 61. — b) 1681. 51. — e) 1649. 44. —
d) Ugyan ott. e) 1655. (51. — 1715. 50. - f) 1647. 62. — g) L
1848. 5. t. cz. 5. §. 58. - 60. 66. 67. 80. sz. alatt. h) 1848. 5. 54.
- 57. §§.
104. §.
Az országgyülés feje. Az elnöklet.
Az országgyülés feje a király, és azt vagy személye
sen nyitja meg vagy küldöttje, királyi biztosa által, mi az
austriai házbóli királyok alatt I. Ferdinándtól VI. Káro-
lyig sokszor megtörtént.
Azonban az elnöklet emlékezetet haladó idő óta, mire
a törvények is igy hivatkoznak a) általjában az egész or
szággyülésre nézve a nádort, különösen pedig ugyan őt a
mágnások táblájánál, távollétében az országbirót, ennek is
akadályoztatása esetében a tárnokot illeti. Az alsó-táblánál
pedig a királyi személynök elnököl, b) akadályoztatása eseté
re ejog az alnádort, e helyébe pedig az al-országbirót illette, c)
Az 1848. 4. t. cz. szerint azon változás tétetik, hogy
elnököt és másodelnököt a főrendi-táblához a tábla tag
jaiból ő felsége nevez ki. A képviselő-tábla pedig egy el
nököt, két alelnököt tagjainak sorából, titkos szavazás ut
ján maga választ.
Mind a két tábla elnökei az országgyülés egész folya
mára neveztetnek, illetőleg választatnak; a választás az első
ülésben a tábla legkorosb tagjának elnöklete alatt történik.
Ugy a főrendi- mint az alsó-táblai elnök az országos
pénztárból dijthuz, melynek meghatározása a legközelebbi
országgyülés első évi ülésére halasztatott. d)
a) 1662. 53. 1687. 10. b) 1662. 53. és a szokás, c) az ország
gyülési akták, d) 1848. IV. 7. 8. 9. §.
105. §. ,
Felső és alsó-tábla az 1848-ki törvények előtt.
A felső- és alsó-tábla régóta különválva tartja tanács
kozásait. A királyi leiratok és a rendek feliratai (Repraesen
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tatiók) mindkét tábla vegyes Ülésében olvastatnak fel, ugy
szinte a nádor és koronaőrök megválasztása is itt megyen
végbe.
A felsőtáblán a nádor mint elnök jobbján ül a primás,
ezt követik a kalocsai és egri érsekek, a kath. megyés püs
pökök felszenteltetésök ideje szerint; ezek után a magyar
választott püspökök, a pannonhalmi főapát, a zágrábi nagy
prépost mint auraniai perjel, a) és a premontrei-rend prae-
latusa. Balfelől a törvényes b) sor szerint ülnek az ország
zászlósai és a mágnások, az ország-zászlósai közt az ország
biró után ül a horvátországi bán és a tárnok, utánok a töb
biek kiuevezésök rendje szerint, kiknek seregét a pozsonyi
gróf zárja be, ezután ülnek a koronaőrök, továbbá a főispá
nok és pedig először az örökösek, azután a többiek behelyez-
tetésök (installatio) ideje szerint. — Ezekhez járul a fiumei
gubernator, horvátország 1. követe, 17 92.c) óta a görög nem
egyesült püspökök, kik a született mágnások közt ülnek az
asztal körüli emeltebb helyeken.
Az alsótáblánál az elnök kir. személynök mellett egy
részről az alnádort, másikról az alországbirót, a 4 itélő mes
tert és egy horvátországit, továbbá a királyi táblai ülnökö
ket láttuk és Horvát, Dalmát, és Tótország 2 követeit. Tót
ország régen 6. követet küldött, d) de ujabban 3 megyéje
után a többi magyar megyékkel hasonlón részesült a kö
vetek küldésében.
A rend a melyben ültek, következő volt: a három sor
ban helyezett asztalok jobb során a káptalanok, prépostok
és apátok, a mennyiben külön javadalmazottak voltak ; to
vábbá a sz.-Benedek- Zircz-cisterczi, valamint a premontrei
rendi apátok , ezek után a turopolyai gróf és a távollevő
mágnások követei, a középső asztal sornál ültek a dunai, a
balnál a tiszai megyei követek, aztán a királyi városok és








Az 1848-i törvényhozásban a 104. §-nál fennebb idézett
elnöki változást és azt,—hogy a ministerek az országgyülés
mindegyik táblájánál üléssel birnak és nyilatkozni kivánván
meghallgatandók, továbbá, hogy az országgyülés mindegyik
táblájánál annak kivánatára megjelenni és a megkivántató
felvilágositásokat adni, valamint hivalos irataikat is magá
nak a táblának, vagy a tábla által kinevezett küldöttségnek
megvizsgálása alá bocsátani kötelesek, aztán hogy szavazattal
csak azon esetben birnak, ha a felsőtáblának törvény szerint
tagjai, vagy követül az alsótáblához megválasztattak a) to
vábbá hogy a horvátországi tartományi gyülés egyszersmind
a főrendi táblához két követet fog küldeni b) — kivéve
a felsőtáblára nézve egyébb változás nem történt.
Azonban az alsótáblára nézve— azonfelül mit fönebb
annak elnökségére nézve, valamint a ministereknek azoni
megjelenése felől emlitettünk — tökéletes változást okoz az
1848-ki V. t. cz. értelmében előirt képviselők választása el
annyira, hogy benne a régi alsótábla osztályzatait többé
hiábankeressük,mivel a népképviseletalapján állittatik össze;
és pedig Magyarország és kapcsolt részeire nézve 377. és
Erdélyre nézve, ha csatlakozni akar 69. képviselőből áll,
kiknek egyenkint az országos pénztárból 5 pft. napidij jár,
és lakbér fejében évenkint 400 pft fizettetik, c)
a) 1848. III. 28. — 32. §. b) 1848. V. 53. 54. §. c) 1848. V.
56. §. 1. fennebb a 103- §-ban.
107. §.
Az országgyülés tárgyai.
Az országgyülés tárgyai a következők.
1-Ör király választás , azon esetre ha a megalapitott
örökösödési rend szerinti királyi család kihalna a) és koro
názás, b)
2-or Nádorválasztás, valamint a koronaőröké is, c).
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3-or A külföldi mágnások és nemeseknek indigenákká
felvétele, d) beczikkelyezése.
4-er A királyi városoknak — melyeket maga a király
ebbeli kizárólagos jogánál fogva tehet — országgyülési jog-
gali felruházása, e)
5-ör Az ország és kapcsolt részei határügyeire nézve
a biztosok nevezése, f)
6-or Az igazságszolgáltatás ügye. g)
7-er Az adó Ugye, kivéve a rendkivüli eseteket, melye
ket a törvény világosan kijelöl, h) i)
8-or Mindennemü subsidiumok, pénzbeli, vagy ter-
mesztményiek. k)
9-er A nemesi felkelés rendezése, de a fegyverre való
felszólitás a király kirekesztő joga.
10-er A só árának meghatározása.
11-er A rendes katonasághoz szükséges ujonczok szá
mának, szolgálati idejöknek és kiállitásuk módjának meg
határozása.
12-er Az ország sérelmeinek orvoslása.
13-or Végre a törvényhozás egész terjedelmében, mint
a törvényesen koronázott király és az ország közös joga. k)
a) b) 1715. 1741. és utóbbi királyi hitlevelekbeni feltételek-
c) 1550. 77. -1791. 69.— d) 1609. 6. kor. e. e) 1439. 17. 1557-
18. stb. f) 1791. 12. g) 1715, 8. 1791. 19.— 1827. 4. h) 1715. 8-
1641. 22. i) 1723. 67. 179°/,: 19.-- 1827. 4. k) 1635. 88.— 1791-
19. 1827. 4. 1) 1790, 4.—1741. 8.
108. §.
Királyi előterj esz tvé nyek és az ország
kivánatai.
Az országgyülési 'tanácskozmányok tárgyát teszik a ki
rály részéről az előterjesztménye k, királyi p r o p o-
s i t_i ó k, a nemzetrészéről pedig a kivánatok „postulata"
melyek ha az ország, vagy mágnások jogai sérelméből merit-
tetnek : sérelmeknek „gravam ina" neveztetnek. A
királyi előterjesztvények sokszor már a meghivólevelekbe
8*
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is betétetnek, hogy az ország magát azok iránt tájékoz
hassa. A törvény pedig azt rendeli, a) hogy a királyi elő-
terjesztvények tárgyaltatván , az ország igaz sérelmei min
den országgyülésen mulhatlanul orvosoltassanak.
a) 1495. 25.— 1563. 33. b) 1793. 13.
109. §.
A tanácskozás módja.
A tanácskozás a királyi előterjesztvények, sérelmek s
inditványok felett régtől fogva legelőször is a kerületi
ülésekben történt. Ezek ezelőtt tisztán privát értekezletek
voltak, és 1790-ben a vármegyék követjei az ország négy
kerületei szerint 4 külön helyen gyültek egybe. Majd 1802-
ben a két dunai és tiszai kerületek egyesülvén, 2 külön te
remben tartották üléseiket, melyekben azonban a városok,
káptalanok, jelen nem lévők követei részt nem vettek. Ké
sőbb mind a négy kerület egyesült, s legutóbb a követek
táblájának egész személyzete megjelent, a személynököt és
a királyitábla tagjait kivéve; és ekkor a két két Duna és
Tisza kerületeiből felváltva hetenkint két két vármegyének
két követe elnökösködött ; jegyzőket is a kerületi ülés ma
ga köréből választott; de a követek és mágnások országos
üléseiben itélő mesterek „Protonotarii" vitték a tollat. Az
1848. 4. t. cz. szerint a főrenditábla jegyzőit saját tagjai
közül titkos szavazás utján maga választja, igy a képvise
lők táblája is. a) A kerületi ülések ujabb időben igen fon
tosakká váltak, mert a tárgy ott megvitatva, sőt szavazatok
szedésével is eldöntve: a mágnások táblájához küldendő ize-
nettel a követek táblájának országos ülésébe egészen ké
szen vitetett be , és itt vagy „maradjon" felkiáltással
helyben hagyatott, vagy ha vitatkozás alá került i3, ez igen
rövid volt. Legujabban a kerületi ülések mellőztettek, és
helyökbe titkos szavazat utján választott-küldöttségek lép
tettek.
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A tanácskozás az illendőség korlátain belől szabadon
kifejezett vélemények felett forog. Mindkét táblán a szótöbb
ség határoz, b) és oly eset, hogy a szavazatok egyenkint
szedetnének, a ritkaságok közé tartozik ; ily esetben a fő
rendi táblánál a főajtónálló szedte, a rendek táblájánál pe
dig az elnök jegyezte fel a szavazatokat és a többséget ki
mondotta. Ha a két tábla meg nem egyeznék, vegyes ülés
nek volna helye az egyesség megkisértése végett, azonban
ez ujabb időkben nem történt, hanem a tárgy inkább boldo
gabb időre elhalasztatik; mivel oly esetre, milyen az 1550-ki
volt; miszerint az esztergami érsek és lövöldi prior által le
teendő eskü iránt a két tábla megnem egyezhetvén, saját
végzéseit a két tábla külön terjeszté fel a királynak: korunk
ban példát nem mutathatunk.
A mely határozat a két tábla közös megegyezésével,
egyes rendek p. o. az egyháziak, vagy királyi városok el
lenmondására nem tekintve, megállapittatott, abból lészen
aztán az előterjesztvény, „ r e p r a e s e n t a t i o " , mely az elnök
és a primás, mint az ország fő- és titkos-kanczellárja által
aláiratik és ő felsége elébe terjesztetik.
Megjegyeztetik még, hogy az ülések mindenik táblán
nyilvánosak, a karzatra ez előtt mindenki jegy nélkül be-
eresztetett, lent pedig a teremben magyar ruhában és kardo
san öltözködve akárki megjelenhetett. — Az 1848. 4. t. cz.
szinte kimondja a nyilvánosságot; a tanácskozásokban szük
séges csend és rend, és a halgatók csendben tartása iránt
mindenik tábla szabályokat alkot, és azok végrehajtását el
nöke által szigoruan eszközölteteti. c) Ha egyes hallgató
vagy a hallgatóság a tanácskozást háborgatja, sikeretlen egy
szeri intés után az elnök az egyest, vagy az egész hallgató
ságot kiparancsolhatja és annak helyét bezárathatja. Ez
megtörténvén, a tanácskozás vagy azon nap, vagy később
a többség határozata szerint, de mindig nyilvánosan foly-
tattatik. — A rend és csend fentartása terembiztosok által
szükség esetében nemzet őrség alkalmazásával eszközöl
tetik, d)
Naplója vagy jegyzőkönyve a követek táblájának már
rég idő Óta van, a főrendi tábla csak az 1840-ki országgyti
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lésen vitt először. Mind a két tábla naplója ki szokott nyo
matni.




A fennebbi §-ban előadott módon határozattá vált, és
ő felsége elébe terjesztett törvényjavaslatra adott királyi fe
lelet a királyi kanczellária utján néhai királyi leirat által
adatik ki. Első esetben ő felsége parancsára a királyi kan-
czellárianáli udvari tanácsos maga irta alá, később a király
maga a kanczellárral és egy tanácsossal. — 1848-ki4t. cz.
szerint a király a minister ellenjegyzésével. Az ilykép meg
állapitott határozat törvényczikkelyekbe szerkesztetik és ő
felségének azon hozzáadással, hogy mind maga megtartani,
mind pedig mások által megtartatni méltóztassék, elébe ter
jesztetik.
111. §.
A törvények kihirdetési joga.
A törvényczikkelyek előbbi rendszer szerint az or
szággyülés végén egy decretumba foglalva, a király aláirá-
sával, pecsétjével és végén a főpapok, ország-zászlósok név
sorával ellátva, ugyanazon szertartások mellett, a mint az
országgyülés megnyittatik, az országgyülési testületnek át
adattak, és igy törvényekké válván az ország minden tör
vényhatóságaihoz további kihirdetés és megtartás végett ö
felsége által megküldettek. Az 1848-ki 4. t. cz. 2. §. sze
rint azonban a törvények jövendőre ő felsége által az évi
ülés folyama alatt is szentesithetőknek kimondattak, de ott




Felelhetjük: hogy nincsenek, mivel a törvények azon
uton és módon a mint érvényesen meghozattak, megváltoz
tathatók és el is törölhetők, ha aközjóugy hozza magával.
Az 1486. 78. törvényczikk arra, hogy változhatatlan törvé
nyeink vannak, sőt hogy épen az 1486. évi törvények illye-
nek volnának, fel nem hozható; mert bár a 78. czikkben
az ugyanazon országgyülésen hozott törvényczikkek vál-
toztathatlansága oly szigoruan van kimondva, hogy azokon
sem az ujabb királyválasztások, sem a koronázás, sem pe
dig az országgyülésen többé változtatni nem lehet : még
sem tartatott meg az oly hatalmas hangon felállitott tila
lom, mert nemcsak hogy az idézett törvény 8-ik czikke
a tilalom ellenére magok a tiltakozók által csakhamar meg
változtattatott , hanem a többi is az idők és körülmények
ugy hozván magokkal később változást szenvedett. a)
Az 1741.8. b) mely által az ország szabadságai, törvényei
és törvényes szokásai sérthetlensége és változhatlansága,
azoknak mik az idézett törvény szerint kivétetnek,kivételével:
biztosittatik, bár a koronázási hitlevelekben is az első pont
ban benfoglaltatik, a változtatást szinte ki nem zárja és ki
sem zárta , mint azt törvényhozási — főleg a legujabb idő
beli — tapasztalás tanusitja. c) .
a) 1492. 43. A tudományi kifejezés szerint ez volna a „clau-
sula perpetuae sanctionis" örökös érvényü záradék, melynek esz
méjét azonban annak idejében az idézett törvények alkalmával
más okok szülték, olvassuk meg az 1486. évi törvények után 6. év
mulva hozott 1492-ki 1— 16. törvényczikket és akkor megisme-
rendjük az okokat melyek az 1486-ik évieket szülték. — Csak és
egyedül a k ö z.j ó érdemli meg az örökös érvényességi szentesi
tést, mely ugy kívánván a törvény is, változás alá esik , Bőt kell
szükségkép esnie.
b) 1 fennebb 32, §. 1-ör.
c) 1848-ik évi törvények.
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113. §.
A király jogai az országgyülés körül.
Az országgyülést csak a király hivhatja össze, csak
ő halaszthatja el, ő oszlathatja föl. — Helyének meghatá
rozását illetőleg, valamint az időközre nézve az egyik or
szággyüléstől a másikig, szintén korlátozva nem volt az
1848-i törvényekig, a) — A király joga az országgyülés
tárgyait kijelölni, és az azok feletti tanácskozást követelni;
a király joga a törvényt szentesiteni vagy nem , és a tör
vényt kihirdetni. Előbb elnököt is ő nevezett a követek
táblája számára a kir. személynök nevezése által, mi azon
ban az 1848-i 4. t. cz. 8. §-sa által mint fenebb is láttuk,
megváltoztatva lőn.
a) 1848. 4. 1. §.
114. §.
Az országgyülés jogai.
Az országgyülés egy megoszthatlan testület, mely a
törvényesen megkoronázott királylyal együtt képezi a tör
vényhozó testületet. Mindazáltal valamint a királynak ma
gának, mint « test fő fejének , ugy magának az országgyü
lésnek is megvannak saját jogai , ugyanis : az országgyülés
joga a kir. előterjesztvényeket „propositiókat" tanácskozás
után elfogadni, vagy el nem fogadni ; sérelmeket" és kivá-
natokat emelni, és azok felett a királylyal tárgyalásba bo
csátkozni. Az országgyülés tagjai rég idők óta élvezik az
u. n. „salvus conductust" vagyis sérthetetlenségi előjogot
ebbéli minőségök idejére, szigoru büntető-törvények paizsa
alatt, a)




Az ország törvényhatóságainak jogai az or
szággyülés körül.
Az ország törvényhatóságainak, illetőleg azon testüle
teknek, melyek országgyülési joggal felruházvák, szinte
megvoltak az ő jogaik az országgyülésre vonatkozólag :
összegyüjtötték t. i. a sérelmeket, és kivánataikat mind ma
gukra mind az egész országra nézve ; ezeket megválasztott
követeik gondjaira bizták, és azok által nyilvánitották az
országgyülésen ; követeiket végre e^ tekintetben sőt álta
lában is utasitásokkal ellátták.
116. §.
A követek utasitásai.
A követeknek utasitásaik (instructiones) , melye
ket az őket küldő testületektől kaptak, a legrégibb időkben
is szokásban voltak; mert ez amegbizás jogi természetéből
is következik. Ezen utasitások a legujabb időben is fen
voltak; de már az 1848-i törvény ilyenekről nem emlék
szik. Hogy a részletes és minden kicsinségekre kiterjedő
utasitások czélra nem vezetnek, az igaz, de másrészről az is
való, hogy az utasitások kizárásának elve sem gyakorlati,
mirenézve p. o. a külön sérelmek és kivánatok vagyis a
melyek nem országosak, sokszor okot és alkalmat szolgál




A nyelv, melyen törvényeink hozattak, rég időtől
fogva a latin volt. Az 183%. évi országgyülésen elhatároz
tatott , hogy a törvények ezután latin és magyar nyelven
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irassanak meg, hogy a törvények magyar szerkezete az
eredeti, és az a két szerkezet közt támadható kétséges
értelem esetében elhatározó legyen, a) Az 1840-ki ország
gyülésen elrendeltetett, hogy az országos feliratok ő felsé
géhez már ezen országgyülésből is magyar nyelven terjesz
tetvén fel, a köztörvényhatóságok felirásai is magyar nyel
ven szerkesztessenek; 1844-ben a törvények egyedül ma
gyar nyelveni kiadása rendeltetett meg; ugyanezen nyelv
hozatván be a kir. leiratok, előadások, válaszok és intéz
ményekre nézve. Ezen idő óta a magyar nyelv nemcsak
országgyülési nyelvvé lett , de a közigazgatásba és tanin
tézetekbe is bevezettetett , az ugyanazon törvényben fog
lalt feltételek mellett. c) Az 1848-i törvények szinte csupán
magyar nyelven adattak ki. d)
a) 183% : 3. — b) 1840 : 6. — c) 1844 : 2. — d) 1848 : 5. 3. §.
118. §.
Részletes országgyülések.
Történetünk részletes országgyüléseket vagyis inkább
gyüléseket is mutat fel országos ügyekben, melyek „par-
ticularia comitia" vagy „concursus regni" elne
vezés alatt ismeretesek, és melyékre az idő rövidsége miatt
csak olyan egyének és testületek hivattak meg, kik és me
lyek könnyen kaphatók voltak. Ezekre nézve azonban vi
lágos törvény a) azt rendeli, hogy csak ha rögtönös hadi
veszély forog fen, és rendes országgyülést tartani nem le
het, legyen helyök ; továbbá mindenekelőtt az adó iránt
kelle tanácskozni.
A kapcsolt részek tartományi gyűlései tartatnak a
bán elnöklete alatt a követek utasitásainak szerkesztése, vá
lasztása és követségök megszüntével jelentéseikrőli tudo
másvétel, a törvények kihirdetése, és az illető itélőmester
„protonotarius" megválasztása, a nemesi fölkelés rendezése
és helyhatósági szabályok vagyis „statutumok" hoza
tala végett.
E tartományi gyülésről az 1848. évi V. t. cz. és az





A végrehajtó-hatalom szükséges volta.
A végrehajtó-hatalom alatt értetnek mindazon módok
és eszközök, melyek a törvények erejének épentartására, ér
vényesitésére, és az országlat gyakorlására alkalmasak és
törvényesek ; a jog : mindefféle eszközök használatával is a
törvényeknek és határozatoknak érvényt szerezni — magá
ban végrehajtó-hatalomnak neveztetik ; ez egyike a leg
szükségesebb államhatalmaknak, mely nélkül bármily jó
tékony czélu törvények és intézkedések sikerre nem vezet
hetnek, és ez az álladalom lényeges megkivántatóságai
egyike, mely a törvényszabta korlátok közt gyakorolva, az
ország czélját főleg előmozditja, elhanyagolása pedig leg-
sajnosabb következmények kutfeje.
120. §.
A végrehajtó-hatalom lényegében a királyt
illeti.
A végrehajtó hatalom joga a királyt illeti, és bár füg
getlenül de mindenkor a törvények értelmébeni gyakorlás
sal, a mint azt a törvények is kimondják, a) és a végzemé-
uyek „decretumok" is e szavakban: „mind magunk
megtartandjuk, mind pedig minden hiveink
által m egt art a tj uk,'J b) mely utóbbi kifejezés alatt
egyszersmind a végrehajtásra hivatott organumok értetnek c)
a) 1545. ad 3. 33. 1548. 14. — 1550. 7. és 1791. 12.
b) 1550. 7. — 1556. 23. 1625. 4. stb.




A tárgyak, melyekre a végrehajtó-hatalom kiterjed
igen sokfélék , mindazáltal a következő főosztályokra sza
kadnak: a legfőbb birói hatalomra: a legfőbb
felügyelői hatalomra (jus supremae Inspectionis)
a mely alá esnek a vallás, nevelés és közoktatás
körüli felségi jogok.. A méltóságok és hivatalok
adójának jogára, az u. n. fegyverjogra „jus armo-
rum." A közjövedelmek jogára és az ugynevezett ki
tűnő u r ijogra „dominium eminens. " a)
a) A végrehajtó-hatalom körét tüzetesen előadja az 1848.
3-dik törvczikk.
vH. FEJEZET.
A legfőbb birói hatalom.
122. §.
A legfőbb birói hatalom a királyt illeti.
A legfőbb birói hatalom, vagyis a jog , a törvények
áthágása által okozott sérelmeket legfőbb birói tekintéllyel
megorvosolni, az alkotmány fogalmánál fogva is a monar-
chicus állapotban mindenütt, és igy nálunk is a királyt illeti,
ezt már Verbőczy is kimondotta, a) és az ország kezdete
óta mindig a királyt illette, a ki is a régi időkben saját sze
mélyében is szolgáltatta az igazságot b) , utóbb pedig ezt
az általa e végre kirendelt törvényhatóságok által, minden
kor a törvényszabta korlátok között gyakorolta , és a leg
ujabb időkig megtartotta.
a) II. R. 3. ez.
b) 1. alább 124 : 125 és 172. §§.
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123. §.
A törvényszéki szervez'et és rend a törvény
hozás joga.
Noha a biróságok és törvényszékek által gyakorolt
igazságszolgáltatási jog a fennebbiek szerint a királytól
ered : azonban a biróságok és törvényszékek szervezését :
illetőség és eljárási tekintetben a király önkényt meg nem
változtathatja a), sem pedig , mint régente gyakran meg
történt, a személyeket vagy ügyeket, illető biróságok alól
ki nem vonhatja, b) a már fenálló törvényes eljárást elvo
nás vagy királyi parancsokkal nem akadályoztathatja, c)
egy szóval, arról a mi az igazság szolgáltatásra nézve a tör
vényhozás tulajdona, maga a király nem rendelkezhetik, d)
" a) 1791. 12. — b) 1486. 21. c) 1655. 53. — 1659. 45. 1649.
42. — 1805. 5. d) 1791. 12.
124. §.
A kir. Curia szinte a király nevében itél:
A kir. udvari fótörvényszékek, t. i. a kir.- és hétsze
mélyes tábla, és az ujabban ezekhez járult váltótörvény
székek mint a régi udvari biróságnak képviselői, a melyet
maga a király is valaha személyesen gyakorolt udvarában
(in Curia regia); itéleteiket mindenkor a király nevében és
a királyi pecsét alatt adták ki. a)
a) 1. alább 172. §.
125. §.
A királynak legfőbb birói hatalmánál fogva
különös jogai.
A király e legfőbb birói hatalmánál fogva vagy ő
maga nevezi a birákat vagy a nevezetteket megerősiti,
vagy pedig mindezeket delegált hatalommal küldöttje ál
tal gyakorolja. Az igazságszolgáltatás elleni panaszokat
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orvosolja, a) és nem engedi, hogy honfi idegen biróság elébe
állittassék. A polgári és büntető ügyek sora az ország és
kapcsolt részek minden törvényszékeitől a király elébe ter
jesztendő. Végre a királyt illeti a biró küldés vagy kijelelés
joga az illetőségi kérdésekben, b)
a) ide mutatnak a birói parancsok különféle nemei a ma
gánjogban. 1. Frank II. rész I. darab. 466. és köv. §§.
b) alább 159. §. b) alatt id. törvényeket.
126. §.
A büntető igazságszolgáltatás körül: külö
nösen arögtönbiróság; és a kegyelme
zé s i jog.
Mi fennebb az igazságszolgáltatásra nézve monda
tott a polgári ügyek tekintetében : általában áll a büntető
hatalomra, és igazságszolgáltatásra nézve is; azonfelül a
király főtisztjéhez tartozik egy részről a' bűnösök bünteté
sét eszközöltetni, más részről az önkénynek és kegyetlen
ségnek is elejét venni. A király továbbá a helytelen eljá
rást megszüntetheti, az ártatatlanságot bizonyitani akaró
ügyének ujra felvételét elrendelheti, az elvett jó hirt és
bármily büntető itéletek végrehajtásának felfüggesztését
elrendelheti. A kiszabott büntetést azonban soha nem su
lyosbitja.
A rögtönbiróság joga „Jus statarii" szinte a királyé;
azt kihirdettetni, az eljárást szabályozni, az az alá tartozó
bűntetteket kijelölni, ha pedig annak szüksége megszűnik,
azt megszüntetni a királyt illeti.
Hogy a megkegyelmezési jog szinte a királyé, azt a
törvények a), és régi idők ótai gyakorlat tanusitják. Ennél
fogva a halálbüntetést végkép is elengedheti, vagy azt
más enyhébb büntetésre átváltoztathatja; anélkül azonban
hogy a bűnöst a magánosokat illető kármentesitéstől fel
oldozhatná. — Némely törvények, melyek a felség e jogát
korlátozták, b) csak időleges intézkedések voltak, és a ki
rály ebbéli jogának lényegében nem árthatnak.
a) a többek közt 1715. 48, V. ö. 1848. 3. 7. és 35. §§.






E jog körzete és tárgyai.
A fófelügyeleti jog körzete igen terjedelmes, mivel
átalábanvéve az ország mindennemü közügyeire kiterjed,
szorosabban véve pedig csak azokra, melyek a törvény ál
tal meghatározvák mind tárgyuk mind amód tekinte
tében, melyen a tudomás megszerezhető. Határait e jog
majd az álladalom főczéljában, majd végre a tevőleges tör
vényekben találja, és rendszerint az erre hivatott fő kir.
kormányszékek által gyakoroltatik.
Kiterjed e fófelügyeleti jog I. a közigazgatásra
általában; II. társulatokra, egyesületekre,
köz-, és magánintézetekre, III. A rendőrség
egyébb tárgyaira. IV. Köz- és magán-utakra.
V. Póstaügyre. VI. Folyókra és hajózásra. VII.
A közerkölcsiségre, és VIII. különösen a sajtó
ügyére. — Mindezekről egyenkint és pedig:
I. A fő vagyis legfőbb felügyeleti jognál fogva a köz
igazgatás, általában véve a törvény és közigazgatási hatósá
gokjegyzőkönyveifelsőbb megvisgálás alá felterjesztetnek:
p. o. a megyék gyülési jegyzőkönyveik, stb. a rabok száma,
büntettök nemének feljegyzésével szinte felsőbb helyre fel
terjesztetik. A közjövedelmekről jelentések tétetnek, a köz
pénztárak visgálás alá esnek ; az évi gabonatermésről, áruk
és termények ki- s bevitelérőli táblázatok bekivántatnak.
Végre értesitések, jelentések tétetnek mindenről mit a kor
mánynak a közjó érdekében tudni joga és tisztjében áll, az
illető közhatóságok által, néha pedig egyes esetekben az e
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végre kiküldött királyi-biztosok által, kiket őfelsége e meg
bizással ^felruház a) s kiket ily esetben kiküldetésekhez
méltó tisztelet és közre munkálás megkivánási joga meg
illeti, a)
II. Az egyesületek, társulatok köz- és magánintézetek
felállitásának az alapszabályok felterjesztése után megen
gedése, vagy megtagadása; a megengedetteknek ha ferde
irányt vesznek, felfüggesztése vagy megszüntetése; a jóté
kony és a közjóra jelentős befolyásu egyleteknek kiváltsá
gok és kedvezményekkel felruházása szinte a király főfel-
ügyeleti joga alá esik. b)
III. A közrendőrségnek a fennebbieken kivüli egyéb
tárgyai szinte e jog alá tartoznak. Közrendőrség tárgyai
mindazok, mik a köz- és magánbátorságra, jólétre be
folyással birnak. Királyainknak ezek feletti gondoskodását
tanusitják a számos közigazgatási intézkedések, melyek ne-
vökben az illető főkormányszékek által minden időben ki
adattak.
E jogból származik a királyainkat illető gyámrendelési
jog, minélfogva majd maga a király, majd pedig nevében
az illető hatóságok gyámokat rendelnek, és az árvák érde
keire félügyelnek, c)
E jog alá esik a népességre, földnaivelésre, állatte
nyésztésre, kereskedésre : általában a nemzet gazdászati
ügyek előmozditására és az akadályok elháritásárai fel
ügyelet. E jogánál fogva a felség, ha a szükség ugy hozná
magával , a gabnakivitelt megtilthatja ; a vizár , marhadög
eltávolitására felügyeltet; a gyógyszertárakat, melyeket fel
sőbb engedély mellett lehet csak felállitani, vizsgáltatja ;az
egészségre ártalmas szereknek árultatását szabályoztatja;
az egészségügyi személyzetre felvigyáztat; szegényi és ápoló,
valamint javitó-házak szervezetét és igazgatását szemmel
tartatja ; az erdőrendszerre, melyre nézve bár számos jóté
kony, de nem igen követett törvényeink vannak d) és az
erdők fentartására ügyeltet stb. — Mindezekről csak némi
tájékozás végett emlékeztünk ; a számtalan idetartozó tár
gyak bővebb előadása az átalános közigazgatás tan -föla
data lévén.
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IV. A köz- és magánutak nyitása , fentartása , csator
nák vagy vasutakrai engedély szintén a fölvigyázati felségi
jogok közé tartozik, és mielőtt a törvényhozás effélékre,
— kivéve, hogy a magánutakra is a megye ügyel, ne hogy
valaki sérelmet szenvedjen, és vámot szedjen kiváltság
nélkül — tüzetesen ki nem terjedt, csak ez uton intéz
tettek. Azonban az ujabb törvényhozás e fölügyeleti jog
gyakorlatán némi tekintetekben — a vizeket,csatornákat, vas
utakat stb. illetőleg, — segitett. e)
V. A postaügy kir. jog, mint ezt I. Miksának 1525-ik
évrőli intézménye f); az országgyüléseknek kivánataik,
hogy a király a postaügyet rendezze g), bizouyitják. Ennél
fogva a postaügy szervezete, a postamesterek kinevezése,
kikre nézve régibb de elavult törvény: hogy ilyenek csak
birtokos nemesek legyenek ; k) a vitelbér meghatározása,
a czélszerüség és biztonság fentartása mind a kir. jogok
tárgya. Tanusitják ezt a postakiváltságok, melyek
szerint különösen a posták és azok személyzetének meg
sértése mindenkor a . sulyosabb közbüntettek közé számit
tatott.
VI. A folyókat és hajózást illetőleg régibb és ujabb
törvényeink intézkednek i), de ezen intézkedések kivitele, a
fölmerülő akadályok elháriitása, a vizi munkálatok megvizs
gálása, és kivitelök előtti helybenhagyása a főfelügyelő
jog alá esik, minélfogva ezek és hasonlók a főkormány-
székek utján legfelsőbb helyre fölterjesztendők. A hajózás
szabadságát a törvény is kimondotta, k)
VII. A közerkölcsiségrei főfelügyelet szintén a főfelvi-
gyázási jog kifolyása. Innét van , hogy az egyletek , társa
ságok, szinházak i) , egyéb közmulattató intézetek, helyek,
könyvnyomdák , könyvkereskedések , kölcsön-könyvtárak
ügye a netán eredhető veszélyek tekintetéből mindenkor
kir. felügyelet, illetőleg a kormányszékek felvigyázása alá
tartozott és tartozik is.
a) Különösen 1559. 7. — 1805. 5. b) 1723. 74. a főfelügye-
leti jogra vonatkozó törvényeket 1. Repertórium Juris publ. et
priv. Jos. Bencsik 216. 1. nJus supremae inspectionis" czim alatt.
c) Verb. I. 115. és 125. cz. d) 1791. 57. 1807. 21. 1—8 §§. ezek
Magyarorsz. közjoga q
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még a magánosok erdeit is pusztítás esetében zár alá vétetni ren
delik, e) 1836. 25. 26. — 1840. 40. — 1848. 30. 1681. 20. 44. —
1715. 15. — 1723. 15. f) Schvartner Statistik. 3.R. 328. 1. g) 1715
22. — 1723. 114. — 1741. 31. h) 1715. 22. — 1741. 31. i) 1723.
122. — 1751. 14. — 1836. 25. 26. és a többi e) alatt. k) 1715.
14. — A IV. és VI. pontra nézve olvasható az 1848. 30. t. cz. —
1) 1848. évi 31. t. cz.
128. §.
Különösen a sajtó Ugye.
VIII. A sajtó ügye, mint a királyi főfelügyeleti
jognak főleg az ujabb időszakban oly nagy jelentősé
güvé vált tárgya , minden alkotmányos álladalom fő-
gondját igényli. És méltán, mert ez a közerkölcsiség és
alkotmányos élet legfőbb biztositékai közé tartozik ; ez a
legnyilvánosabb és leghatalmasabb ellenőre minden állam
intézkedéseknek , és ennek rendezettsége s illetőleg ki
növései a legártalmasabb következményeket vonják ma
guk után.
A sajtó ügye fölötti kir. felvigyázási jog már régóta
az által jelentkezett, hogy könyvnyomdákat csak felsőbb
engedély, nem ritkán kir. kiváltság mellett lehetett felálli
tani. A nyomtatványok é3 könyvek vizsgálata a fő- királyi
kormányszéknél e czélra felállított egyének és testületek
által gyakoroltatott, és bár a törvényekben arról, hogy e
felügyeleti jog a királyt illeti, tüzetes intézkedés nem fog
laltatik, azonban az 1791. 26. t. cz. a könyvvizsgálatról vi
lágos emlitést teszen , és e jogot mint végrehajtó-hatalom
kifolyását a felségi jogok közül kivenni nem lehet a), ma
gától értetvén, hogy annak rendezése, miután az előhaladt
korszellemnél fogva oly hatályos jelentőséggel bir, a közjó
előmozditása tekintetéből méltán az országgyülés egyik fő
tárgyává vált.
A könyvvizsgálat az arra hivatott organumok által
honunkban előbbi időkben az errenézve kibocsátott és
csupán az illetőkkel közölt általános és különös utasitások
szerint előzőleg (praeventive) , vagyis a munka nyonia-
tása előtt gyakoroltatott. A külhonban kijött munkákra
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nézve pedig akkint, hogy azokat ha kérdéseseknek gyanit-
tattak , könyvvizsgálati engedély nélkül itt árulni nem le
hetett. Sőt meg volt a szükséghez képest az általában til
tott könyvek jegyzéke is ; mint ez más államokban is di
vatozott , és divatozik is. — A szerző vagy iró , ha müve
aggályosnak találtatván kinyomatása megtiltatott: csak
folyamodások utján kereshetett orvoslást; de törvény, mely
a sajtó ügyét rendezné, nem volt.
Az 1848. évi országgyülés a kor szükségeit felkarolva,
egy ideiglenes sajtótörvényt hozott, melynek homlo
kán fő elvül kimondja: hogy az e i ő z ő-v izsgálat örökre
eltöröltetik, és as ajtószabadság visszaállitta-
t i k , és ennek biztositékaul rendeltetik : hogy gondolatait
sajtó utján mindenki szabadon terjesztheti, szavakban, ábrá
zolatokban ; nyomda, kőnyomda s metszés utján akár in
gyen, akár eladott példányokban. (1. 2. §.)
Sajtó vétségek:
Valamely bün vagy vétség elkövetésére egyenes és
határozott felhivás — ha azon bün vagy vétség el is követte-
tik — bünrészességet; ellenkező esetben bünkisérletet teszen,
és a köztörvények sulya alá esik. (3. 4. §.)
Ki a köz- és vallásos erkölcsiség, és tisztességes er
kölcsökből csúfot üz: büntetése 1 évi fogság és 400 ftig
emelkedhető pénzbirság. (5. §.)
Ki a magyar szent korona alá helyhezett terület töké
letes álladalmi egységének a sanctio pragmaticánál fogva
megállapitott és az uralkodó ház közösségében létező biro
dalmi kapcsolatnak tettleges felbontására izgat ; ki az al
kotmány erőszakos megváltoztatására, s a törvényes felső-
ség elleni engedetlenségre lázit, arra felhiv, buzdit, 4 évig
terjedhető fogsággal és 2000 ftig emelkedhető büntetéssel
fog büntettetni. 6. §.)
Ki a felség személyének sérthetlensége, az örökösödés
megállapitott rende ellen kikel, vagy a királynak magas
személye ellen sértést követ el, 6. évig terjedhető fogság




Az uralkodó ház tagjai ellen elkövetett sértés: 4 évig
terjedhető fogság és 2000 ftig terjedhető pénzbirsággal
büntettetik. (8. §.)
A közbéke és rend felzavarásárai lázitás büntetése: fog
ság két évig, pénzbirság 2000 ftig (9. §.)
Törvényes hatóság vagy testület rágalmazásának bün
tetése: fogság 2 évig, pénzbirság 1000 ftig. (10. §.)
Köztisztviselő, vagy közmegbizatásban eljárónak hi
vatalos tettei tekintetébeni rágalmazására: fogság 1 évig,
pénzbirság 600 ftig. (11. §.)
Magánszemélynek rágalmazására : fogság 6 hónapig,
pénzbirság 300 ftig; egyszersmind a panaszkodó perkölt
ségei és kárának megtéritése. (12. §.)
Sajtó vétségért büntettetik a szerző, ha ez nem tudat
nék: a kiadó, ha ez sem tudatnék: a nyomda vagy metszde
tulajdonosa (13. §.)
Ki az országgyülés, a törvényhatóságok, mindenféle
törvényszékek és a törvény által alkotott egyébb testüle
tek iratait hiv szellemben és igazán közli: ellene a közlői
tek tartalma miatt kereset nem inditathatik. (14. §.)
A fogság és pénzbüntetés a körülmények szerint kü
lön is és együtt véve is, alkalmaztathatik. (15. §.) És min
den pénzbüntetések és elkobzások az országos pénztár ja
vára fordittatnak. — A vétségnek — melyért már büntetve
volt — ismétlése, az először itélt büntetés felével sulyosbita-
tik .(16. §. a)
Nyomdát, és kőnyomdát felállithat min
denki, a ki az 1840. 16. t. cz. 1. és 2-ik fejezetében foglalt
rendeleteknek eleget tévén, azon törvényszék elnökének
melyben lakik, ebbéli szándékát bejelenti, a ki erről aztán
a belügyministert értesiti, és a fővárosban 4000, egyebütt
2000 ftot — részére 5%-tel kamatozandót— letesz. (37. §.)
Titkolt nyomda és kőnyomda birása, műszereinek el
kobzásán tul 1 évi fogsággal és 2000 ftig terjedhető bün
tetéssel fog büntettetni, b)
a) Az eljárást, és a többi intézkedéseket az 1840. 18. t. cz.
17. stb. §§ foglalják magukban.
b) 1840. 18. IV. fej. 37. 38 és köv. §§-ai.
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IX. FEJEZET.
A király jogai a vallási ügy körül.
129. §.
E jogok alapja, és tárgyai.
A királynak a vallás ügye körüli felségi jogai „Jura
circa Sacra" a fó'felvigyázati jogából erednek. Alapjok
ugyan az, mely a főjogé, melyből származnak, t. i. hogy a
vallás ügye a közjóval, magánosok jogos érdekeikkel, és a
törvényekkel ellenkezésbe ne jöjjön.
E jog átalában az országban és kapcsolt részekben
divatozó mindennemü vallásfelekezetek vallási ügyére ki
terjed ; azonban mindig csak a törvények értelmében, és az
azok által kiszabott korlátokon belül gyakorolható.
Hogy e jog a királyt országunk első zsengéje óta il
lette, és hogy a jogot királyaink mindenkor gyakorolták,
törvényeink és történetünk bőven tanusitja. a)
E jog magában foglalja L Akülfegyelemreifel-
ügy eleti j ogot. II. Az ajtatos alapitványokra,
ül. A birtokszerzést tiltó törvényekre. IV. A
különböző vallásfelekezetek törvényes sza
badságára való felvigyázati jogot általá
ban. Különösen pedig a romai és görög katholi-
ka és nem egyesült egyházban, és az evange-
lika egyházban. Ezekről egyenkint, és pedig:
L A külfegy elemrei felügyeleti jognál
fogva a király a törvényesen elfogadott vallásfelekezetek
nek szabadon tartható gyülekezeteikre, zsinataikra ha szük
ségesnek látja biztost küldhet, ki ott a külrendre felügyel
ugyan, de a tanácskozmányokra befolyást nem gyakorol
hat. Az ilykép hozott határozatok királyi jóváhagyás nél
kül erőre nem emelkedhetnek, mi főleg a nem katholika
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vallásuakra nézve világosan kimondatik II. Leopold vég
zeményében. b) Átalában minden vallásfelekezet törvényes
szabadságaira, hatóságaira felügyel ; a sérelmeket elhárítja,
vagy az okozottakat a törvények értelméhez képest orvo
solja.
II. Az ajtatos alapitványokat illetőleg. Ezek
az alapitó szándéka szerint lévén kezelendők, nem csak az
igazság, hanem világos törvény szerint is c), sőt némely
jelentősebb alapitványokra nézve szokássá vált azokat a
törvényekbe is beiktattatni, d) Minden ily ájtatos alapitvá
nyok főgondja már III. Károly törvénye szerint e) a ki
rályt illeti, melynél fogva gondoskodik , hogy azok rendel
tetésűkre fordittassanak, attól el ne vonassanak, ne cson-
kittassanak, vagy terheltessenek, f) Kiterjed még a magán
alapitványokra is , valláskülönbség nélkül ; azonban a kat-
holika alapitványokkal, melyek királyi bőkezüségből szár
maznak, egyházpártfogási kitünő jogok is járnak.
III. A birtokszerzést tiltó törvényre, mely
„Lex amortizationis" név alatt ismertetik, mely sze
rint egyházak, testületek , szerzetes-rendek és általában
minden ilyenféle intézetek, mint „holt kezek" ingatlan
javakat nem szerezhetnek , szintén a király ügyel fel. Ez
okból II. Ulászló alat' g) megtiltatott a püspököknek és
egyéb főpapoknak világi javakat kir. adomány , vagy bár
mily más czimen, még a zálogit is ide értve, egyházuk ré
szére megszerezni. III. Károly törvénye szerint h) azok,
kik kolostorba léptek, örökségöknek csak tized részét, és
azt is csupán pénzben vihették be.
IV. A különböző vallás felekezetek tör
vényes szabadságárai felügyeleti jog a végrehajtó
hatalomból folyik, és a koronázási esküben, ugyszinte a ko
ronázási hitlevelekben is világosan benfoglaltatik. i)
a) Erről tüzetesen : Kollár de orig. et usu perpetuo potest
legisl. circa Sacra Apóst. Reg. Hung. b) 1790. 26. c) 1790. 23. d)
1723. 70. — 1729. 17. — 1741.43. 44.— 1751.21.—1765: 13. és
több ujabbak, e) 1723. 70. — 1715. 74. f ) 1498. 55. — 1729. 21.
g) 1498. 55. — b) 1715. 71. — i) 1. fenebb 32-35. §§-okban,
és alább a 134. §-ban.
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130. §.
Különösen a romai és görög katholika egy
házban.
I) A jus Placeti.
A romai katholika vallás már szent István törvénye
a) és azon körülménynél íogva, miszerint Magyarország
ban az uralkodó kellékei közt törvény szerint megkivánta
tik b) főjelentőségü, a mint azt az a körül hozott számos
törvények tanusitják.
A királyt illeti a „jus placeti", melynél fogva a romai
pápának bármily rendelete az országban nem foganatosit
ható és nem hirdethető királyi beegyezés nélkül. E jogot
királyaink a legrégibb idők óta igen szigoruan gyakorol
ták, c) Igy Zsigmoud a romai pápával viszályba elegyed
vén, felségsértési bün és halál-büntetés alatt tiltó meg a pa
poknak, rang különbség nélkül, a pápa vagy romai udvari
hivatalok bármily leveleinek, rendeleteinek az ő beleegye
zése nélküli kihirdetését és végrehajtását. d)
a) Dec. L. 1. C. 1. b) 1723. 2. c) Kollár : de origme et usu
perpetuo pot. legislative. Benczúr német munkája e czim alatt :
Was hat der Regent für ein Recht uiber papstliche Bul1en ? — d)
A romai pápák bal1ái hátlapján e jog következőleg jelentkezik :
„In quantum ejusdem tenores juribas et ordinationibus regiis non
adversantur, benignum Placetum tribui" G. Cziráky 474. 475. §.
131. §.
II. Főegyházpártfogási jog.
A főegyházpártfogási jog „Jus supremi
patronatus" királyainknak szent Istvántól kezdve
mintegy örökölt, s törvényszerinti joga, mely szent István
nak a romai kath. vallás körüli kitünő érdemeiből szárma
zott. Verbőczy e jogot királyainknak 4 oknál fogva tulaj
donitja : 1) mint alapitóknak , 2) az első királytól eredett
apostoli hivatalnál, 3) elévülésnél , 4) esküvel erősitett hely
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benhagyásnál fogva, mely a konstánczi egyházgyülekeze-
ten e felett bekövetkezett. a) Kollár Sylvester pápának sz.
Istvánhoz intézett leveléből indulván ki b) ; de azt maga is
visszavonta. — Mellőzve az ez iránti különböző vélemé
nyeket, annyi bizonyos, hogy e jogot királyaink mindenkor
gyakorolták, törvényeink is az idegen beavatkozásoktól
óvták c) maga a magyar klérus is e jogot mindenkor be
ismerte és védelmezte, sőt közönséges egyházgyülekezet
által is mint a királyokat illető beismertetett, d)
E főegyházpártfogási jogánál fogva a király az or
szágban és kapcsolt részeiben nevezi az érsekeket, püspö
köket, apátokat, prépostokat, kanonokokat, ugy a java-
dalmazottakat mint a czimzeteseket, és a javadal
mazasoknak az illető javakat adja és adományozza. —
Vannak azonban honunkban javadalmazott prépostságok
és apátságok, melyek magánosok pártfogása s illetőleg ne
vezése alá tartoznak : p. o. a csatári, jáki, és péczeli apát
ságot az Erdődy grófok idősb ága adja. A hatvani prépost
ságra (Hevesben) az illető földesuraság ajánl stb. Mindezen
alapitványok azonban, midőn felállittattak , királyi jóváha
gyást igényeltek. — Királyaink ebbeli joga számos tör
vényekkel is támogattatik. e)
Azonban a kinevezettekre nézve a pápai megerősités
szükséges, a mit királyaink mindenkor és minden időben
elismertek. De mégis, mielőtt ez bekövetkeznék, a javadal
mazott főpap kineveztetése után ajavadalom birtokába be
léphet, a jövedelmeket huzza, az őt uj rangjánál fogva meg
illető ruhát viselheti, az országgyülésen és zsinaton a többi
püspökök közt ülés és szavazattal élhet. stb. f).
a) Batthányi Leges Eccles. Szvorenyi Amoenitates etc. b)
I. E. 11. c) péld. 1518. 15. — 1550. 14. 15. — 1569. 36. — 1791.
23. d) Batthány. Leges. Eccl. e) 1495 : 31. vizbe vettetni rendeli
azt a ki nem a királytól, vagy. magános arra jogosítottól fogadja




A király alakitja az egyházmegy éket; ügy el
az egyháznak fent artására , a főpapok után
örökösödik. ]
A már szent István által alakitott egyházmegyék
(Dioeceses) következő királyaink által majd szétdaraboltat-
tak, majd ujabbakkal gyarapitattak, és pedig minden ellen
mondás nélkül, miglen az egyházmegyék jelen számra, és
kiterjedésökre jutottak, a)
Az egyházak, templomok és ahhoz tartozó javak,
javadalmak „benificia" felett a király felügyel,
hogy a javadalmasok, egyházi és polgári kötelességöknek
e tekintetben megfeleljenek; innét következik a több java
dalmak egy kézbe összehalmozásának tilalma, b) a gon
doskodás a felett hogy a javadalmak ne terheltessenek, c)
el ne idegenitessenek ; d) hogy a javadalmazottak java
dalmaik illető helyén lakjanak ; e) és a szükséghez képest
az ez ellen vétők jövedelmei, valamint ha egyházaikat és
javadalmaikat romlásnak eredni hagynák, VI. Károly tör
vénye értelmében zár alá is vétethetnek, f)
A királyt illeti a főpapok utáni megürült jövedelem is
az utód kinevezéséig, melyről azonban feltehető, hogy az
a közkincstárba tartozik, miután a javak melyekből ered,
a sz. koronához tartoznak, g)
A főpapok utáni örökösödést az ugynevezett „Con-
ventio Kolonichiana" szabályozza, mely 1702-ben
Kollonich primás és a kir. kincstár „Camera" közt jött
létre, és később ideiglenesen törvénybe is iktattatott h) e
szerint a főpapok, kik kir. adományzástól függő javadal
makat birnak, holtuk után fenmaradt hagyatéki tömegűk
nek Va része a királyi kincstárt illeti , ha csak előbb vég
rendelet tételére a királytól engedelmet nyervén : külö
nös hagyományokat—a vár erősitésekre pro forta-
1 i t i i s , mire ezen rész szánva van, — nem tettek, i)
a) Pray Specimen Hier. Hung. I. B. 363. lapon olvasni,
hogy a nyitrai püspökség az EszteTgom egyházmegyéhez tarto
zott hasonuemtf prépostsághó1 alakittatott 1133-ki oklevél szerint.
— A bácsi megye előbb önálló, későbben csatoltatott a kalocsai
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egyházmegyéhez. — Maria Therezia. 8. részint latin, részint gö
rög szertartása uj megyéket alakitott. — I. Ferencz alatt az egri
egyházmegyéből érsekség, és a kassai és szathmári püspökségek
alakíttattak.— Az eperjesi gör. megye a munkácsiból származott;
megjegyezvén, hogy a pápai jóváhagyás a szokás szerint kikére
tett. - b)1471. 13. — 1498. 56. 1507. 13. — 1514. 59. — 1548.
6.c) 1647. 17. - 1715. 16. — d) e) 1723. 55. - 1741. 16. — f)
1723. 71. g) I. R. 3. 10. 13. czim. h) 1715.— 16. i) 1. alább a 144.
S-nál és Frank.
133. §.
A szerzetes rendek körüli kir. jog.
A fennebbiek folytán kétségbe nem jöhet a király jo
ga a szerzetes rendek szabályainak visgálásához, az ártal
mas szabályok akadályozásához és a szerzetes rendek be
hozatalához. Ugyan e jognál fogva meghatározhatja a szer
zetbe lépés korát, megszüntetheti, vagy korlátozhatja a
külföldi főnökkeli viszonyokat. A szerzeteket, a közjó ugy
hozván magával , el is törölheti. Azokat jószág birhatási
vagy nem birhatási jog mellett bevenni, országgyülési jog
gal felruházni, az országgyülésre tartozik, a) Ugy szinte tör
vény által tiltva van a kolostoroknak és szerzetes rendek
nek az ország szüksége és kir. beegyezésen kivüli szapo
rítása, a)
a) 1687. Vége és köv.
b) 1723. 102.
134. §.
A mindkét vallásu evang. egyházban.
A mindkét vallásu evangelicusok egyházában a király
nem pártfogási hanem felsőségi hatalmánál fogva jogositva
van, őket nem csak törvényes szabadságaikban és jogaik
ban megtartani, hanem megőrizni is , és őrködni , hogy
ezek a törvényszabta korlátokat át ne hágják.
Szabadságaik és jogaik az 1606 évi bécsi a) és az
1640. évi linczi békekötésen, mely mindkettő a törvénybe
is beiktattatott, b) továbbá az 1791. 26. t. czikken, és az
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1844. 3-dik törvényczikken alapszanak. Ezekhez járult az
1848. 20-dik t. czikk, melyben az unitária vallás is törvé
nyesen bevett vallásnak nyilvánittatik, egyszersmid a hazá
ban bevett minden vallás-felekezetekre nézve különbség
nélkül tökéletes egyenlőség és viszonyosság alapittatik meg.
c) — Az evangelicusok az országban és kapcsolt részek
ben teljesen szabad vallásgyakorlattal birnak ; egyházi
ügyeikben saját felsőbbségöktől, consistoriumaik és zsina
taiktól függnek. — Superintendentialis gyüléseik jegyző
könyvei eddig a kir. helytartó-tanácshoz voltak felterjesz-
tendők. — Házassági ügyeik, hacsak a házas felek vala
melyike nem katholika, saját consistoriumaik elébe rendel-
vék, miglen pedig azok rendeztetnek, addig a világi tör
vényhatóságok elébe tartoznak. Házassági ügyekben a fel
mentést a király adja a főbb esetekben ; a gyermekek ha
az atya katholikus, ennek vallását követik, ha evangelikus,
a gyermekek az atya vallását követhetik.
A katholikus vallásról az evangelica vallásra való át
térés ujabb törvények által tetemesen könnyebbitetett. d)
a) 1608. 1.
b) 1647. 14.
c) 1848. 20, 2. §.
d) 1844. 3. 1—5. §§.
135. §.
A görög nem-egyesült egyházban.
A görök nem - egyesült vallásfelekezet állása és sza
bad vallás gyakorlata az 1791. 27. t. czikken alapszik.
Metropolita érsekjök az egyházfeje, ki „patriar cha" czi-
met visel és független; alatta 7. püspök áll; kik azon mó
don mint a 10-dik században történt, választatnak, a)
Egyházaik elrendezésére és kormányzására alapsza
bályul szolgál az 1779. évijul. 16-án kelt u. n. „Decla-
ratorium Illiricum" felvilágositó kir. leirat,
mely az illyr egyház dolgait az akkori metropolita érsek
Vidák észrevételei ellen, az 1770- és 1777-ki régibb szabá
lyokat változtatva elintézte 63 pontban, együttvéve az
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1782-ben közzétett consistorialis rendszerrel. Ezek szerint
minden fontosabb egyházi közügyek a congressusra és
zsinatra utasittattak , és ez által az érsek hatalma némileg
mérsékeltetett. Mind a congressus , mind a zsinat csak ő
felsége tudta és megegyezésével egy kir. biztos jelenlété
ben tartathatik meg. A congressus szabály szerint akkor
hivatik össze, ha érsek választás, vagy más fontos egyházi
ügy vagy javaslat eldöntendő. Ez áll jelenleg 100 tagból,
kikhez a nemesség, papság, polgárság és a végvidéki kato
naság külön-külön 25 követet küld. b).
A püspökök hagyatékuk feléről benn az országban
lakók javára szabadon rendelkezhetnek , a másik fele az
ugynevezett nemzeti alapé (fundus nationalis). c)
Az 1844-i országgyülés 3-dik törvény czikke a görög
nem egyesültekre is kiterjesztetett d)és állásukon az 1840.
20 t. cz. tetemes változást rendelt. e)
a) Lakics Praelect Canon. 267. 1.
b) Fényes id. műnk. I. rész. 43. §-
c) 1779-ki rendelet.
d) 1848. 20. 6. §.
e) 1848. 20. 7. 8. §.
X. FEJEZET.
A király joga a nevelés és közoktatás ügye
körül.
136. §.
Királyaink e tekintetbeni intézkedéseik, és
a törvények.
Már sz. István első királyunk Székes-Fehérváron je
les iskolákat nyitott a) és ebbeli példáját sz. Gerard püs
pök is Csanádon követte, b) A XII. század elején a tanuld
ifjuság a káptalanokban, melyek e czélra bőkezüleg java-
dalmaztattak, tanittatott. I. Lajos 1382-ben Pécsett , Zsig
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mond Budán jeles iskolákot alapitott. Mátyás király ritka
bőkezüséggel Pozsonyban és Budán főbb iskolákat állitott;
c) mindez azonban a mohácsi vész áldozata lett.
A mohácsi vész után Oláh Miklós primás 1559-ben
Nagy-Szombatban I. Ferdinánd egyezésével főiskolát ala
pitott, melyet utódai Pázmán, Lippai és Lózsi gyarapitot-
tak. Pázmán Péter jelesen a nagy-szombati egyetemet ala
pitotta 100,000 rhénes ft tőkével, az alapitványi oklevél
II. Ferdinánd által jóváhagyatott 1635-ben; a többi kettő
az alapot egyenkint 15 ezerrel növelvén, a jogi tanszékeket
is felállitották. E példát több nagyaink akademiák, gym-
nasiumok s többféle iskolai intézetek alapitásával vetél
kedve követték, de mindenkor királyi nyilt jóváhagyás,
vagy hallgatag beegyezés mellett.
I. Leopoldés VI. Károly elődeikhez hasonló intézkedé
seit csak megemlitve, Mária Therezia királyné a nagyszom
bati egyetemet tetemesen gyarapitotta és reformálta; utóbb
Budára átvitte, kiváltságokkal fölruházta; ezenfölül sok
egyéb gymnasiumokat és convictusokatis alapitott és java
dalmazott az eltörlött szerzetek , főleg a jezsuiták jószágai
ból, melyek részben az egyetemnek, részben pedig az iskola
alapitványának jutottak. — Mindezen adatok királyaink
nak a nevelés és iskolaügy körüli jogát tanusitják.
Törvényeink e tekintetben legelőbb 1548-ban intéz
kednek, a hol a főpapoknak az iskolák felállitása köteles
ségül tétetik, az elhagyott káptalan- és konventek javai
oda fordittatni rendeltetnek ; a) ismételve csak hamar a két
év mulva tartott országgyülésen b) III. Károly alatt c),
ugyszinte Leopold alatt d) az iskolák ügye országgyülési
ügy volt. Sőt a ludovicaeumi akademia alapitása kezdetén
az abban követendő nevelés és tanrendszer az országgyű
lésen tárgyaltatott.
a) 1548. 6. 7. 12.
b) 1550. 19.
c) 1723. 70.
d) 1791. 15 és 67.
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137. §.
Az egyetemről. — Egyéb kath. iskolákról.
Azokon felül, miket a magyar egyetem „Universitas"
iránt a fenebbi §-ban mondottunk, megjegyzendő még :
hogy a tanitókat a király nevezi, hogy a tanrendszer feletti
és a fegyelmi főfelügyeletet a király a magyar kir. hely
tartótanács által gyakorolta, hogy az egyetemi törvényha
tóságot M. Thereziától nyert kiváltságnál fogva bünügyek
ben még pallos jog „jus gladii" is illeti. — Az egye
tem ügyét azonban az 1848-ik évi o. gyülés is gondja alá
vette, és a tanitás és tanulás szabadságának elvét felál
litotta. a)j
Egyéb kath. iskolák felett, melyeknek némely része
királyinak hivatik, a főfelvigyázati jogot királyaink
mindenkor gyakorolták, b)
a) 1848. 19.
b) 1715. 74. — 1723. 70. V. ö. gr. Cziráky 489-499. §§.
138. §.
Az evangelika vallásuak iskoláit illetőleg.
A mindkét vallás felekezeti evangelicusok az 1791 -ki
26. t. cz. szerint ujabb, alsóbb-, és a szükséghez képest
felsőbb iskolákat is kir. jóváhagyás mellett állithatnak, azo
kat saját vallásu tanitókkal elláthatják , az iskolai és tan
rendszert megálapithatják, egyedül a kir. főfelvigyázati jog
maradván fen. — És ebben áll autonomiájuk vagyis
önállóságuk egy igenis jelentékeny része, a)
a) A tanítók és tanulók régibb törvényeken alapuló szabad
ságaik L gr. Cziráky 504. 1. — V ö. 1848. 5. t. cz. 2. §. d).
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XI. FEJEZET.
A hivatalok és méltóságok körüli jog.
139. §.
A köz hivatalok különbféle nemei az ország
ban és azok adási joga.
A közhivatalok ázükségét az országban indokolni nem
szükséges ; mert a fővégrehajtó-hatalom csak és főleg az
országnak a közhivatalok általi kormányzatában jelen-
kezik.
A közhivatalok, közhatóságok, törvényhatóságok tulaj
donképi törvényi elnevezéssel „jurisdictones, magis-
tratis, dicasteria, etc. majd a polgári , majd a köz
gazdászat!, igazságszolgáltatási és katonai ügyekre vonat
koznak. Mások pedig az u. n. municipalis hivatalok,
milyenek a megyei, városi, szabadkerületi, és
községi, helységi hivatalok, hatóságok.
A közhivatalok honunkban vagy közvetlenül a király
által, vagy pedig kir. hatalomnál fogva az azzal felruházott
egyének, és testületek által adatnak, a) Igy a nádor és
két koronaőrök választása a kir. kijelölésre szoritattik ;
más választástól függő hivatalok is közvetve a kir. hata
lom ez ágábani részvétét biró férfiak kijelölésétől feltételez .
tetnek. Igy a megyében a kijelölés a főispánt illeti, a kir.
városokban és egyébb municipiumokban királyi biztos ál
tal történik.
Azonban e jog gyakorlatát több tekintetekben világos
törvények is korlátozzák. Igy az országzászlósaira b) ud
vari kanczellárra, c) tárnokmesterre, vagy is a kamara el
nökére, a kir. kuria tagjaira d) kir. tanácsosokra és titok
nokokra nézve megkivántatik: hogy honfiak és nemesek
legyenek, e) A fő tartományi biztos a mágnásokból, az ez
alá rendelt tartományi biztosok a nemesi rendből f ) neve
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zendük, valamint a kir. személynök is. g)4Elrendeltetett
továbbá, hogy az u. n. „comites camerarii" pénz
ügyiek , a kir. jövedelmek kezelői, és a bányaügyi hivatal
nokok nemesek legyenek, h.) A harminczadosokra pedig
a honfiuság és a lehetőségig birtok kivántatott. i)
A főispánoknak, a zászlósok, mágnások vagy neme
seknek az illető megyebeli osztályából választottaknak, bir
tokosoknak és teljes koruaknak kell lenni, k)
A közhivatalok felosztása, megszüntetése a szükséghez
képest; azok hatásköre, azoknak esküje m) a kir. jogokhoz
tartozik ; ugy szinte illetőségi körük megszabása is, n) azon
ban törvény tiltja a főkormányszékeknek a municipiumok
kárávali hatalomkörét, o) tiltja a hivatalnokok elmozditá-
sábani önkényt, hanem megrendeli azoknak kihallgatását
és fenhagyja védelmi jogát. p) Az uj törvény azonban a
biró elmozdithatlanságát szinte kimondja, q)
a) 1439. 15. 26. — 1526. 2. - 1741. 15. — b). 1439. 5. —
c) 1492. 6. — d) 1608. kor. e. bécsi békekötés 5. — 1490. 9. e)
1498. 4. f ) 1492. 6. 1526. 31. — 1608. 10. 2. 3. §. kor. e. — 1723.
97. g) 1723. 100. h) 1764. 5. i) 1552. 30. 1222. 24. — 1490. §. 9.
— 1635. 30. — 1681. 44. k) 1486. 60. — 1638. 33. 1) 1844. 5. t.
cz. — 1848. 5. m) 1791. 18. n) 1791 12. — o) 1791. 14. — p)
1791. 18. q) 1848. 29. — Gr. Cziráky. 513. — 516. §§. többet.
XII. FEJEZET.
A fegyver jog és rendes katonaságról.
140. §.
A fegyverjog és a katonaság.
A fegyverjog rendeltetése: a törvényeknek és
kormányzási intézkedéseknek a szükséghez képest katonai
erővel is sikeresitése, más részről a bel- és külbátorság
fentartása. Eszköze akatonaság. Ez régi időktől fogva
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majd rendes majd rendkivüli volt; az első főleg a
belvédelem végett tartatott.
A jog, ezen erővel rendelkezni a legrégibb idők óta a
királyt illeti, kire az ország védelme főleg néz, melynek
jelvényét a koronázás alkalmával az úgynevezett király
dombon követni szokott szertartása is eléggé tanusítja ;
de tanusítják egyszersmind az erről szólló törvények is. a)
A rendszerinti katonaság mint már fennebb megje
gyeztük, főleg a vár népéből, várjobbágyokból állott ; a ha
tárőrző katonaságból. Ezek száma szaporíttatott a harczban
elfogottakból ; ide tartoztak a kir. banderiumok is, később
a magán családok katonasága, mellyet a családok tartot
tak ; végre a pártfogás alatt lévő tartományok által
állítottak.
Ezen katonaság sorsa igen változó volt b) mig végre
VI. Károly a rendes katonaság eszméjét az országgyülés
által is elfogadtatta c) és azóta a katonaság majd toborzás,
majd állítás utján tartatik fen.
A rendes katonasághoz tartozik a végvidéki katona
ság is, melynek fentartásáról a törvény már régidőben is
intézkedett. d) A végvidéki katonaság élelmét a végvidé
kekeni birtokából nyeri, melynek szerkezete az 1807. évi
aug. 7-én kelt kir. leírat által szabályoztatott. e)
A legujabb időkben a nemzetőrség felállítása
rendeltetett el, és szerkezete törvény által szabályoztatott. f)
A katonaság feletti rendelkezés legfőbb joga előbbi
királyaink példájára, kik mint fővezérek a történet tanusí
tása szerint a harczban nyerték és néha éltök árán örök
babérjaikat: mindenkor a királyt illeti. 0 állíthat fel új ezre
deket, a régieket feloszlathatja, tiszteket nevez, erődöket épit
tethet, a katonaságot a szükségesekkel elláttatja . és az
egész katonai szervezetet megállapíthatja. A mennyiben
azonban e czélra új adó szükségeltetik, ez az országgyülés
tárgya, g)
a) Sz. Istv. Decr. II. k. 21. fej. Kálmán F. k. 40. fej. 1222 : 7
— és Kováckich Vestig. Comit. 1231 : 15. b) Gf. Cziráky 521 §.
c) 1715: 8. d) 1595 : 54—1608: 11 és 21. kor. e. 1609: 32. ^-
Magyarom közjoga. 10
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1655: 3. — 1659: 1. — 1681 : 66. — 1741 : 59. e) olvasható erre
nézve Fényes id. munkája l. R 64. §. f) 1848 : 22 t. cz. g) Több




A nemesi felkelés, — és nemei.
A nemességnek rang különbség nélkül — ha az ország
bátorsága úgyhozta magával— katonáskodása, illetőleg fel
kelése „Insurrectio," egyike vala a nemesi kitünő jogok
egyszersmind kötelességeknek. Erre látszik mutatni szent
István, a) valamint András is az arany bullában ; b) és ezért
mondja Verbőczy is, hogy a nemesek mindenféle adózástól
mentek, csak az ország védelmére katonáskodni tartoznak, c)
A mennyiben az egész ország fegyverre szóllíttatott,
„általános: generalis" ha annak csak egy része,
„particularis: részletes" volt. Abanderialis abande-
riatusok seregeiből ,a személyes a nemesekből személye
sen, d) a portális a jobbágyi porták szerint méretett ki.
a) I. k. 4. fej. b) 1222 : 7. c) I R. Cs. czim. d) 1809-ben, ek
kor minden nemesi családból 1. személyesen tartozott felkelni, úgy
hogy csekély kivétellel helyettesítés sem engedtetett meg.
142. §.
A Banderiumok.
Bandériumok zászlóaljak: a „Banderia, zászló" szótól
neveztettek el. Ily zászlóaljaik voltak a királynak, király
nénak, és kir. hivatalnokoknak, a főpapoknak, világi főurak
nak, a honnét az elnevezés: „zászlós úr" származik, a)
A Banderiumokra okul szolgált a várkatonáknak és
azok fentartására szolgáló alapnak csökkenése ; azért a főb
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bek jobbágyi portáik száma szerint több vagy kevesebb
sereget tartani köteleztettek, b)
a) 1435. 4 stb. 1. Gf. Cziráky 531 §.
b) 1. u. o. 536 és köv. §§-okban e tárgyról bővebben.
143. §.
A személyes felkelésről.
A személyes felkelésre — országunk elejétől fogva — a
főpapoktól kezdve minden nemes köteleztetett, még ha bir
toka nem volt is, a) vagy bár abból a török által ki vala
szorítva, b) és pedig fejvesztés alatt tiltva volt a személyes
felkelés alóli kiváltás, c) De kivételek is engedtettek, mert
az osztatlan testvérek fejenkint felkelni nem tartoztak ; d)
a kor, egészség, hivatal szinte mentő okúl szolgált.
A nemesség rendszerint csak benn a hazában tarto
zott felkelni ; de az 1498-ki 17-dik t. cz. rendkivüli ese
tekben ellenkezőt is rendel, e)
A nemesi felkelés elrendelése mindenkor kir. jog volt.
A „subsidiumokat" vagy is természetben és pénzbeni
segélyt az országgyülés szavazta meg. A nemesi felkelés
végre még a rendes katonaság behozatala után is fenlar-
tatott mint az 1715. évi 8. t. cz. mutatja, f)
a) 1542. 19. — Conv. Pos. 1557. 2. K. 9. b) 1715. 8. — 1545
18 — c) 1454. 12. — d) 1222. 7. e) Gf. Cziráky. 553 §. és köv.
f) U. ott 557 és köv. §§-okban bővebben. — 1. Fényes id munkáj.
I. R. 61. §.
144. §.
Az egyháziaknak taksáik a vár erődítésekre..
A vár-erőditési taksák, mellyeket a főpapok e czím
alatt „pro fortalitiis" fizettek, eredetöket I. Károly és Hol
lós Mátyás alatt vették, ezek akkor a haza védelmére sze
dettek, de csak hamar eltöröltettek, a) Később a főpapok
banderiumai megszűnvén, I. Leopold a visszafoglalt egy
házjavakattizedeikkel együtt visszaadván, Kolonich primás
az összes Clerus nevében a tizedek tizedét megajánlotta ; és
10*
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innét látszik eredetét venni azon tiz század, mely a forta-
litiumokra fordítandó volt; ez elején öt évre szorittatván,
1773-ik év óta folytonossá vált. a)
a) Az a. n. Kolonicbféle szerződésről szó volt feljebb a
132 §-ban.
XIV. FEJEZET.
A közjövedelmek forrásai. Különösen a
k i r. javak.
145. §.
A közjövedelmek forrásai
A közjövedelmek majd a közjavakból, fekvő
jószágokból, majd akincstári jövedelmekből, hová
az u. n. nagyobb regálék tartoznak, végre az adó
ból kerülnek ki.
Hazánk első zsengéjében a király és ország szüksé
gei fedezésére terjedelmes fekvő javak szolgáltak; a
mellyek az egyházak alapítása, és kir. adományok állal
vagy más módon igen megcsökkentek; mire Albert király a
királyi és koronai javak és jogok eladását, és elzálogitását
végkép megtiltotta; a) de ez nem használván, az országgyülés
1514-ben elrendelte, b) hogy minden elzálogitott királyijöve
delmek visszaváltassanak, és illyesminek többé,— bármily
szükségben — a kir. tanáts meghalgatása nélkül helye ne
legyen.
a) 1439. 16.
b) 1514. 1. 2. 3. 1608. 22. kor. e. és 1791. 7.
146. §.
Kamarai javak.
A kamarai vagy kincstári javak, másutt domaniu-
mok, honunkban eloszlanak koronai, és ügyészi ja
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vakra „bona fiscalia." Hlyenekkel az ország mindég
birt. — Ezektől mégkülönböztetnek a királyi család javai,
mellyek jövedelmei nem az ország hanem a király magán
pénztárába folynak.
147. §.
Koronái és ügyészi javak.
A koronái javak, mellyek jövedelme a királyijház fen-
tartására van szánva, a szent koronának az ország bele
egyezése nélkül csonkíthatlan, és elidegenithetlen tulajdo
nai, az elidegenítettek pedig minden időben visszafoglal
tatni rendeltetnek, a) A koronai javakhoz a Jász-Kún ke
rületeken kivül törvényeink b) a szabad kir. és bányavá
rosokat is számitják ; c) mely utóbbiak bár a többi koro
nai javaktól különböznek, még is „peculium regium"-
nak, a király azok földesurának neveztetik ; d) és e jog
elismerése jeléül bizonyos évi censust is fizettek.
Az ügyészi javak : bona fiscalia, előbb magánosoké
voltak, és vagy kiváltságos örökös hiányában, vagy bűn
tett miatt a kir. ügyészre szállottak. Ezek azonban érdemes
honfiaknak ismét odaadományozandók.
a) 1439. 16. — 1514. 2. 3. — 1608. kor. e. 22. 1715. 34, —
1791. 7. b) 1514. 3. c) 1514. 3. — d) 1604. 22. 6. §. DL R. 20. cz.
— 1791. 7. — 1608. 22. kor. e. — 1659. 121. Ezek jelenleg az
óbudai, visegrádi, hnszti, diósgyőri uradalmak, a munkácsi helyett
a tiszai kerület 1608 : 22. — 1791 : 7. — 1659. 121.
148. §.
A megürült egyházi javadalmak jövedelmei.
A megürült egyházijavak jövedelmei, azon javadalmo
kat értve melyek királyi adományzás és a főpapok hagya
tékának a fiscust illető része, mindannyi ideiglenes jöve
delmi források.
Ide tartoznak az ugynevezett politico fundatio-
nal is javak is, mellyek jövedelme ugyan közintézetekre
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van szánva. Azokrai felügyeleti jog, hogy t. i. azok az ala
pító szándékának megfelelőleg kezeltessenek, a király kire
kesztő jogai közé tartozik, a)
a) L fenebb 129. §.
XV. FEJEZET.
Regálék vagy is kir. haszonvételek.
149. §.
A regálék, és különösen a harminczad, só
és bánya regále.
Regálék , vagy is úgynevezett nagyobb kir. ha- -
szonvételek — megkülönböztetés végett a kissebb földes
úri haszonvételektől — a következők : a harminczad,
só, bánya- és pénzverési regale. a) Mindezek a köz
jövedelmeknek forrásai.
A harminczad Zsigmond királynak tulajdonita
lak, ki azt a be- és kivitt minden nemű áruktól az érték egy
harminczad részében szedette, b)
A harminczadtól 1848-ig rendszerint senki sem volt
mentes; azonban a törvény, kiváltság, vagy külhatalmak-
kali szerződés szerint ez alól kivételek is voltak, mellyek
jobbára a magánjogba esnek, e) De számos törvényeink az
országgyüléseknek e tárgy feletti jelentékony gondosságát
tanusitják, d)
A sóbányák-Magyarországban a közjövedelmek
elidegenithetlen forrását teszik, és a magános telkek, hol
só találtatik, illő kárpótlás mellett a fiscusnak átengedendők,
e) só-tárak mások telkein is állíthatók, f) engedelem nélkül
idegen sót behozni vagy főzni nem szabad, g)
Mikor lett a só regalevá: bizonytalan; azonfelül
hogy a kir. diplomákban a 12-ik század második felében
jelenkezik, az arany bulla is oda mutat, hogy e jogot II.
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András már gyakorolta, h) És bár Ulászló alatt a bánya-
mivelés magánosoknak is megengedtetett, még is a sóbá
nyák kizárólag kir. egyedárusság alatt maradtak, i)
A só árát előbb századokon át maga a király hatá
rozta meg, úgy hogy abból az országgyülési kérelemre
csak engedett, mint III. Károly és M. Theresia k) alatti
példák tanusitják.
Az 1790-i országgyülés alatt azonban a só árának
meghatározása országgyülési tárgygyá vált, és hosszas vita
után végre kimondatott, hogy az jővőre a nemzet belegye
zésével történjék „a végső szükség esetét ki
véve." b)
A bánya és ásványregále II. Geyza, III.
Béla, és II. András idejére mutat, kik magánosoknak bá
nya mivelési jogot osztottak, bár idegen jószágon is ; sőt
hogy királyi jog volt, magok a törvények m) és irók is ta
nusitják, n)
Azonban e regále gyakorlására nézve királyaink egy
mástól igen eltértek. I. Lajos a magánosok telkeit, hol ás
vány találtatott, kárpótlás mellett elvétetni rendelte ; o) Zsig
mond a mivelést mindenkinek saját telkén megengedte, de
fele haszon, és elővételi jog mellett. p) Mátyás ismét La
jos után indult, q) mig végre utódai attól ismét eltértek, és
e regalé körét szabályozták r). E törvényeken alapszik az
ugynevezett „Miksa király bányarendje" 1573-
ról, mely az abban hivatkozott törvények és folytonos gya
korlat szerint kötelező erővel bir. s)
E jog kiterjed a magánosok telkén találtató ásvá
nyokra is elővételi joggal, „urbura" vagy bánya adófi
zetés terhe mellett, mely jobbára az érez árának Vio ré
szét teszi, t) És kiterjed nem csak az arany és ezüstre, ha
nem a rézre, ónra, és félásványokra mint a kéneső, pis-
kolcz és kénkő ; valamint a lőpor készités tekintetéből a
salétromra is. u)
E jognál fogva a magyar király az összes bánya ügyre
felügyel, és azt a törvények és szokások, értelmében v)
igazgatja. Az illető hivatalokat rendezi, hivatalnokokat ne
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vez, az arany és ezüst elövételi jogát gyakorolja, a bányá-
szokat kiváltságokkal felruházza; a bánya viszonyokból
folyó jogok és kötelességek feletti biráskodást különös bá-
nyatôrvényszékek által gyakoroltatja. w)
a) 1405. 17. b) L Fényes id. munk. I. R. 68. §. 1342. 45. c)
1553. 18. — 1557. 16. — 1559. 44. — 1630. 17. - 1635. 70. -
1723. 14. — 1807. 19. - 1559. 44. — 1574. 37. — 1638. 49. —
1405. 15. — 1599. 34. - 1659. 61. d) 1609. 17. — 1613. 19. —
1625. 30. - 1715. 15. v. Ö. Gróf Cziráky 574. §. éskôvet. e) 1486.
49. 1492. 30. — 1514. 1. és 3. f) 1548. 29. g) 1405. 20. — 1548.
29. — 1635: 43. — 1715. 13. és 122. h) 1222. 24. 25. i) 1492.
30. — k) 1729. 5.— 1741. 34. 1) Acte comit. 1796. — 1791. 20.
L Gróf Czir. 583 és köv. §§. bövebben. m) 1492. 30. stb. n) Otto
Frising. De gestis Friderici. o) 1351. 13. p) 1405. 13. — q) 1486.
49. r) 1492, 30. s) Czime. „Maximilianische Bergordnnng." 1715.
56. — 1723, 108. — 1741. 40. — t) 1492. 30. u) 1351. 13. —
1492. 30. - v) 1791. 22. 67. — bövebben Gf. Cziráky 589 — 594.
§§. w) L alább 175. §.-ban.
150. §.
A király jogai a pénzverés körül.
Királyaink a pénzveretési jogot szent Istvántól kezdve
folytonosan gyakorolják; tanusitják ezt szent István, Péter,
Sámuel és a következö királyok pénzei. I. Béla a bizanczi
pénzt az országba—értékének megszabása mellett—bevette,
pénzrendet is adott ki, mellyet Zsigmond is követtetni ren-
delt. I. Károlynak ez érdembeni gondoskodását pedig de-
cretuma tanusitja. a)
De e jogban királyaink sokszor egyeseket, rendeket,
mint II. András a német vitézi rendet, városokat is— mint
I. Mátyás Kassa városát — részesitették. Es noha elsö kirá
lyaink sokáig, kizárólag intézkedtek e nemben, sötejogukat
az ország is nyugodtan beismerte, b) mindamellett Albert és
Ulászló tôrvenyei с) a pénz értéke 'és folyamának megha-
tározását az országgyüléstól feltételezik ; sok tôrvényeink
vannak a péuznek jó értékbeni megtartása, az idegen pénz-
nek belértékrei számitása, az arany és ezüstnek az országból
ki nem viteleiránt. Mindez oda mutat, hogy a királynak joga
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gyakorlata feletti ellenőrködés a közjó érdekében az ország
gyűlés jogai közé tartozik, c)
a) 1342-ről. b) 1569. 20. oda mutat, c) 1439. 10. — 1490.
17. §. 1559. 46. 1548. 51. stb. 1. bővebben e tárgyról gr. Cziráky




Az adók régibb nemei. .
Lucrum camerae, Porták.
Adók honunkban készpénzben, vagy termesztmények-
ben rég idők óta különféle alakban divatoztak; ide mu
tatnak az u. n. szabad denárok „liberi denarii" mind
járt az ország első zsengéjében, mint kir. jövedelmek. Ide
mutatnak a dézsmák vagy tizedek huszada, Albert
kir. idejében , az ötvened Erdélyben, és az u. n. marturinae,
nyuszt-, menyét- bőrök Tótországban, melyek előbb termé
szetben szedettek, később pénzbeli adóra változtattak Kál
mán és András alatt ; ide a vámok, melyek az utak hasz
nálatáért fizettettek, a)
A szabad-denárok II. Endre alatt eltöröltetvén b) he-
lyökbe az u. n. „lucrum camerae" vagyis kamarai
nyereség lépett, melynek mind mennyisége, mind tar
tama különböző volt, és valahányszor az országgyülés az
adót megszavazta, ez beszámittatott az 1563. 9. t. cz. sze
rint ; aztán a contributio, vagyis adó tulajdonképeni
értelemben.
A lucrum camerae legelőbb II. András alatt, emlitte
tik ; de szervezve csak I. Károly alatt jön elő. c) O ugyan
is elrendelte , hogy minden porta (kapu) t. i. melyen a
szénás- vagy buzás-szekér átmehet, (innét származott a
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„portio" elnevezés) minden megyében 1 8 dénárt fizessen;
e rendszert megtarták utódai is 'és a porták szerinti szá
mitás az adóban az ujabb időkig is fentartatott , de csak
eszményi kulcsul, és azok számának meghatározása, s az
ország törvényhatóságai közti felosztása az országgyülés
tárgyai közé tartozik.
a) 1439. 7. — 1222. 27. gr. Czir. 601. §.
b) 1231. 6.
c) 1342. 19. bővebben gr. Czir. 604. 605. §.
152. §.
Az adó ujabb időben.
Az adó vagy contributió, d i c a, törvényeinkben a XV.
század óta jelenkezik. És mivel nem volt állandó, és csak
a szükséghez képest szavaztatott meg az országgyülésen,
inkább „subsidiu m"nak tekintetett, ez okból a tulajdon
képi subsidium nevezettel a törvényben is gyakran felcse
réltetett. a)
Az adó tulajdonképi szervezete az 1715-ik évről szár
mazik, a midőn a rendes katonaság behozatott, és igy an
nak fentartására szükségessé vált.
Az adómennyiségét meghatározni és megszavazni az
országgyülés jogai közé tartozik ; megajánlása csak egyik
országgyüléstől a másikig történik, de sem a mennyiség a
törvénybe nem jön, sem a behajtásért az ország rendéi
nem kezeskednek, b)
Az adó nemei Magyarországban : 1) a h a d i a d ó,
2) a háziadó.
A hadiadót csupán a parasztok, polgárok és jobbágy
telket biró nemesek fizették, miután maga a nemesség allo-
dialis földjeitől és személyétől adómentes volt. — Az or
szággyülésen már felosztott adómennyiséget a vármegyék,
szabad-kerületek és kir. városok otthon felosztják, mi bizo
nyos „dicatio:rovások" szerinttörténik, melynek szá
mitása azonban igen tökéletlen és különböző volt. c) :
A háziadó az adók egy másik neme, melyből fizettet
nek a vármegyei és városi hivatalnokok, szolgák stb., szó
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val : az illető vármegye yagy szabad kir. város közszüksé
gei fedezésére szolgál. Mennyisége az illető hatóság által
határoztatik meg s kivetése is ott történik. E felett a hely
tartó-tanács őrködik , melynek jóváhagyása nélkül semmi
uj állandó teher, p. o. ujhivatalok állitása, vagy fizetések
fölemelése nem történhetik. Hasonlólag áll ez a vármegye
alá tartozó községekre nézve is. d)
a) 1601. 4. 36. — 1638. 5. — 1681. 61.
b) 1715. 8. és 179% 19. jelesen 1827. 4.
c) Fényes id. nrankáj. 69. §.
d) Bővebben gr. Cziráky az egészről 606—615. §§.
153. §.
Egy éb közj ö vedelmi segédforrások.
Egyéb közjövedelmi források a zsidók türelmi
taksáj a, „taxa tolerantialis," .— egyéb a ne
mességért, kiváltságokért és kitüntetésekért jáíó dijak, a
vegyes adománynáli fizetések, caducitások
és birságok; ide esik végre a talált kincs része és a
lotteria. A talált kincs három részre oszlik : V3-da a fiscusé,
Va-da a találóé, V3-da a telek tulajdonosáé, ha 150 forintot
meghalad, különben a két első közt osztatik föl. Ritkasá
gok — becsü mellett — a nemzeti muzeumot illetik, a)
a) 1. Frank 1. E. 134. §.
154. §.
Regulamentum militare.
Regulamentum militare elnevezés alatt ismerős ama
„katonai szabályzat", melyet M. Therezia 1751-ben kia
dott, és melyben meghatároztatik a községek által kiszolgál
tatandó liszt, széna, zab-adagok sulya és ára, és még min
dig az akkori ár szerint fizettetett, tekintet nélkül az idő
szerinti piaczi árra ; miből keletkeztek az u. n. „deperditák''
vagyis az árkülönbség miatti veszteség. Ez egyike vala az
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országos sérelmeknek; és az 1836. évi 11. t. cz.-ben egy
országos deputatio is jelentkezik kiküldve ennek orvoslá




A kitünő urijog. (Dominium eminens.)
A kitünő urijog alatt értetik a jog, a haza java
vagy szüksége ugy hozván magával : a magánosok szemé
lyét, javait és jogait rendkivüli esetekben igénybe venni,
de teljes kárpótlás mellett. E jog kiterjed háboru idejében
a magánosok házaira, épületeire, telkeire, azokon épitendő
erősségek vagy azoknak a hadi-tervhez képesti lerombolta-
tása tekintetében. Kiterjed a személyre is, a mennyiben va
lakit az ellennek tuszúl (in obsidem) adni lehet; az éhség
eltávolitása végett a gabonakivitel tilalmára stb.
E rovat alá esnek a köz-, és különösen a vasutak épi
tése tekintetében az azok vonalába eső, vagy az üzlet tekin
tetében szükségessé vált épitményekre szolgálandó helyi
ségek végett a magánosok telkeik , épületeik. Ezekről már
az ujabb törvények intézkednek a) és kimondják világos
szavakkal, hogy a tulajdosokat tökéletes és tel
jes mértékü kárpótlás illeti a kisajáti
tott, expropriált földek és épületekért. b)
a) 1836. 25. — 1840. 38. 40.






Különösen a követségi jog.
A külhonnal, külnemzetekkeli jogviszonyok, nemzet
közi jogviszonyok, minden országnak gondját nagy mérték
ben igénylik. — E viszonyok a követségek, szövet
ségek, a had és béke joga szerint intéztetnek. E kül
ügyi jog Magyaországban még külön állott , de a sanctio
pragmatica óta a királyt, illetőleg a birodalom fejét illeti,
és a magyarországi érdekek e nemben a birodalom érde
keivel közösen kezeltetnek.
A követségi jog országunk eleje óta a királyt il
lette, tanusitja ezt a történet, valamint a számos törvények;
a) sőt sürgettetett már a birodalomhoz lett szorosabb ösz-
s^eköttetés óta, hogy a török portánál a császári követ
mellé született magyar is, a magyar tanácstóli „instfuctió .
val" a magyar érdekek képviselésére a császári követével
egyenlő tekintélylyel küldessék; továbbá : valahányszor Tö
rökországból követ érkeznék, vagy küldetnék oda, ez a
nádornak eleve bejelentessék.
. Részletei e jognak : A külhatalmak, melyekhez követ
küldendő; a követ rangjának, fizetésének meghatáro
zása ; végre a követeknek adandó általános, és a felmerülő
esetek szerinti különös, de mindenkor gondosan tit
kos utasitások. b)
A szövetségek, szerződések megkötésére nézve,
a mennyiben Magyarországot külön érdeklik, mindenkor a
magyar tanács, fontosabb ügyekben pedig az előkelő n a-
gyok tanácsa is törvény szerint kiköttetett. c) Azonban,
hogy az országgyülés tárgya legyen, soha nem kivántatott;
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de az e tekintetben szükséges ovatosság a nyilvánosságot
meg sem engedi ; kivéve például: ha a jövendőbeli trón
örökösödésről, mint régente a király-választás korában;
vagy ha az ország valamely kapcsolt részéről, az alaptör
vények megváltoztatásáról, a korona jogairól, az ország ál
tal elvállalandó teherről volna szó, ily esetekben az ország
meghalgattatása méltán igényelhető ; de a törvények e tár
gyakat amugy is országgyülési tárgyalás alá tartozóknak
nyilvánitják, d)
A had és béke jogát illetőleg az 1608-ki 2-ik
törv. czikk világosan kimondja: hogy a király a fennálló
békét tartsa és tartassa meg, és az ország tudta és beegye-
zése nélkül az országban és kapcsolt részeiben sem hábo
rut ne kezdjen, sem idegen katonát be ne vezessen. Ezt
követték hasonértelmü szentesitvények, e) és II. III. Fer
dinand, valamint I. Leopold koronázási hitleveleik pont
jai f). Azonban miután a legelől idézett törvény kiválólag
az ország, és kapcsolt részeibeni hadviselésre vonatkozik,
a birodalmi kapocsnál fogva oly háboru, mely csupán Ma
gyarországot és kapcsolt részeit illetné, fel sem tehető,
és igy a hadjogot épen az országgyüléstől feltételezni
nem is lehet. g)
Ugyanaz, mi a háborut illetőleg mondatott; a béke
kötésre nézve is áll, ha t. i. annak tárgyát az ország vala
mely igazságos és jogos kötelezése, vagy a kapcsolt ré
szek elszakitása tenné. — Ezen felül a békekötésre nézve
törvényeink h) megkivánják a magyarok tanácsát, és a
megkötésnek az országbani kihirdetését, a mennyiben az
egész nemzetet és lakosságot kötelezi.
a) 1618. 37. — 1630. 36. — 1638. 3. — 1647. 74. — 1649.
7. — 1655. 50.'— 1659. — 4. — 1681. 4. — 1715. 41. — 1723.
104 — 1791. 17. 65. b) gr. Czir. 627. 628 §. c) 1741. 11. — 1791.
17. d) 1595. 56. — 1613. 5. — 1618. 2 - 1622. 2. - I. gr. Czir.
630. 631. §. e) 1613. 5. — 1618. 2 f) 1622. 2. — 1638. 1. —
1659. 1. mindenfltt a 13. feltét. gr. Cziráky 633. és köv. §§. h)
1681. 4. — 1715. 41.
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XIX. FEJEZET.
Az ország és kormány-alkat Magyaror
szágban.
157. §.
Az országalkat Magyarországban monar
chiai.
Magyarországban az országalkat „forma imperii"
monarchiai, miután az országbeli főhatalom az eddig elő
adottak szerint a. királyt illeti. Ilyennek tanusitja ezt a pol
gári köteléknek ős eredete a névtelen jegyző szerint, tanu
sitják ezt a legrégibb irók, mint Porphirogenet, és bölcs
Leo, a) ki megirta : „hogy a magyar nemzet egy
nek hatalma által kormány oztatik." Igazolja
ezt a vezérek története kik Árpád után következtek. Szent
István országát monarchiának, népét monarchiája nemze
tének mondá. b) Ezen országalkat a legujabb időkig is
folyvást fen áll.
A kormány-alkat tekintetében azonban Magyarország
korlátolt monarchia : mivel mind az országlati , mind a
kormányzati jogok is nagy részben—mintaz eddig mondot
takból láttuk — törvények által vannak korlátozva, sőt több
fontosabb felségi jogok átlagos részben a nemzet beszóllá-
sához s illetőleg határozatához vannak kötve, a) Az alkot
mány, törvény és törvényesen bevett szokások szerinti
kormányzást királyaink a koronázási hitlevélben, és a ko
ronázás alkalmával esküvel is fogadják, b)
a) 1791. 12.
b) L fennebb 32 — 35 §§. — Erről bővebben gr. Cziráky




A kormányszékek és közigazgatási testü
letek általában; és különösen.
158. §.
A magyar kir. udvari kanczellária.
A kormányzási felségi jogok, melyek a fő végrehajtó
hatalomba befoglalvák, feloszlanak a politikai, tör
vénykezési, közgazdászati, vagyis kamarai,
illetőleg pénzügyi, és katonai tárgyakra. Ezek
nek elintézése, vagy is egyszóval a közigazgatás az
erre hivatott kórmányszékek, „Dicasteria" és köz
igazgatósági hatóságok által megyen végbe. Az előb
biek a középpontiak vagy is a fókormányszékek, a többiek
közvetlenül vagy közvetve ezeknek alárendelt közegek.
Ezeket megismerendjük előbb az 1848. év előtti szer-
vezetök szerint, és aztán az 1848-i törvényeket e tekintetben
az utolsó fejezetben.
A magyar kir. udvari kanczell áriát ille
tőleg : hogy legelső királyunknak, és utánna csakhamar a
következőknek is voltak oly egyéneik, kik parancsaikat,
kiváltságaikat irásban foglalták és a pecsétet is őrizték: két
kednünk nem lehet. Ezek az irástudók ritkasága miatt
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kizárólag egyháziak, papok voltak; kik a 12. században
Notarii, Scriptorescapellani név alatt jőnek elő,
mert az iratokat a kir. kápolnák melletti szentélyekben
őrizték; innét jön hogy ezek előljárója nem csak Can-
cellarius hanem néha archi Capellanus , majd
Magister, vagy Comes capellae czim alatt fordul
elő. Ez utóbbik czim leginkább Robert Károly és I. Lajos
király idejéből ismeretes ; a) a többi czimeket azonban a
cancellarius czim lassan kiszoritotta.
A summns Cancellarius azonban jól megkü-
lönböztetendő az aulae Cancellariustól; az első a
kettős, a második a titkos kir. pecsétet őrizte. Az első mél
tóság a primást illette, b) a másik pedig kit az aulae
cancellariusi méltóság illetett, mindenkor a király ud
varában volt, és hihetőleg már eleve al-cancellár is volt
melléje rendelve, ő végre— még királyaink az országban
laktak —. a királyi tanács és kir. főtörvényszék tagjo, egy
szersmind az ország rendes birája is volt. c) — Követke
zőleg a primás volt a fő-, a másik az udvari pedig a
titkos-cancellár, ki másként törvényeinkben „per-
sonalis praesentia regi a" czimet is viselt. E kettő
I. Mátyás 2. decretnmában megkülönböztetve jön elő. —
d). Néha különös királyi kegyelemből mind a két czim egy
személyben egyesittetett, de a XVI. századtól fogva állan
dóan mind a két czimet az esztergomi érsek és primás viselé,
éspedig I. Ferdinandtól nyervén, a mint az ezt oklevelileg is
kimondja, e) — E méltóságánál fogva a primás jelenleg
csak a kettős kir. pecsétet őrzi, mellyel máiglan is az érsek
ajánlatára nemesi levelek adatnak ki, s e pecsét minden
prímás halálával a királyhoz felküldetvén, csak az újra
kinevezett primásnak szokott utasitás mellett visszakül
detni.
Mióta a magyar király Bécsben székel, a cancellaria
is ott van ; függetlensége és tekintélye mely alábbszállni
kezdett, II. Mátyás alatt megerősittetett f) és elrendeltetett,
hogy magyar ügyekben más udvari dicasteriumoktól szár
mazott kiadványok érvénytelenek, g) Ezen és más törvé
nyek h) és utasitások által, melyeket I. Leopold, VI. Károly,
Magyarorsz. közjoga. ^ 2
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M. Theresia és I. Ferencz kiadtak, a cancellaria szerve
zete és annak csupán magától a királytóli függése meg-
állapittatott. i)
a) Schwardtner Introd. in art. dipl. edit 2-a P. III. C. ÜL
pag. 288—294. — b) 1741. 10. — 1751. 3. c) Schwardtner id.
munkája 294 1. — 1 846. 68. 1. §. — d) 1464. II. Decret. a záradék
ban, ellenben az 1486.'.VI. Decretum a nagyváradi püspök mint
Aulae Secretarins Cancellarius kezei által kiadottnak mon
datik, e) Pray de Sigillis L. — C. VI, 112—120. lap. f) 1608. 9.
10. — 1563. 35—1618. 8. — g) 1608. 9. — h) 1559. 9. — 1563.
35. — 1618. 8. — i) 1715. 17. — 1741. 13. Lásd Fényes I. 55. §.
159. §.
Szerkezete és hatásköre.
A magyar király minden jogait, mellyek egyházpárt
fogási, felsőségi , végrehajtói és felvigyázási hatalmából
erednek, a kül-, financz- és katonai ügyeket kivéve, egye
nesen a magyar kir. udvari cancellaria által, és segedelmé
vel gyakorolja.
Elnöke a fő-cancellár ki 1731. óta szakadatlanúl a
világi főméltóságok közül neveztetik ki O Felsége által, s
.mindent mit ez rendel, a király titkos pecsétje alatt adat ki.
Az udvari fó-cancelláron mint főnökön kivül, ide tartoznak
még egy al-cancellár, több udvari tanácsosok és referenda-
riusok, kik a nemesek hivatalképességét illető törvényekig
0 Felsége által az egyházi, mágnási és nemesi rendből sze
meltettek ki.
E fő-kormányszék hatásköréhez tartozik a katholikus
érsekek, püspökök, apátok, prépostok kinevezése, a gör. n.
e. főpapok megerősitése, az egész vallásügy igazgatása a
felségi hatalomnál fogva. Kir. adomány levelek, mellyek
ha más kormányszéktől kiadványoztatnának , érvénytele
nek, a) Mindennemü kiváltságok, magyar honfiusitási diplo
mák kiadásai, minden királyi kinevezéstől függő politikai,
birósági, iskolai hivatalok és méltóságok osztogatása. Innen
adatnak ki birói parancsok, „mandata judiciaria"
birák jeleltetnek, delegáltatnak minden oly esetekben, mel
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lyekben a király maga a biró b) innen adatnak ki a meg
kegyelmező, szabadmeneti „salvus conductus" párt
fogó levelek „litterae protectionales." Ide tarto
zik a házasságon kivüli gyermekek törvényesítése, a fő-
gyámság, árvákrai fő felügyelet, gyámatyák rendelése , és
az itt elhunyt külföldiek örökségét illető ügyek. A királyi
városokat illető tárgyak itt határoztatnak el, és a politikai
akkal elegyes kamarai ügyek, mellyekben azonban az ud
vari cancellaria az udvari kamarával egyetértőleg működik.
Az egyetemes rendőrség is általa vezéreltetik, c) Végre a
cancellaria a felségi jogok épségére, más részről azonban
arra is tartozik ügyelni, „hogy a király nevében
semmi, mi az ország törvényeivel ellenke
zik, ki ne adassék." d)
A cancellaria határozatai a tárgy különbségéhez képest
vagy a jegyzőkönyvnek, vagy pedig az előad-
ványnak felterjesztésével bocsáttattak legfelsőbb jóváha
gyás vagy elintézés (Resolutio) alá; ezek fontosabb ügyek
ben O Felsége és a cancellár, másokban O Felsége nevé
ben csupán a cancellár aláirásával adattak ki. Első eset
ben Rescriptumoknak második esetben D e ere tű
ni o k n a k mondattak , mindkettőt azonban közönségesen
„Mandatum" nevezet alatt ismertük.
A cancellaria végre „hiteles hely" „locus ere
di bilis" is; itt tartatnak a királyi könyvek, „libri re
gi a , " mellyek I. Ferdinand óta minden adományi, nemesi
s más fontosabb okleveleket magokban foglalván, ezeknek
onnét kiadott másolatai az egész országban teljes hitelessé-
güek. — Úrbéri és nemességet igazoló perekben a legfel
sőbb biróságot gyakorolta.
a) 1608. 9. k. e. b) 1715. 17. 3. §. — 1635. 15. 3. — c) 1.





A magyar kir. hely tartó -tanács.
Ennek őseredetére a szent István idejében fenállott,
u. n. „Regalis Senatus" mutat, a) mely előkelő férfiak
ból állott, és a királyt követte; ha pedig hosszabb időre tá
vol volt, a kir. helyettes a minden rendből melléje rendelt
férfiakkal látta el a kormányzás ügyeit. Ez aztán I. Mátyás
alatt az országgyülés hozzájáraltával törvénybe is átment b)
és itt fekszik a helytartó-tanácsnak első nyoma.
Az imént említett helytartó-tanács csak a király távol
léte idejére állittatván fel, a valóságos királyi tanács a király
mellett állandóan fen volt , c) még végre a mohácsi ütkö
zetben ez utóbbik a királlyal együtt elveszvén, Ferdinand
pedig az országon kivül lakván, a helytartóság felállítása
sürgettetett d) és hasonló kormányszék csakugyan fel is
állíttatott, melynek elnöke előbb a helytartó utóbb azonban
a király nevében a nádor lett.
E tanácsnak eleve fényes tekintélye I. Leopold alatt
hanyatlásnak indult, e) de Károly király alatt törvényes és
állandó tekintélyt nyert. f) minél fogva a király a végre
hajtó hatalmat politikai ügyekben rendesen ez által gyako
rolta.
A magyar kir. helytartó-tanács tehát egyenesen O Fel
ségétől függő legfőbb politikai kormányszék Magyaror
szágban, g) Felterjesztéseit a cancellaria utján közvetlen
O Felségéhez intézi, onnét a határozatot vagy Decretum,
vagy Rescriptum által nyeri. (159. §.)
Hatásköre kiterjed minden egyházi és világi hatósá
gokra az országban és kapcsolt részeiben, h) egyház- és
vármegyékre , szabad kir. városokra, szabad kerületekre és
a Fiumei kormányszékre. A tudományos és egyébb közin
tézetekre, káptalanokra és szerzetekre ; ezektől veszi a je
lentéseket, mikre intézvényeit bocsátja; fennmaradván
azonban a vármegyék törvényes tekintélye, mint alább
látni fogjuk.
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E hatáskörét I. Ferencz császár és királynak 1801.
Decemb. 31-én kiadott utasitása „Instructio" legvilá
gosabban megirja ; — a melyből egyszersmind az is kitü
nik, hogy a cancellariát, kir. kincstárt, a biróságok és a ka
tonai parancsnokságot illető ügyeket kivéve, minden egyébb
közigazgatási tárgyak feletti gondoskodás, őrködés e kor
mányszéket illeti.
Különösen ide tartozik : I. Az adó ügy, a rendes
katonaság ellátása, elhelyezése. II. A király
nak az egyházak, és a különféle vallások
körüli jogai. III. A köznevelés és oktatás.
IV. Az alapítványok, közintézetek felsőbb
igazgatása. V. Az egészség-, sajtó- és rend
őrségi ügyek. VI. A kereskedési, közgazdá-
szati és közlekedés ügye; s az erdők fentar-
tására való felügyelet. VII. A Posta és árva
ügyek feletti fő felvigyázat. VIII. Nemesség
igazolása. IX. Az úrbéri ügyek. —
Mindezek és hasonlók iránti intézkedésekben a ma
gyar kir. helytartó -tanács mint az országgyülési szentesit
vények életbeléptetésére hivatott kormányszék , az ország
törvényeihez van kötve ; i) épen úgy, mint maga a Felség
is legfőbb végrehajtó hatalma gyakorlatában; és ha netán
e részről a törvények sértetnének, joga sőt kötelessége a
helytartó-tanácsnak ennek ellenében hatályos előterjeszt-
vényeket tenni, k) szükség esetében nádori közbenjáráshoz
is folyamodni. 1) Mindezek nem használván, e legfelsőbb ha
tározatokat ellenszegülés nélkül végrehajtani köteles.
Személyzete: 22 tanácsos az egyházi, mágnási,
és nemesi rendből és több titoknokok. Elnöke a nádor
vagy helytartó, m) annak távollétében az országbiró vagy
tárnok, vagy ha ez nem lehetne jelen, a rangban utána kö
vetkező, vagy legidősb világi tanácsos. Székhelye előbb
Pozsony volt, utóbb Buda lett. Ehhez járult utóbb az u. n.
tanulmányi bizottmány „Studiorum Commissio" és a
könyvvizsgáló hivatal, n)
a) Sz. Istv. D. L. 1. C. 7. b) 1485. 10. - c) 1518. 39.
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d) 1542. 30. — 1582. 1. — 1588. 3. — 1608. 10. kor. e. — 1609.
12. e) Pálma Notit. rer. huné:. §. 3. 341. 1. Bél not. nov. Hung.
T. 1. 435 és köv. 1. — f) 1723. 97. 98. — 102. t. cz. mint ez ér
demben fő törvények. — g) 1723. 101. — 1741. 11. — 1791. 17. '
— 1790. 14. b) 1790. 58. i) 1723. 102. — k) 1791. 14. — 1) In-
structio 1801. 2. §. m) 1723. 97. — 1741. 11. 6. §. és a t. aj Fé
nyes id. munk. I. E. 56. §. Gf. Cziráky 660- 670. §§.
161. §.
Fő tartományi-biztosság és a fiumei kor
mányszék.
A helytartó-tanács alá van rendelve a fő tartomá
nyi-biztosság „Commissariatus Provincia
lis" és a „Fiumei Gubernium."
Az elsőnek gondja az országban fekvő rendes kato
naságnak a vármegyékre s városokrai igazságos felosztása,
beszállásolása, és a katonai rendszabályzat a) szerinti élel
mezése ; és a felvigyázat mindazon munkálatokra, mellyek
a fő tartományi-biztosság körébe esnek az 1723-i instructio
szerint. Eredete egy a helytartó-tanácséval, b) Főnöke a
fő tartományi-biztos, ki egyszersmind helytartósági-taná-
csos, és törvény szerint c) a mágnási rendből neveztetik,
a kerületbeli tartományi biztosok s helyetteseik a helytartó;
tanács felterjesztése, és a cancellaria kijelölése mellett 0
Felsége által a nemesi rendből neveztettek. Az egész or
szág 10. tartomány-biztossági kerületre osztatott fel. d)
A fiumei kormányszék Maria Theresia által
— a gubernator elnöklete álatti első, és a többi ülnökökből
álló testület— politikai tekintetben a magyar királyi helytartó
tanács alá van rendelve, de nem egyszersmind á tengeri
kereskedési és váltó s kereskedési vágy consularis ügyekre
nézve, e)
a) 1. fennebb 154. §. b) 1723. 100. c) 1723. 100. d) Fényes
id. muükáj. I. R. 56. §. e) Eesolutio 1779. April 23-ról fennebb





A közigazgatási hatóságok általábanés kü
lönösen a vármegyék.
A közhatóságok, illetőleg közigazgatási hatóságok,
mellyek egyszersmind körükben az igazságszolgáltatást is
gyakorolják, és „Jurisdictiók" törvényhatósá
gok nevezete alatt ős ismeretesek, a végrehajtó hatalom
törvényes organumai, régi ős intézményeink és a törvé
nyek hü őrjei. Tisztjeiket magoknak szabadon választják,
azokkal egyetemben egy moralis testületet tesznek, köz
ügyeiket a törvény és hatáskörük szabta korlátok közt
igazgatják; és e tekintetben a főkormányszékekkel szoros
közlekedési viszonyban állnak, a) Mint a törvények hü őr
jei az azokba netán ütköző felsőbb rendeletek iránt óvásos
előterjesztéseket tehetneik, ezek nem sikerülte esetében bár a
felsőbb rendeleteket végre hajtani kötelesek, de az ország
gyülésen sérelmeik előadási jogát gyakorolták. Helyható
sági szabályokat királyi jóváhagyás mellett alkothatnak;
de azok a törvények és törvényes szokásokkal nem ellen
kezhetnek.
Illy hatóságok a következők ; A vármegyék,
szabad, kir. városok, jász és kun kerületek
és a haj dú ke rületek.
A vármegyében a közigazgatási ügyek a me
gyét illetőleg a megyei köz- és kis gyülések ál
tal intéztetnek. Ezekről, az ország elejétől fogva fenállott
institutiókról „Congregatio" nevezet alatt már Zsig
mond király korában tétetik emlités b), mely a tisztviselői
karon kivül a megyebeli főpapok, zászlósok, mágnások és
nemesek egyeteméből „Universitas" állott , a men
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nyiben közgyülés volt ; kis gyülésre azonban s kisebbjelen
tőségű ügyekre nézve ha halasztást a jövő közgyülésig nem
szenvedtek, csak a leghamarabb kapható és összehivható
nemesek, karok [és rendek czime alatt hivattak össze ; de
ezek jegyzőkönyveik mindenkor a közgyülés elébe terjesz-
tendők voltak.
Közgyülésnek, millyen rendesen évenkint 4 tartatott,
— és melyre mindenki szabadon megjelenhetett és a ne
mesek s hasonlók szavazati joggal is ; — tárgyai a leg
ujabb időkig voltak a tisztujítások, c) országgyülési köve
tek választása főispáni kijelölés nélkül, d) és azok utasitá-
saik ; a közbizodalmat vesztettek visszahivása ; — az ud
vari cancellaria és helytartó-tanács rendeletei és intézvé-
nyeinek elfogadása, végrehajtásuk iránti intézkedés, vagy
ha ezek törvényben ütköznének, ildomos felirás elhatáro
zása ; az évi házi adó megszabása, az adó rovatok és osz
tályozások meghatározása, az adónak a helységekre egyen
kint kivetése, és a nemesi-adó ajánlatokra nézve a kulcs
meghatározása ; a hús árának a királyi városokat sem véve ki,
megszabása, e) statutumok alkotása, a rendőrség ; — tiszt
kara feletti ellenörködés, azok megszámoltatása. f) a fekvő
katonaság szállásolása iránt intézkedés, hatalomkar elren
delése, betáblázások ; stb. Egy szóval: a^közgyülés a tör
vény határai közt saját dolgában függetlenül intézkedik, és
ebben fekszik az úgynevezett municipalitása, ön
állósága, mely alkotmányunkban oly hatalmas szerepre
van hivatva, ezt az 1848. 16. t. cz. bevezetése is mélyen
igazolja, a hol a megyei szerkezet az alkotmá
nyosság védbástyáinak mondatik. — De biróságot
— a gyülés méltóságát illetlen kifejezésekkel sértők elleni
rögtöni marasztalást kivéve— nem gyakorolt. — Elnöke
volt a fő- vagy az alispánok egyike.
E közgyüléseken az ügyrend szerint mindenek előtt
az előbbi közgyülési határozatok végrehajtásával megbi
zott tisztviselők jelentéseik vétettek fel, azután a felsőbb
rendeletek és más correspondentiák ; a kisgyülések jegy
zőkönyvei átnézettek, és hitelesitettek ; aztán a többi ügyek,
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mikről fennebb szóllottunk. Végre magánosok folyamodá
saik, és az örök emlékül megtartandó vagy a jogok fen-
tartására szolgáló okmányok tárgyalása eszközöltetett.
Némely ügynemekre állandó küldöttségek léteztek,
mint a gazdasági és árvaügyekben, néha pedig bizonyos
ügyekre a közgyülésből tudósitás kötelességével megbizott
köldöttségek, deputatiók neveztettek.
A határozat szavazat többség,utján hozatott, a jegy
zőkönyvek pedig a főispán utján 0 Felségéhez felterjesz
tettek, g)
a) 1.160. §. — b) 1435. 7. — c) 1723. 56. - 1729. 15. —
d) 1625. 62. — 1723. 7. — c) 1715. 79. f) 1723. 63. — g) Gf.
Czir. 683—692 §. Változtatása ideiglen az 1848. 16. törvényczik-
ben. Figyelembe jön az 1844. 5. t. cz. a hivatalképességre nézve.




A megyei hatóságnak feje és kormányzója a főis
pán, a) ki a hatáskörébe eső ügyeket a királyi tekintély
nél fogva intézi. E hivatal alkotmányunkkal egykorú, és
királyi kinevezéstől függ ; és a kinevezett főispánt a
kinevezési diploma kézbesitése után a királyi biztos
régóta ünnepélyes szertartásokkal ülteti be székébe. Es
küjét a törvényes forma szerint b) a megye közgyülésén
teszi le, habár örökös is. Az örökös főispánság kiskorúra
esvén, helyettes neveztetik a kiskoruság idejére a király ál
tal : úgy szinte, ha a főispán elaggott koránál fogva szol
gálni nem képes. E hivatal bár életfogytiglani, de a főispán
nagy vétség esetében, mely felett határozni a királyt illeti,
hivatalától el is mozdítható, c)
Hatáskörét az 1768-i utasitás foglalja magában. Álta
lában pedig a törvény szavai szerint d) minden köz poli-
ticai , és igazságszolgáltatási ügyek fő gondja a főis
pánra néz.
Az igazságszolgáltatás tekintetében különösen azon
felül, hogy a megyei törvényszéki elnökség joga és köteles
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sége az utasitás szerint őtet illeti, köteles a főispán gondos
kodni, hogy az igazság rendesen és gyorsan kiszolgáltas
sák; és ennélfogva a polgári és bünügyek kimutatását be-
kivánni.
A pénztárak és gazdasági ügyek tekintetében felügyel
az adó pontos behajtására, a pénztárak hü őrzésére, ennél
fogva véletlen pénztári vizsgálást rendel , és a pénztári ki
mutatásokat bármikor követelheti.
Végre a közgyülések határnapját, az ügyek rendét ki
tüzni, a gyülésen a tanácskozásbani illedelemre felügyelni,
tisztujitó széket, és pedig minden harmadik évben e) tar
tani, a megürült helyeket ideiglenesen betölteni, szolgabirá-
kat ^járásukból másikba áttenni, jelentéseket bekivánni, a
vétkesek ellen vizsgálatot elrendelni , azokat a szükséghez
képest felfüggeszteni, mindannyi a törvény és törvényes
szokás által megállapitott főispáni jogok s illetőleg köte
lességek.
a) 1723. 56. b) Instructio de anno 1768. — c) 1536. 36. —
1538. 27. utósó §. és 1723. 56. 1. §. d) 1723. 56. — ej 1723. 56.
2. §. — A főispánokról L fennebb : 73. §.
164. §.
Az alispánok.
A megye hatóságnál a főispán után következnek az
„alispánok", kik régibb törvényeink szerint a birto
kos nemesekből a) voltak választandók. Eredetök egykoru
a főispánokkal, mert azoknak segélyeül voltak hivatva, c)
Vannak első, és másod alispánok.
Az első alispán a főispán vagy helyettese távollétében
a megyei gyüléseken elnököl , a másod alispán pedig az
elsőnek mindenben helyettese, a különbség főleg abban áll,
hogy az első alispán a tisztujitáskor a candidatióból ki nem
hagyathatik, d) általában reá néznek a főispán távollétében
vagy akadályoztatása esetében a főispánsági gondok. Az al
ispánok külön hatáskörük azonban a határjárás, e) reposi-
tio a birtokbóli kivetések eseteiben ; és egyéb fontos, a
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magánjogba eső jogaik f), a két alispán a megye teendőit
minden megyében hivataluk átvételekor egymás közt gon
dosan megosztani szokta.
a) 1741. 15. b) 1844. 5. c) 1792. 15. Gr. Cziráky 699. §. d)
1578. 4. e) 1635. 20. — 1802. 23. f) 1802. 22. — 1807. 5. 1. bő
vebben Frank II. r. I. darab 375. §. f ) alatt.
165. §.
Szolgabirák és esküdtek. Táblabirák.
S. zolgabirák „judices nobilium" Zsig
mond, László, I. Mátyás és II. Ulászló végzeményeiben
gyakran előfordulnak, kikről rendeltetik, hogy esküvel kö
teleztessenek , a) a megyebeli birtokosokból választassa
nak b) stb.
Minden vármegye több járásokra oszlik, min
degyikben van egy fószolgabiró, és egy vagy több alszol-
gabiró. Közigazgatási teendőik a megye által kö -
zölt felső parancsoknak, helytartó-tanácsi körlevelek, me
gyei végzések megküldése a helység előljáróinak, és azok
nak végrehajtásárai felügyelet; a nép összeirása, az adó
nak egyes községekbeni felosztása feletti őrködés , a ne
mesi szabad adózások beszedése , a hidak, utak jókarban-
tartása, a közegésségi és bátorsági állapotrai felvigyázat, a
fekvő katonaság elszállásolása és élelmezése iránti gondos
kodás. Ok jelen vannak az adószedő és helységek közti
hónaponkint történendő adószámvétel „computus" al
kalmával ; az ország határain belől utleveleket adhatnak, c)
Minden szolgabirónak van egy esküttársa, a kinek
szintén nemesnek kellett lenni, d) Ezek Ulászló I. Decret.
53-dik czikkéből veszik eredetöket, hol rendeltetik : hogy
minden vármegyében 12 esküdt táblabiró választassék.
Azonban az esküdtek , a tulajdonképi táblabiráktól külön
böznek. Mert az „esküdtek" a szolgabirák segédjei, a
táblabirák azonban fizetéstelenek, és a főispán által
neveztetnek, holott az esküdtek főispáni kijelölésre a tiszt-
ujitáskor választatnak. A táblabirák, a mennyiben a megye
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törvényszékén biráskodnak , vagy megyei küldöttségekben
használtatnak, csak napidijakat huznak.
a) 1435. 1. — 1486. 73. — 1492. 33. b) 1454. 15. e) Gróf
Czir. 702. §. d) 1498. 15. §. 5. 6. — 1518. 2. Bács — 1593.
7. 1596. 5.
166. §.
Megyei jegyzők, tiszti ügyészek, pénztárno
kok, számvevők.
A megyei fő- és aljegyzők tisztje: az elő
adás a gyüléseken és törvényszékeken, a határozatok fel
jegyzése, jegyzőkönyvbe vétele, a kiadványok elkészitése ;
hiteles kiadványok, a megyei levéltár rendbentartása és
őrizete, mely czélra a levéltárnok és az irattárnok alat-
tok áll.
A tiszti ügyészek, fő- és al ügyészek, mint
a közkeresetek előmozditói polgári és bünvádi ügyekben,
azok védelme, hivatalból ügyészkedés szegények és jobbá
gyok ügyeiben őket illeti ; a rabokkali bánásmódra fel
ügyelnek , végre arra is , hogy a király , korona , vagy az
illető megye vagy status szabadsága bármikép sérelmet
ne szenvedjen.
A „generalis percep tor" pénztárnok, a pénz
tár gondját viseli a „ particularis " pénztárnokokkal
együtt. Nagyobb biztosság okáért birtokosokból választat
tak; a) ők és örököseik számadással tartoznak, mire bün
tetéssel sőt letartóztatással is köteleztethetnek, b) A száma
dás követelését elmulasztó tiszti-kar mulasztásáért maga
felelős. A számadások vizsgálása a számvevő dolga.
A megyei többi hivatalnokok és szolgák még meg-
emlitendők. Az előbbiek sorába esnek az orvosok, se
bészek, bábák, mérnökök, várnagy, biztosok;
az utóbbiakhoz a megyehajduk, szolgák, hadna
gyok, pandurok stb. külön utasitásokkal ellátva.
a) 1567. 7. 1471. 15. — 1723. 56. 4 §.
b) 1554. 20. 1622. 65. — 1647. 39. — 1715. 57. — 1723.




A vármegyei tisztikart, melyet a fentebbiek szerint
a megyei számvevő zár be, maga a megye az ugynevezett
„tisztujitáson" választ'a. a) Némely megyében
jegyzői egyénekre nézve kivételként a szokás a kinevezést
a főispánnak tulajdonitja. — A választott a hivatal elválla
lására 25 márka büntetés és egy évi hivataloskodás alatt
szorittatik, b) de aztán 5 éven át hivatalra nem köteleztet
hetik, c)
A „tisztujitás" restauratio, régi törvényes szokás
szerint ekként történik : átadván a pecsétet, levéltár és pénztár
kulcsait az egész tisztikar lelép, aztán főispáni kijelölés ut
ján a választás rendben eszközöltetik. Az első alispánságra a
volt első alispánnal együtt, kit kihagyni nem lehet négy, a
többi hivatalokra három egyénjelöltetik ki, d) és azokból az
tán egy vagy közfelkiáltással, vagy ha a többség nem szem
betünő, szavazat összeszámitás utján megválasztatik. Előbb
minden nemes fejenkint birt szavazati joggal, ha vagy a
megyében lakott vagy ott birt; de ezen az 1848, 5. t. cz.
az általános képesség kimondásával változtatott. — A vá
lasztás megtörténvén, a megválasztottak az esküt nyilván
leteszik, e)
a) 1723. 56. 4 §. — 1729. 15. 3 §.
b) 1723. 56. 2 §. - 1729. 15. 3 §.
c) 1435. 2. — 1492. 34. — 1559. 54. — 1435. 2. - 1492. 34.
d) 1723. 56. 2 §. — 1729. 15. §. 3.
e) 1435. 1. — 1486. 73. — 1492. 33. — 1723. 56. 4. §. —
1548. 70. 1 §.
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III. FEJEZET.
A királyi városi és egyéb közigazgatósági
hatóságok.
168. §.
A királyi városok közigazgatósági ható
sága.
Minden kir. város mint fenebb érintettük a) saját ha
tósággal bir, és közügyeit a belső és külső tanács
által igazgatja. A belső tanács áll egy főbir óból, egy
polgármesterből, kapitányb ól, és a város népes
ségéhez képest 4—12 tanácsnokból. A törvényes ügyek
a biró ; a politikai és gazdasági ügyek a polgármester ál
tal kormányoztatnak , de ez valami fontosat az egész ta
nács megegyezése és hozzájárulása nélkül nem végezhet.
A város kapitánya a rendőrségre, és a tanács végzéseinek
végrehajtására ügyel.
A külső tanács a polgárok különböző osztályai
ból alakittatik össze és a népességhez képest 36—125
tagból áll. E testület főnöke, mely maga-magát választja,
a nép szószóló, és tagjai életidejökre választatnak.
A tisztujitás királyi biztos jelenlétében és kijelölése
folytán évenkint, vagy minden második harmadik évben, a
mint a kiváltság tartja, kir. engedelem mellett tartatik meg.
A polgármester, biró, kapitány, a szószólló és a többi tisz
tek tisztujitás alá esnek, de a tanácsnokok és polgárok hi
vatala állandó; a tisztujitás mindenkor királyi megerő
sités alá terjesztetik.
Minden tárgy , mi a város privilegiumát, javait,
számadásait , jövedelmeit illeti , jóváhagyás végett a
belső tanács által a külső tanács elébe terjesztendő. Ja
vai kezellésében azonban a kir. kamarától függ, elany
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nyira, hogy a város ennek jóváhagyása nélkül 50 forintnál
többről nem rendelkezhetik. — A külső tanács együtt
munkálkodásával választatnak többnyire az országgyülési
követek, s a városi tisztikarból hiányzó egyének és tiszt
viselők, kik tisztujitás alá esnek.
A város ügyei ellátására a fennebb mondott testülete
ken és egyéneken kivül szolgálnák még az ügyészek,
azurbarialis vagy is tele k hivatal főnökével a te-
lekbiróval, alkapitány, adó-, és házi-, valamint
gazdálkodási pénztárnokok, kamarás, a 1 k a-
marás, árva-hivatal; egyéb tiszti segéd, iro
dai és szolgálati személyzet. A legfőbb felügye
leti jog azonban 0 Felségét illeti.
Azonban a szabad kir. városok sorsán az 1848. évi
23. t. cz. által tetemes változások szándékoltattak, melyek a
következők.
A város mint önálló köztörvényhatóság, közdolgait
törvényes felsőbb felügyelés alatt, minden más törvényha
tóságtól függetlenül a köztörvény szerint igazgatja. 1. §.
Személyes és bünvádi keresetekre, és szolgálati vétsé
geikre nézve minden a város határában létező egyének ésja
vak, kivéve a megyék székházait és a valóságos katonákat, a
városnak mint törvényhátóságnak alá vannak vetve. 2. §.
Az alatt még a városok rendezése iránt a törvény in
tézkedik : következők határoztatnak meg.
a) A városok felosztása:
A 12,000 lakosnál kevesebbel biró városok kis váro
soknak, melyekben 12,000 lakosnál több, de 30,000 lakos
nál kevesebb van, közép városoknak, és melyekben 30,000
lakosnál több vagyon nagy városoknak neveztetnek. 4. §.
b) Tiszt ujitásokról. Választók.
A városnak a nőkön kivül teljes koru, sem gyámi sem
atyai sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hüségtelen-
ség, csempészkedés, rablás, és gyujtogatás miatt fenyiték
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alatt nem lévő tagjai, törvényesen bevett valláskülönbség
nélkül, a következő feltételek alatt : ha
a) A város határához tartozó és a telekkönyvben tu
lajdon vagy egyszersmind hitveseik nevére is különleg be
irt oly házat, vagy telket egy év óta birnak, melynek ér
téke kis városban 300 — közép városban 700 — nagy
városban 1000 , különösen Pest városában 2000 pengő fo
rint, vagy
b) A város határában mint kézmüvesek , bejegyzett
kereskedők, gyárosok egy év óta telepedve vannak , tulaj
don mühelylyel, vagy kereskedési teleppel vagy gyárral
birnak, és ha kézmüvesek, folytonosan legalább egy segéd
del dolgoznak.
c) Tádorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akade
miai művészek, tanárok, a magyar tudós-társaság tagjai,
kik a városban egy év óta telepedve vannak, és kis város
ban 40 — közép városban 60 — nagy városban 80 —
Pest városban 100 pengő forint házbért fizetnek.
d) Ezeken felül mindazok , kik a város kebelében két
év óta telepedve vannak, és kis városban 200 — közép
városban 400 — nagy város 600 — Pest városában 800
pengő forint biztos jövedelmet, keresetök vagy tőke értékök
után kimutatni képesek.
e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fenebbi
pontokban leirt képességgel nem birnak is. — 6. §.
A 6. §. a) pontjában kiszabott birtokolási idő nem ki
vántatik meg azon esetben, ha valaki a képesitő ingatlan
nak birtokába örökség utján jut. 7. §.
A választási jogot senkitől , ki a 6. §-ban leirt képes
séggel bir, megtagadni vagy elvenni, semmi szin alatt nem
lehet. 8. §.
A 6-dik §-ban körülirt képességgel biró választók a
tisztviselőket és városi képviselői-testület tagjait fogják vá
lasztani a tisztujitó-széken. 9. §.
A választási jogot gyakorolni csak személyesen le
het. 10. §.
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c) A tisztujitás megtartásáról.
A polgármester illetőleg biró , egybegyüjti közös és
nyilvános ülésben az eddigi tanácsot és választott polgár
ságot ; itt a tisztujitó-székre a gyülés tagjai által elnök,
egyszersmind küldöttségek választatnak a választók össze-
irása végett, és intézkedések tétetnek az összeirási eljárás
végrehajtása és a választás helye s ideje körül.
A választás napján a választott elnök előlülése alatt
szintén nyilvános ülés tartatik, melyben küldöttségek válasz
tatnak a gyülés tagjai által a szavazatok összeszedésére és
a kijelölés feletti intézkedésre, titkos szavazás által, leg
alább tiz tagból az összeirt választók közül alakitandók. E
gyülésen a tisztikar és választott polgárság tagjai eddig
viselt hivatalaikról lemondanak , a választási elnök pedig a
választás idejére kapitányt, tiszti ügyészt és jegyzőt helyet
tesit. 11—14. §§.
A tiszti-kar választásáról.
A tisztviselők közül a polgármester, főbiró, főkapitány
és alkapitányok, tanácsbeliek, jegyzők, tiszti ügyészek, le
véltárnok, telekbiró, számvevő, tiszti főorvos, fősebész és
főmérnök megválasztatnak. A választás kijelölés mellett, a
kijelölés a kijelölő választmány által a választási elnök
közbejöttével történik. 15. §.
Az eddigi életfogytiglani hivatalnokok fizetésöket él
tük fogytáig megtartják ; ellenben, hogy ha a jelen törvény
szerint tartandó tisztujitás alkalmával vagy az eddig viselt,
vagy magasabb hivatalra megválasztatnak , a választást el
fogadni kötelesek, különben nyugpénzöket elvesztik, vala
mint akkor is, ha fenyitő közkereset utján bármikor vala
mely büntény miatt elmarasztaltatnak. 16 §.
A számadással tartozó hivatalnokok a városi törvény
hatóság részletes rendezéséig meghagyatnak, és a tanács
felelőssége alá helyeztetnek, melynek joga lészen hanyag
ság vagy visszaélés esetében a számadókat azonnal is el-
Magyarorsz. közjoga ^ 2
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mozdithatni, le is tartóztatni , és bünperbe idéztetni, helyö-
ket ideiglenesen betölteni, és általában a pénztárak biztosí
tása iránt minden szükséges intézkedéseket megtenni. 17. §.
Képviselők választása.
A képviselő testület tagjai kijelelés nélkül válasz
tatnak.
A választás eszközlése , a városnak e czélra kerüle-
tekrei felosztása, a szavazatok összeszedése és minden egyéb
választás körül előfordulható teendők iránt azon közös
gyülésben tétetik intézkedés , melyben a választók össze
irása határoztatik el. 18. 19. §.
A törvény további intézkedéséig képviselőül a város
bármely telepedett lakosa törvényesen bevett valláskülönb
ség nélkül, megválasztható. 20. §.
A képviselő testület kis városokban legalább 30, kö
zép városokban legalább 82, nagy városokban legalább
157 tagból áll. 21. §.
A képviselők száma a legkisebb számon fölül az ál
landó lakosok számához képest következőleg emelkedik:
a) Kis városban az első 150 számon felül minden 400
lakos után az első 30 képviselőhöz adatik egy képviselő.
b) Közép városokban az első 1200 számon fölül min
den 800 lakos után az első 82 képviselőhez adatik egy
képviselő.
c) Nagy városokban az első 30,000 számon felül min
den 800 lakos után az első 157 képviselőhez adatik egy
képviselő. 22. §.
A képviselők a közgyülésekben személyenkint tanács
kozási joggal és határozó szavazattal birnak, 23. §. és min
den választásokra a szavazás a választók által titkosan tör
ténik. 24. §.
A tanács és közgyülésekről.
A tanács a törvény részletes intézkedéséig azon ható
sággal ruháztatik fel, melylyel a megyei kis gyülések bir
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nak, — a közgyülés pedig a megyei közgyülésekével , ki
véve a be- és kitáblázásokat, továbbá a szoros értelem-
beni birói eljárási és birói zárkérdéseket.
Ülései mind a közgyülésnek mind a tanácsnak nyilvá
nosak. A csendet fentartani az elnök kötelessége és e rész
ben különösen e czélból a tanács által választandó csend
tisztek alatt a nemzetőrség ügyel.
Az állandó szakbizottmányok hatósága, milyenek az
árvai, gazdasági, szépitési és egyéb bizottmányok, megtar-
tatik ; a bizottmányok közvetlenül a tanácscsal, a tanács ál
tal pedig a közgyüléssel állnak összefüggésben. 25—28. §.
A közgyülés áll: a városi tisztviselőkből együtt
véve ; — elnöke a polgármester , vagy akadályozása eseté
ben a legidősb tanácsbeli. Határozat hozatalára pedig kis
városokban legalább 20 — közép városokban legalább 40
tag együttléte szükséges. 29. §.
Közgyülést tartani kell minden hónapban legalább
egyszer, lehet ezenkivül többször is, valahányszor ezt vagy
a közgyülés előre megrendeli, vagy a tanács s illetőleg
polgármester sürgető körülmények miatt szükségesnek
tartja.
169. §.
A közigazgatás a szabad kerületekben, köz
ségekben.
Azokon felül miket fenebb a szabad kerületekre a)
nézve elmondottunk, azoknak mint körükben közigazgató
sági hatóságoknak ebbéli hatásköre iránt alig van, mi itt
tüzetesen megemlitendő volna, és a szabad királyi váro-
sokkali hasonlatosságból könnyen kivehető.
Ugyan ez áll a nagyobb kisebb mezővárosokra,
melyek a mennyiben kiváltságosak, annyiban kiváltsága
iknál fogva különböznek azoktól, melyek ilyenekkel nem
birnak, és ezeknek szerkezetök ismét az egyébb községe
kéhez hasonló, melyek megyei s illetőleg szolgabirói igaz
gatás alatt állnak, b)
12*
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A községekre nézve még megjegyeztetik, hogy
ezek vagy olyanok, melyek rendezett tanácsosal vagy is
első birósági hatóságiival birnak, vagy nem. c)
A községi választósokra nézve az előbbi modortól el
térőseg az 1848. évi 24. törv. czikk rendeli: hogy
A szabad kir. városokról ideiglenesen rendelkező 23-ik
törv. czikk, mennyiben a választásokról és képviselők
ről szóll, a szepesi XVI. városokra és azon községekre is
kiterjesztetik, melyek első birósági hatósággal ellátott ren
dezett tanácscsal vagy már birnak, vagy ennekutána fog-
nak a megyék meghalgatása mellett a ministerium javas
latára ő felsége s illetőleg a kir. helytartó által felruház
tatni.
A rendezett első birósági hatóságii községeknek köz
igazgatási állása a törvény további rendeleteig megtarta
tott az akkori állapotában.
Az első birósági hatóságii rendezett tanácscsal el nem
látott községekben az előljárók választása iránti ideiglenes
intézkedés a megyékre bizatott.
a) 1. fennebb 78 -81 §§-okat.
b) L 85. §, A községek belső igazgatásáról 1. 183% IX. t.
cz. — 1840. VII. t. cz. 10. 11. §. — A különbséget a rendezett,
és nem rendezett tanácsosai biró községek közt illetőségi tekin
tetben az 183V« XX. t. cz 3. 4. §. 1840 IX. t. cz. 6. §-a, végre az
1840. XXII. t. cz. alapitá meg; és ily esetekben a fölebbvitel a
megyére ment, más esetekben ba csak kiváltságos községek nem
voltak, a fölebbvitel az illető uri székekre történt — A földesuri
hatóság azonban az 1848. VIII. t. cz. 4. §-a által megszüntetvén,
az előbb oda tartozott ügyekről az 1848. XI. t. cz. intézkedik. —
A katonai szabad községekről. 1. Fényes id. munk. I. R. 59. §. —




A magyar kir. udvari kamara.
A kir. kincstár, és a közjövedelmek felügyelete orszá
gunk első zsengéjében a tárnokmesterre, utóbb külön kir.
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kincstárnokra „Thesaurarius regius" vala bizva; a ki is a
főpapokból neveztetvén, a bécsi békekötés által azonban e
hivatal született magyarra s világira bizandónak kijelente
tett a) és oldalához több tagok rendeltettek az ügyek elin
tézése tekintetéből. Innét történt, hogy a kincstári hivatal
kormányszékké lett, magyar kir. udvari kamara
„C a mer a Regi a Hungarico aulica" czim alatt,
és főnöke „Camerae Praefectus" később „Came-
r a e Praeses" czimet nyert. b)
Legujabb szerkezete : a kamara elnökön vagy al
elnökön kivül több tanácsosokból „Consiliarii" ti
toknokokból, és fogalmazókból állött; azonfelül
a számvevői hivatalból. Megemlitendő a nagy levéltár, mely
ben a kir. kincset „Fiscust" illető okiratok, és akihalt
családok czimereik is tartatnak. — Székhelye Buda.
E kormáuyszék minden más belkormányszékektől
független, és egyenesen a bécsi udvari kamarával áll köz
lekedésben, c) minélfogva az ezuton hozzá küldött intéz-
vények, parancsok, királyi aláirással d) adatnak ki.
A magyar kir. udvari kamara felügyel a királyi és
közjövedelmekre, az adót kivéve ; a kamarai, koronai és
egyébb kir. ügyészi javakra, a megürült egyházi és 1807
óta a bányai javakra ; továbbá a díjakból, harmioczad, só
és pósta jövedelmekre, a bányaiakat kivéve. Ide esik a
kir. városok pártfogása is gazdálkodási tekintetben III.
Károly kora óta, és a netáni hiányok pótlása tekintetéből
0 Felsége engedelmével biztosok kiküldése, e) De a köz
igazgatási és törvénykezési ügyekhez nincs köze, f) kivéve
az elkobzási ügyeket.
Alája vannak rendelve több kamarai hatóságok az
országban szétosztva, illyenek a temesi, mármarosi,
XVI. szepesi városok, kassai, zágrábi és zom-
bori kamarai igazgatóságok, az ó-budai és
visegrádi, diósgyőri és tokaji, hradeki é=t 1 i-
kavai, unghvári főnökségek és a nagyváradi
kir. igazgatósági ügyvisel őség, mellyek egyik
vagy másik igazgatóságnak alárendelve nem lévén, egye
nesen a magyar udvari kamarától függnek, g)
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A kamarai igazgatás alá tartozó javakra nézve ugyan
azon jogai és terhei vannak a kamarának, mellyek a magá
nosoknak a köztörvény szerint. Ennélfogva a királyi
ügyész minden cselekvő és szenvedő jogügyeiben a közön
séges törvény alá esik, de vannak némi kiváltságai is. h)
Az illető közigazgatási törvényhatóság intézkedései a ka-
meralis javakra is kiterjednek i) a kamarai tisztek az or
szág törvényei alá tartoznak, k) Mindezekről a magán jog
bőven intézkedik.
a) 1606. 5. és több más törvények, b) Bővebben gf.Cziráky
717 §. _ c; 1608. 5. kor. e. — 1715. 18. — 1723. 16. — 1741.
14. _ d) 1741. 14. e) 1715. 36. f) 1622. 25. — 1659. 46. 1681.
37. — g) Fényes id munkáj. L R. 73. §. h) Frank közig, törvénye
II. B. 538. §. 1741. 23. i) 1723. 63. 7. §. — k) 1715. 44.
171. §.
A bányászati, pénzügyi, só és harminczadi
igazgatóság.
A bányászati és pénzügyi (monetaria)
kormány zás történetünk harmadik korszakából veszi
eredetét, noha már I. Károly idejében Körmöczön úgy
nevezett pénzügyi főnök „Praefectus moneta-
lisö volt, és azokra ügyelt, kik a pénzt a verdékből össze
szedték. — Ezt követte az u. n. Comes Camerarum
„Kamara Grófja" és a német elnevezés után a fő
Kammergraf. Ez főnöke a Selmeczi bánya igaz
gatóságnak, melléje több tanácsosok rendelvék.
Alatta áll a két alsó kamara, egyik Körmöczön má
sik Beszterczebányán; és a különbféle bányászati
bányatermék beváltó, erdőszeti, pénzver
dei személyzetek és hivatalok.
Felső Magyarországban hasonló tekintélylyel áll a
szomolnoki és a nagybányai Inspectoratus
és a bánátban az oraviczai hasonló szerkezet és
személyzettel. Mindezek a rendeleteket a bécsi udvari ka
marától veszik.
A só és harminczadi jövedelmeket kezellő és
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különálló felügyelőségek helyett 1846-ban a kormány 11.
uj kerületi felügyelőségeket állitott fel, mellyek
a kir. kamarától függnek, a)






A királyi kuria vagy is kir. udvari főtörvényszolgál-
tatási intézet magában foglalja a hét személyes és a
királyi táblát és 1840. óta a) a váltó feltörvény
széket, mint külön önállásű osztályt, közös levéltárral,
és alárendelt hivatalokkal, de külön iktatókkal és segéd
jeikkel. Fontosabb birósági ügyeken kivüli tárgyakban
mind a három osztály p. o. ha legfelsőbb helyről vélemény
kivántatik, összeül ; és a közös királyi parancsolatok szinte
az egész kuriához intéztetnek. A két külön osztályok ité
letei az úgy nevezett kissebb cancellariából , mely a kir.
tábla elnökénél van, a király nevében birói pecsét alatt
adatnak ki.
A „nagy méltóságú hétszemélyes tábla,"
melynek mint neve is mutatja, régenten 7. tagja volt, b)
utóbbi időben a váltófeltörvényszékieket kivéve 23 tag
ból állott, öt a főpapokból, köztük a primás ; 9. a mágnási
rendből köztük a nádor, az országbiró és a főtárnok mester,
és kilencz a köznemesi rendből, c) Elölülő a nádor és egy
szersmind kir. helytartó, d) többnyire az ország birája, e)
és midőn ezek jelen nem lehetnek az ország bárói közül
más birói tag, különös kir. felhatalmazás mellett. Az itélet
érvényességére 11 biró jelenléte szükségeltetik, f) Ha en
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nyi nem volna, pótoltathatik a bünügyi, házassági és ügyé
szi perekben a két tábla elnökei által a szám, de csak 2.
egyénig. Ez az ország legfőbb itélőszéke, és illetősége csu
pán fölebbviteli ; és onnét további főlebbvitelnek nincs
helye, g)
A „tekintetes királyi tábla melynek elöl
ülője akir. személynök, mint a királyi szemé
lyesjelenlétnek törvényszékekeni helytar
tója, („personalis p raesen tiae Regiae inju-
diciis locumtenens.") h) Tagjai számra 31-en és
ugyan kettő az egyházi, és kettő a világi főrendből, továbbá
a nádor és országbiró helyettesei, négy itélő mester, a kir.
ügyek igazgatója, 18 táblabiró, közöttük kettő kiket a pri
más nevez ; i) és tizenketten a régi szám felett ; végre a
bányaperek előadója, ki egyszersmint kir. udv. kincstári
tanácsos. Érvényes itélet hozásra 9 tag jelenléte szüksé
ges, k) — Ujabb törvények szerint a számos felebbvitt
pereket két tanácsban vizsgálta, melyekhez az elnök minden
törvény folyam kezdetén a tagokat kinevezé. 1) Különben
első biróságú és fölebbviteli törvényszék volt egy
szersmind.
A „tekintetes királyi váltó felt&rvény-
szék" mint külön álló osztály egy elnökből és hat biró-
ból vala szervezve, megszaporitásukat 0 Felsége a szük
séghez képest kilátásba helyezte. Itélethozásra az elnökkel
együtt öt tag szükségeltetett. —- Alhivatalai szinte elkülö
nitve: a tanács-jegyző, iktató, kiadó, irnokok, és a szüksé
ges számú szolgák, m)
a) A régibb igazságszolgáltatás történeti vázlatát 1. Gf. Czi-
ráky 726—729 §§-okban. 1840. 15. II. R. 6. §. — b) t. i. a nádor
vagy kir. helytartó 3. főpappal és 3. mágnással. — 1582. 4. 5. —
1625. 51. — 1635. 14. — 1655. 51. régebben maga a király egy
házi és világi főurakkal p. o. 1222 1.. 1492, 42. 4. 6. §. — 1500.
7. — c) 1723. 24. — 1741. 24. — d) 1723. 24. e) 1723. 24, §. 4.
f) 1723. 24. 3. §. g) 1791. 12. h) 1751. 5. — 1765. 5. i) 1557. 13.
— 1567. 26. k) 1723. 25. — 1792. 16. 3 §. 1) 1836. 45. 1 §. —
1807. 9. 1 §. m) 1840. 15. §. 6. — 1840. 15. 13. §. (II. Eész.)
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173, §,
A báni tábla. — Kerületi táblák; és első bi-
róságú váltótörvényszékek.
A „tekintetes báni itélő tábla" mely némi
kivételekkel Tót- és Horvát-országban a magyarországi kir.
táblával hasonló tekintélyű: áll a bánból mint elnökéből,
egy egvházi, két világi főrendü tagból, és hat nemesből,
köztük az al bán, itélőmester, kit az összes rendek ország
gyülésen választanak, és egy számfeletti tagból, a) E szer
kezetét VI. Károlytól nyerte b) Illetősége a bán kormány
zata alatti részekre és ügyekre terjed, mellyek a kir. táb
laiakkal hasonló természetüek. Régente a báni táblától a
fölebbvitel a kir. táblára történt, innét a hétszemélyes
táblára, c) de utóbb onnét egyeneseri a hétszemélyes táb
lára történt a fölebbezés. d)
A kerületi itélő táblák VI. Károly által az
itélőmesteri székek helyébe állítattak fel az ország négy
kerületeire nézve, és szervezetük s illetöségök valamint
székhelyök is meghatároztatott. e) Állnak elnökből, és 6.
vagy több ülnökökből, van előadó jegyzőjük: itélet hozásra
legalább 3. ülnök, az elnök vagy helyettesével kivántatik.
Ezekhez hasonló a zágr ábi kerületi tábla, azon különbség
gel, hogy ettől a báni táblára és tovább, az előbbiektől pedig a
királyi és illetőleg hétszemélyes táblára történik felebbezés. f)
Az első bíróság ú váltó és kereskedelmi
törvényszékek mint illetőségük körében első biró-
sá'guak az 1840. 15\ t. czikk által állitattak fel. Ezek
számra heten voltak, mindegyikök bizonyos számú megyé
ket foglalt magában a törvényszabta felosztás szerint. g)
Állnak egy elnökből , két biróból és az előbbiekkel
egyenlő szavazatú kereskedői ülnökből ; a pesti váltótör
vényszékhez azonban vidékének szélesebb terjedelme
miatt az elnökön kivül négy kereskedői tag és hat törvény
tudótag választandó, kik két, szükség esetében pedig három
tanácsban is biráskodhassanak. Itélethozásra mindenütt leg
alább 3. tag szükségeltetik, de a biráknak mindig több
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számmal kell lenni mint a kereskedői ülnököknek, h) Az
elnök, rendes birák, és jegyző örökös hivatalok i) és ki
rályi kinevezéstől függők, a kereskedői ülnökök az illető
város kereskedői közül, magok közül mindég 3. évre vá
lasztandók. A folebbvitel innét a váltófeltörvényszékre és
onnét a hétszemélyes táblára történik, k)
a) 1723. 27. — 1807. 9. 2. 3 §. — 1715. 121. 123. — 1729.
89. b) 1723. 27. — c) 1723. 27. — d) 1807. 9. — e) 1723. 30. —
1723. 31. 1—4 §. 1715. 28. — 1723. 30. 34. 2 §. - 1723. 31. 7.
8 §. — 1729. 44. - 1807. 9. 4. 5. §. — f) 1729. 31. — g) 1840.
15. II. R. I. fej. 1. 2. §. h) u. o. 5. §. i) u. 9. 10. 11. §§. k) n. o. 3. §.
174. §.
Megyei biróságok, törvényszék.
A megyei biróságok : a megyei törvényszék,
(Sedri a) alispáni, és szolgabirói biróság.
A megyei törvényszék „Sedri a" a fő, vagy
alispán a) meghivása következtében tartatik, előlülője az al
ispán, birái 4 táblabirák, szolgabirák es esküdtek, b) Ez majd
első birósági, majd fölebbviteli hatáskörrel birt. Az előadást
a jegyzők tellyesitik.
Sokféle ügyekben pedig az alispán szolgabiró
és esküdtel; valamint a szolgabiró esküdt
jével együtt itélt, de mindenkor mint első bi
róság, c)
a) Verb. III. R. 6. 7. — 1722. 5. — 1492. 53. — 1613. 23.
17. §. b) 1613. 23. 17. - 1613. 24. — 1729. 35. - c) 1729. 35.
175. §.
Városi biróság. — Bányabiró ságok.
Szabad királyi városokban biróság a városi ta
nács, a városban lakó személyekre — kivéve a törvény
szerint kiveend őket, a) — és vagyonra nézve.
Folebbvitel tekintetében a mint a szabad kir. váro
sok tárnokiak a tárnoki székre, a mennyiben s z e
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mélynökiek, a személynöki székre történt, azon különb
séggel, hogy ez utóbbiktól további föllebbvitelnek helye
nem vala, a tárnoki széktől azonban az ügyek 300 fton túl
a hétszemélyestáblára vitettek föllebb. A tárnokszék elnöke
a tárnok, vagy altárnok, és a városok meghivottjai, kik az
illető városoktól küldetnek; a személynökié pedig a kir.
személynök, hasonló ülnökökkel mint a tárnokira nézve
mondottuk. — Azonban a protestansok váló pereiben és
fenyitő ügyekben a kir. és hétszemélyes táblára történi".
A bánya biróságot a 18 helyettes bánya székek, és a
4. kerület szerint c) ugyan annyi kerületi bánya törvény
székek gyakorolták ; az ügyek a kir. curiára vitettek fel-
lyebb. d)
a) 1635. 21. 2. §. b) Verb. III. 10. — 1635. 21. 75. — 1659.
53. — 1681. 41. 3. §. — 1647. 78. — 1723. 74. c) 1609. 29. —
1622. 33. d) Jurjevich Jus mont. L. 4. C. 1. p. 175 és köv.
176. §.
Szabad kerületek, és egyéb helységek
birósága.
A szabad kerületek biróságai :
1) A Jász és Kun törvényszékek. A jászok
nál és kunoknál minden helységben van egy törvényszék,
mely azon helység lakosai ellen, vagy abban a határban
fekvő földek iránt inditott perekben a legelső biró. A
fölebbvitel innen a kerületi kapitányi, majd pedig a hár-
mos kerületi törvényszékre, végre a nádor elébe történik,
mint örökös grófjuk és birájuk elébe. Fenyitő ügyekben
első biróság a hármas kerületi , honnan szinte a nádori
székre megy a föllebbvitel. a)
2) A hajdú városi székek a fennebbiekhez
hasonlók a 6. hajdú városokban, csak hogy ezek pereiket
a kerületi törvényszékre és innét a királyi curiára viszik
fellebb.
3. A XVI. Szepesi városok törvényszékei.
A helység törvényszékeitől mint első biróságtól a polgári
perek az administratori, innét pedig a kir. személynöki
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székre tartoztak. A fenyitő perek azonban a kerület széké
től a kir. és hétszemélyes táblára mentek.
4) A nádori szék. Ez a jászok és kunok fölebb-
vitt pereiken kivül itélt még a vármegyék közt fenforgó
és a gyakorlaton alapitott határ, vagy visszahelyeztetési
perekben.
5) A turopolyai nemesek első birósága az illető
magistratus, a íölebbviteli a zágrábi megyei törvényszék,
innét a báni tábla.
A kir. egyetem tanácsa itél az egyetem pol
gárjai fenyitő-ügyeiben.
a) Fényes id. munk. 98. §.
177. §.
Az uri törvényszékek.
Az uri törvényszékek itéltek a földesur és job
bágy közti, valamint másoknak a jobbágyok elleni perei
ket, kivéve, ha a jobbágyok rendezett tanácsu községben
laktak a). Első esetben sem ő maga sem tisztje az uriszé-
ken mint előlülő vagy biró jelen nem lehetett b), hanem
előlülőnek más valakit a megyei táblabirák sorából kelle
venni, két meghivott és már felesküdt, vagy ez alkalom
mal fölesketendő birákkal, kik aztán azon pert a megyénél
fölebbvitel utján nem vizsgálhatták. Jelen volt azonfelül
ezen uriszéken a törvényes bizonyság „legale testimonium,"
vagyis szolgabiró esküdtjével, és a megyei tiszti ügyésznek
szinte ellenőrködés végettjelen kellett lenni.
Ha pedig a kérdés jobbágyok ellen sorsosaik vagy
mások általi keresetre nézve forgott fenn, akkor a földesur
maga vagy tisztje elnökösködött, törvényes bizonyságul
jelen vala a szolgabiró esküdtjével, birák voltak 2 megyei
táblabirák és tisztviselők. Előladók ily esetekben az ügyé
szek. — Az első rendü vagy is urbéri ügyek, valamint a
pol0ári és fenyitő ügyek ha t. i. a földesur pallos joggal
birt, fölebbvitel utján a megyei törvényszékekre mentek, az
urbériek innét a helytartó-tanácshoz, a többiek pedig a
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királyi curiára a körülmények szerint. — Eltöröltettek az
1848-dik 11-dik törvényczikk által.
a) 1. fennebb 169. §.
b) 1836. 10. — bővebben Frank id. műnk. 378. §. — Phaler
Jus. Georg. sect. II. c. 1. 29. §.
178. §.
Tengermelléki törvényszékek.
Fiume városa-, kerülete, és a magyar tengermel
lék lakóinak polgári ügyeik, a váltó és kereskedésből ere
detteket, és a consulatusiakat kivéve, ujabb törvény szerint
a) első biróságilag a helybeli biróság elébe vitettek ; innét a
felebbvitel a kapitányi székre tovább pedig a hétszemélyes
táblára történt. A bünvádi ügyek mindig a kapitányi szék
előtt kezeltettek, onnét aztán az ügy minémüségéhez képest




Az egyházi törvényszékek elnöke a püspök,
a) vagy annak helyettese, b) Közönségesen „consis to
rium" „szent szék" nevezet alatt ismertetnek, innét a
fölebbvitel a metropolitai székre, innét a primás
hoz végre a római pápához megyén, a ki azonban
biróul hazai püspököt, rendszerint a legöregebbet szokta
kijelölni, mivel a panaszokat az országból Rómába kivinni
fejvesztés alatt tiltva van. c) Azonban a kalocsai érsektől
nem a primási székre, hanem egyenesen Rómába megy a
felebbvitel ; eredménye az mi fennebb megjegyeztetett.
a) Paul. Klosz. praxis seu forma Proc. fori spirit.
b) 1638. 31.




Az uj kormányzási rendszer.
180. §.
A független magyar felelős minister iumró 1.
A végrehajtó felségi hatalom gyakorlatára előbbi tör
vényeink szerint hivatva volt kormányszékek, egyesek és
törvényhatóságok, valamint egyébb intézetek elősorolásá-
nál az 1848. évi 3-dik törvényczikkely által elrendelt vál
toztatásokat csak itt ott érintvén, czélszeriibbnek véltem e
törvényt a mint van itt előadni, ebből előbbi kormányzati ős-
szervezetünk öni lényeges összpontositó szellemü változta
tás a) könnyen megérthető. Ugyan is az imént idézett tör-
vényczikk következőleg szóll :
3. §. O felsége, s az ő távollétében a nádor s királyi
helytartó a végrehajtó hatalmat a törvények értelmében
független magyar ministerium által gyakorol
ják, s bármely rendeleteik, parancsolataik, hátározataik,
kinevezéseik csak ugy érvényesek, ha a Buda-Pesten szé
kerő ministerek egyike által is aláiratnak.
4. §. A ministeriumnak mindegyik tagja mindennémü
hivatalos eljárásáért felelős.
5. §. A ministerium székhelye Buda-Pest.
6. §. Mindazon tárgyakban melyek eddig a m. k.
udvari cancelláriának, a kir. helytartó tanácsnak, s a k.
kincstárnak, ide értve a bányászatot is, köréhez tartoztak,
vagy azokhoz tartozniok kellett volna, s általában minden
polgári, egyházi, kincstári, katonai és általában minden
honvédelmi tárgyakban ő felsége a végrehajtó-hatalmat
ezentul kizárólag csak a magyar ministerium által fogja
gyakorolni.
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7. §. Az érsekek, püspökök, prépostok és apátoknak
és az ország zászlósainak kinevezése, a kegyelmezés jogai
nak gyakorlata, a nemességnek, czimeknek és rendeknek
osztása, mindig az illető felelős magyar minister ellenjegy
zése mellett , egyenesen ő felségét illeti.
8 . §. A magyar hadseregnek az ország határain kivüli
alkalmazását nemkülönben a katonai hivatalokrai kineve
zéseket szintugy ő felsége fogja a 13. §. szerint folyvást
királyi személye körül leendő felelős magyar minister el
lenjegyzése mellett elhatározni.
9. §. Azon tárgyak, melyek a 6-ik § ban emlitett kor
mány-testületek által végelhatározás végett ő felségéhez
szoktak fölterjesztetni, kivéve a 7. és 8. §-ban kijelölteket,
ő felségének az országbóli távollétében a ministerium által
a nádor s királyi helytartó elhatározása alá terjesztendők.
10. §. A ministeriumáll egy elnökből, és
ha ez maga tárczát nem vállal, kivüle még 8 ministerből.
11. §. A ministerelnököt ő felségének az országbóli
távollétében a nádor s királyi helytartó ő felségének jóvá
hagyásával nevezi.
12. §. Ministertársait legfelsőbb megerősítés végett az
elnök teszi javaslatba.
13. §. A ministerek egyike folyvást ő felségének sze
mélye körül lesz, s mindazon viszonyokba, melyek a hazát
az örökös tartományokkal közösen érdeklik, befolyván,
azokban az országot felelősség mellett képviseli.
14. §. A ministeriumnak , azon tagján kivül, mely a
felség személye körül a 13. §-ban emlitett ügyekre ügye-
lend, következő osztályai lesznek :
a) Bélügyek,
b) Országos pénzügy.
c) Közmunka kereskedési és eszközök, hajózás.
d) Földmivelés, ipar és kereskedés.
e) Vallás és közoktatás.
f) Igazságszolgáltatás és kegyelem ; és
g) Honvédelem osztályai.
15. §. Mindegyik osztálynak, valamint az ahhoz tar
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tozó és az illető osztályfőnökök vezérlete alatt állandó hi
vatalos személyzetnek élén külön minister áll.
16. §. A kebelbeni ügykezelés módját a ministerium
maga határozandja meg.
17. §. Az összes ministerium tanácsülésében midőn ő
felsége vagy a nádor királyi helytartó abban jelen nincs,
a ministerelnök elnököl, ki e tanácsot midőn szükségesnek
látja, mindenkor összehivhatja.
18. §. Mindegyik minister azon rendeletért , melyet
aláir, felelőséggel tartozik.
19. §. Az ország közügyei felettt ő felsége vagy a ná
dor s királyi helytartó vagy a ministerelnök elnöklete alatt
tartandó értekezés végett Buda-Pesten állandó álladalmi-
tanács állittatik fel, mely a legközelebbi országgyülésen fog
állandóan elrendeztetni.
20. §. Az ő felsége személye körül leendő minister
mellé a kivántató hivatali személyzettel két álladalmi taná
csos rendeltetik, kik jelenleg a magyar kir. udv. cancella-
ria előadó tanácsosai közül fognak az illető minister előter
jesztésére neveztetni.
21. §. A 7. §-ban emlitett, s egyenesen ő felségének
fentartott tárgyakat a személye mellé rendelt felelős magyar
minister fogja a mellette lévő álladalmi tanácsnokokkal és
személyzettel kezelni.
22. §. A magyar kir. udvari cancellária többi előadó
tanácsosai a 17. §-ban emlitett álladalmi tanácsba fognak
áttétetni.
23. §. A magyar királyi helytartó -tanács, s az udvari
kincstár az illető ministeri osztályok között az álladalmi
tanács alakitásánál is szemügyben tartandó 1791. 58.törv.
czikkre való figyelemmel felosztatnak.
24. §. A 6-dik §-ban körülirt kormánytestületeknek
előlülő tagjai a 19. §-ban emlitett álladalmi-tanácsban fog
lalnak helyet, s ott a felség, a nádor királyi helytartó vagy
ministerek távollétében elnökölnek.
25. §. A 6-dik §-ban emlitett kormánytestületeknek
minden hivatalnokai és szolgái, s igy nem csak azok, kik
ujabb alkalmazást nyernek, hanem addig mig másképen
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fognak alkalmaztathatni, azok is kik a fenebb emlitett mi-
nisteri osztályokban el nem helyeztetnek, jelenlegi fizetései
ket egészen megtartandják.
26. §. Az ország minden törvényhatóságainak eddigi
törvényes hatósága ezentul is teljes épségében fentar-
tandó.
27. §. A törvényes biróságok és itélőszékek törvényes
önállásukban a törvény további rendeleteig eddigi szerke
zetökben fentartandók.
28. §. A ministerek az országgyűlés mindegyik táblá
jánál üléssel birnak^ s nyilatkozni kivánván, meghalga-
tandók.
29. §. A ministerek az országgyülés mindegyik táblá
jánál annak kivánatára megjelenni s megkivántató felvilá
gositásokat előadni tartoznak.
30. §. A ministerek hivatalos irataikat az országgyü
lés mindegyik táblájának kivánatára magának a táblának,
vagy a tábla által kinevezett küldöttségnek megvisgálása
alá bocsátani kötelesek.
31. §. A ministerek az országgyülésen szavazattal
csak azon esetben birnak, ha a felső táblának törvény sze
rint tagjai, vagy követül az alsó táblához megválasz
tatnak.
32. §. A ministerek feleletre vonathatnak :
a) Minden oly tettért avagy rendeletért, mely az or
szág függetlenségét, az alkotmány biztositékait, a fenálló
törvények rendeletét, az egyéni szabadságot, vagy a tulaj
don szentségét sérti, s hivatalos minőségükben követtetik
el, vagy illetőleg adatik ki.
b) A kezeikre bizott pénz s egyébb értékek elsikkasztá-
sáért, vagy törvényellenes alkalmazásáért.
c) A törvények végrehajtásában, vagy a közcsend és
bátorság fentartásában elkövetett mulasztásokért, a meny
nyiben ezek a törvény által rendelkezésükre bizott végrehaj
tási eszközökkel elhárithatók valának.
33. §. A ministereknek vád alá helyheztetését az alsó
tábla szavazatainak átalános többségével rendeli el.
 34. §. A biráskodást a felső-tábla által, saját tagjai
közül titkos szavazással választandó biróság nyilvános el
járás mellett gyakorlandja, és a büntetést a vétséghez
aránylag határozandja meg.
Választatik pedig összesen 36 tag, kik közül azonban
tizenk&ttőt az alsó-tábla által a vádpör elévitelére kikül
dött biztosok, tizenkettőt pedig a vád alá vont ministerek
vethetnek vissza. Az ekként alakitott, és tizenkét személy
ből álló biróság fog fölöttök itéletet mondani.
35. §. Az elmarasztalt ministerre nézve a királyi ke-
gyelmezési jog csak átalános közbocsánat esetében gyako
rolható.
36. §. Hivatalos minőségükön kivül elkövetett egyébb
vétségökre nézve a ministerek a köztörvény alatt állanak.
37. §. A ministerium az országjövedelmeinek,
és szükségeinek kimutatását, — sa multra nézve
az általa kezelt jövedelmekrőli számadást, országgyülési
megvisgálás s illetőleg jóváhagyás végett — évenkint az
alsó táblánál bemutatni köteles.
38. §. A ministerium hivatalbeli fizetését a törvény
hozás további rendeleteig a nádor s királyi helytartó hatá
rozandja meg.
a) Figyelemmel azonban az 1848. XVI. t. cz. bevezetési
pontjára, valamint az 1848. III. t. cz. 26. §-ban kimondott elvre.
■
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